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BOl f 1 11· Ofltlll 
DEL MINISTERIO DE DEFENSA 
DIARIO cOFICIAL DEL EJERCITO 
REALES DECRETOS 
x 
ORDEN DE SAN HERMENECULDO 
Números 2036. 2037, 2038 Y 2035/1971 1'01\ los que 
se concede la Graneruz de la Real y MUltar 
Orden de San Hermenegildo a los Generales 
de Brigada, de Infantería don Luis Sáez La. 
rumbe y don Bias Torta.jada Villalva, de Ca 
baUerfll don Alfonso Cfas Sánchez y de Inge. 
nieros don Manuel Rodriguez 6ómez. 
En <!onsidefíu~ión a lo solicitad() por el Gene-
ral do Brigada. do Ini'antoríll.. don J:;uis StÍoz T.lIt-
rurnbc, y de conformidad (lon lo propucsto por 
la. Aaamhleu, ·de la ltel11 y Milita:!' Orden <le Sun 
E:ermenegildo I 
. Veng() en conooderle 111 (imnCruz de ltt rtife-
l'lda. Orden, con 10,0,ntigUedn<1 del día. once (1~ 
lTle;f?,,) del 'Corriente a.ño, fedlul.en que <mmplió 
JUR ('ondid<JlleS reglamentaria/:! • 
. Da.do en Madrid a. siete {le julio <tIa mil nov,,-
('lentos setenta. y siete. 
~ MIllllltra dt! :Q:efol:lstl. 
MANUl~L OUTH1Hlmz M'fl:L1 .. ADO 
}<}n <'()t1~idol'lWión 1J.. lo solicito,do ¡Wi' el n~lH~a 
tal de Hrlgada, do !ntlknteJ'!tt, Ctt.h¡¡,l1Bl'oMllti1a< 
du 1'l.ornHU1~mt()} (ion Blu.13 ~r(lrtltj~Mlf1 Villa,lvll.! y 
-de <cunforuuülttl ('~t: lo Jll'lJ}mOF\{:o JHíl' ltt A¡'¡11m}¡len d~ ·la .Jtoo,! y Mtlltu,l' Omlon ·do rJltl1 H~mWllt\. 
gtldo, 
. Vengo en 'Úonce-c1ode lit Gran: Cruz dCI In. T(~:re· 
l'lda. Orden, oon la anti~üeat1í(l <1e1 dín, diez de ene-
;ro d~l. <corriente afio, fec:ha en que cumplió las 
condlolOnea reglarnel'ltal'ias. 
I ~ Dado en :B;Iadrid a. siete de julio de mil nove~ 
¡ ,cientos setenta. y siete. 
l' ¡ 
\1 
.JUAN OAHI .. Üí:i 
l. ¡ 1".1. :i\Unistro de nefetlsa, 
I MANU¡'~i, GUTIErut15Z MELLADO 
.. 
len consideración ÍÑ losolidtlldo por el Heno-
mI d(~ Dl'iiXada do f!a.bu,llerIn, (Ion Alron~() {~ia~ 
Sánchez y de conl'ormitlatl con 10 propuesto por 
l~ Astlrubleu, de la. lteal y Milita!" Orclen de Sn.n 
Uermenegildo, 
Vango en concederle la, Grn.n Cruz de la. refe@ 
rida. Orden, <:on antigüedad del dla v{~itltiocho de 
marzo del corriente afio I fecha. en que cumplió 
ln.s condiciones re ¡as. 
Dooo en Ma.dri o, ocho <le julio ele mil nove" 
cientos setenta. y ,siete. 
1¡;'1 Ministro de De~ensa, 
MANU1-:L GUTIERREZ MELLADO 
JUAN OAHLOS 
En considerooión ti. lo solicitado por el Gene- * 
m1 de Brigada. de Ingenieros don Ma.nuel Ii.odrl. 
guez Gómez y de <lonfol'midnd <ton lo prolmcHto 
Jlor lo, ARttmblea. ,de In. Heal y Mili1il.L1' Ol'd4'tt ,de 
Su.n HCl'menegildo, 
Vellgn ~n <lOm¡ee1(wlc 1u. o.1'I],1} Gruz ele la rofe-
rido, Orden, (lon hu a.ntigüedad del vaintio{'l]!() de 
lHlLl'X(} dd {"ui'1'lente ¡l.flo1 fedhl1 ~tt que {~ump1i(¡ 
hu:! .{1(mdidmIOS l'eglamentllrrlulil. 
I 
])u,tlo {In IvIl1u1'i-tl f1 ¡dato ,de julio de mil novo-
(lÍlmtO<B seteutul y siote. 
J<l1 M!nll!tl'o de Defensa, 
MANUEL GUTIERRElZ MElLr~ADO 
(lDeiA B. O. a~t Estado nJÚm. 100, de. S.sJ1977.) 
.. 
n, O. n11.m. 1':9 
.... -~,---.------_ .. '~' ---'-----------:--------------~ 
ORDENES 
ESTADO MAYOR DEL 
EJER(ITO 
División de OperadoJ;uu 
6RATIPICACION POR- PUNo. 
ClONES DOCENTES 
Pal~a ,dar cumplimiento a lo dis-
lmeslo en la Orden de 2 de manods 
1191'3 (iD. O. mlm. S.1), y eon obj~o de 
acreditar el de-reollo al percibo de la 
gl'aU fie:wi 611 1101' Sl'l'vicios ordinarios 
dI' ~al'áctl'r i>Sopecial, a t',ontinuneión 
se relMlona 1'1 personll'l d-e las Reg!(). 
fles !h,1Hitares (tUi'< ~é expresan, qua 
déSC'1lI,'Pelinnfuuciolli's docenws en 'el 
1?\Ul:W y Unidlltles qUíl se cUan. 
:un: CURSO DE AVTITUD PAnA r~L AS· 
OENSO A CABO PRIMERO 
Grupo 112, factor 0,00 
V R efJión 1r1Utlar 
Cooniellzo: 19 de nbl'U de 11m. Ter-
miuQcl(ll1: 14 dG julio dc;L977. 
. Temiente d~l lnf¡mt(>rln. D. ,Pedl'o 
H~'1'r.1l.1Híll'1ltiIl(l("z, 1.lU 1ft Urigoo.¡¡, Po.-
l'fitlaidlstu.. 
Otro, n. Mamlt'l ViCltLl'10 del Caro-
1Xi. en In mlwmn. 
,(;wn1tfm It(\ AI'tlll('rifi n. VIMute 
IMILI'ÚUQZ ,Mosteiro, 1m la misma. 
Teuitlllt!' {l~ lngmliero¡¡. D. Miguel 
PllNltlGu.lltiJa, HU la misma. 
{~t\l!llf,ñn, dt~ Infantería n. Antonio 
[JlIltyoGomu.l'fi, en 'la, miali111.. 
LlI CURSO :0111 AIJTITUD PARA Eh AS· 
CENSO A CABO PRlMDO 
OflUJW Il.!!, factor O,Oij 
1.11 1l egi6n MUltar 
r:omll:!ll7.o: l!l (11'1 l'i'hrlH'í) t1r' 1m. 
'l'ermblll{)iól1: 14 di} abril tIa 1lm.' 
'r(11!!llntí\ Jtt(~ lntutlitJI'Ílt n, !Jlilltl:rdo 
,Alvl1.r~? ~P(>1JÓ, ('tI In. llrlgoou PUro.-
~lt1id¡ Ittti, 
m,I'O, n, FI'IUHll¡¡.¡'o Mlutt l\:tlglJ,'[.U¡¡l>o, 
OH In mlunlt. 
·eo:pltl\U do At'tm(~i'í" n. lui!Ó Es!pl-
UOIiU, Mirut\'lbt, f\1I< lit mis.ult. 
'felltanta. de In¡,¡'enioI'os D. Maria.no 
l·'¡¡Ui'el 'roreul, e-n 1/1 mi8llna. , 
'feulearlie de Into.uteI'ia D. José Gu.e-
1'1',0. AguUaT, en la. misma.. 
LXV CURSO DE APTITUD P.\B:A EI. AS. 
CENSO A CABO PlUMERO 
Comienzo: 25 de julio {i~, 19'ñ'. Ter-
minación 14 de octubre de 1917. 
• Al,f}'l"liZ dl" Al'tm"l'Ü¡ D. lQ.w llar. 
eHtí5antús, NI t>1 mismo. 
Capitán de lnfantí'I'ia D. Ang"l Gon. 
ZtUí'Z Pu¡>rtohlll, en el cm. n.O 11. 
I Oll'íJ, n. Jt)~\; Preli"lay Elorrieta, en í?! mi:sU1o. ' Ca:pit¡ln dí' Cuba!Ií'l'ia n. ¡l"l'IHmdo 
I~el'mlnd{'z Ol'ulia-Ja'lll'I'egui, f! n e 1 
mismo. 
Ti'nüente de Artillería 'D. Albedo 
Gonz:Uez de las Cuevas, en el mismo: 
Teniente de Ingenieros D. EmiliO' 
Fombella Ul'l'Ut'lli, en el misMo. 
Capitán de Infantería D. Pedro Gon-
zález 'Crespo, en el iRg. Valencia ABQ. 
Ca.pitán de Artillería D. Angel Allen-
di' Mora!, en el P. y T. de Artillería. 
Otro, D. lnan MarUnez Grassa, en 
el mismo.' > 
'Capi~án de Ing'enieros D. losé Alba 
Ga¡'{lia, ellel miS'lno. 
Teniente de Intendencia D. José 
Duefias ~on:<lález, en el mismo. 
Crupitán de, Sauida.d D. Urbano Sau-
tos Viguera, en el mismo. • . 
.capitán de Veterinaria D. Fel'llan. 
do "Iartiala~ Vane, en el mismo. 
" 
D. Q. mIm. 179 
~------1 1't>!li~'lIt",~d~ Ct\ll3.n~l'ía D. J'e~ús VilZ- Tellií'ntl' d~ rnta. nlí'rla n. Pedl'o Ca- '1 CURSO DE ESPECIALlDAl)¡'~S ng }jI-
Ilm,z, J:el'lmflos, en el o.po. Lig. Cuba- l'l'mO ,l)Ul'(ín, Nl el mismo. VEto MEDIO PARA UNIDADES DD 
~h'l'i(\ n.o 'f. otm. n. Fnmei".¡:() QUevedQ Sauz, ¡ 'l'RANSl\fiSIONES 
t:apit.ill dé AI'tiHí'ría D. I¡;;nt\ciQ !in el m¡~mQ. , 
:'á.'z HUiz, en el RA1.C .. \. Ti?nl¡¡;nti' (1(' CabaUi'rín D. ¡,uis Gui-
«fUJIO 13, factor tl,05 
,On?, D. Abelal'tlo Piorno nojas, enll!~'Il,,~a~1Óll, en el (tI'u.pa Ligero de 
t'. uu:tmo. t;ab"l.l.tma X. 2." Regi6n !fmtaT 
OifO, D. l\Itguí'l de Auta Martín, 'en Ctlp!hin de Al'fmíl'l'Ía D. ¡aime PIa- , 
r1 mismo.. ".. • nas L1~bre.s, el! el R .. gimi~nto 1\n:x:to I Comienro: 16 de mayo de 1tl1(. Ter-
Otro, D. Antomo IZllulln'tio Rodl'l-, d~ ArbUel'la numo 91. 'm!nu;'l!ón: 16 de julio de 197.'. 
gut'z, en el R\A.\L n.O 2(1 ,para CE.ot~'o, D. Benjamin CutiUas Gaya, en l· • 
otro. D. AUl'elio ValdezSánchez, ~n el m!Slllo. " '. I Ttn!Olt? di:' Ingenieros D .. 3"nionio 
1:'1 RAA,AL n.O ~(l. ~:)fl'O. D. Baltasar PUlU Torr<,s, en el Aragou(>s LQlpl'z, en el R1UXG n.O 2. 
'renient", de Al1illeria D: ,Germán! mlSm?.. . . SargNlto ,l)l'lm",ro eSJ,leeialista "don 
'Gómez d.e Pab1os, en el mlsmo. I Capltan de Ingellle.ros D. Rafael Lo- Albe!'ro :lIartin Pascuu!, en el mismo. 
Ca.pit~¡n de A:rtiUeriaD. ,Gregario pez Harcía, en el Batallón lIixto de Sargento 'primero d~ In~enieros don 
YlÍZI.1UE'Z limeno. en elR.<\.CA n.O i1. I Ingen~er.as XIV.., . José Riehelmt' López. en-e! mismo. 
{)tro, D. lose VáZlluez ,lIontón, en el Temente de Ingemel'os D. Ag'llstm Tenient.e \'I.e Ingeniel'os' D. losé L\ttlll 
mi:'.mo.'· :.'\[l'llSilla Zarco, en el mismo. 11t']Ia Ri,as, IAll el RlIIXG n.O 7. 
Teniente de Artillería D. Ricardo Alfl'rez de Ingenieroo D. -Ramiro ~al'gentil de Ingenieros D. luan :Ue-
Sotomayor Sáez, en el ,mismo. !\:Ianb~'éu iFlorensa, en .¡¡~ mismo. !HO Vega, en el mismo. 
Capitún de Al'UUt>ría D. .Ignacio Temente de InwndenCIa D. Feman· Capitán de luge-niel'o$.n. Luis San-
"foutnjo Pavía, en elRAc..~ n.O 41'. do. t~ronto<ya <:erio, en ~1 G1'UpO Regio- martillMariínez, en el B:\tI,-,G n. 
Tmien11' d~ ArtiHel'ia D. "¡oisés Al- naI de lnt{'ndellcia. Tenienll'de Ingt>ni;:;ros D. Juan Jn-
\'arez La~'llno. en el mismo. Tenient<l. dí:' SanidadD. Fl'an?iscO rado Fal¡ier, en el. mismo. 
Capitán de Artillería n .. jesüs Mu- 'P01~Cnshl1a, en el Grupo RegIonal 9tro, D .. JO¡;{i E"tepa GaUm'lio. en el 
fioz Sauz, en el Gpo. UI Rgto• Art<\.. d •• Sanidad. . .. mIsmo. 
minwro 7J.. ,otl'O, n. AOllndlO GIl Fajardo, en el . Sal'l'tmto de .ingeniero" D. Feli¡pe 
Teniente d{l., Artnt(\1'Ía D. VictorIano mismo, Pl'1"ale5 Uuerrí'ro, e11 el mi5n10. 
San Jos(> Ztll'ZOSll, i'tt. el mismo. 'fl'lli5>ntí' dI' luflmt!}·ill. 'l? :ft~lln An· OtnJ, n. JOl'.il (1uti~l'rI'Z I.ój)l'z, eil 
otro. U. Amel'Jo Cttb:myes <lu.rcia, en dl'i'll Trobut, 1m f'1 (,IR mw. 14. . d ml!'>lllo. 
f'l mfsmo.t:npitñu de CabaUl'ria .D. Antonm T"lIiéll1.e de tngt'llkl'o" n. fl¡ :!lIciseo 
Caplk\n dí! Ju~(!nif'r05 D. Rflmón HI· O¡'WW Uá1'r.ín Ma.rtín, en ,,! miSlno. Ví'Ili7dlUí'lZ C:u'rlUo, "ti el RMI1\'\G X. 
dalgo l..ólpez. NI. ~l .I\Z. d(! líl. Ha. (:allft(m dt> ,\rlUlí'rltt n. ,~nS'tt('l Mfil'~m'¡:(iJlto du ,tngenllo'l'Oi> n. fo'l'!1Mi5CO 
Otro, n. AnWII!o d~ ¡'>!'dí'o Pfil'dnl mo HaU,·sh'l'. eu 1'1 mismo. . ¡Rod¡'i¡.rtIí1Z .Uulz, uu el mismo, 
en al ml~o, Tí!lltt'lltt~ tI,,' hl~lIf(lrOfl n. José 011· Ca¡11Ulm ¡ti' 1ngl'01l'1'08 D. ':\ilgtl1'lRo-
Otro. n. Io'\lfredo {~l\l'lO St'fIí~lw7.,tm ,;jf'l'f F{'r¡'(JI', f.'!t í~l mismo. UI'~!'(}nú\'Ua. NI «! BM-I!'\H X:\:'1. 
f'1 mil\Ind. SOI'l-\'l·t1fo d~ Ingenieros n. Junn Gon. 
Cu.pitfm dI! IngeníN'05 D. ,}ou'f¡utn J'Jt'llOrM. ?,¡'Uez >Gn:reín, en e.l mfAmo. 
López Uotundl, t\f1. «1 non. Mixto de, . {)B'y, n • .1Ufin ¡,¡UHlt':'l GafiCÍt\" en '6l 
lngenlúl'os VU. '. ..., " I ¡¡¡¡íOum, • 
T~lllíllltll Ih~ rngclIhH'O(o; n. Sel'gio Ulljlltall dI' Infant!lI'Ílt. n. 1.uis eR-! '1'¡'IlII'IItí' d,' rllM't'lIil'l'US .u. Jllím So-
!·'ernández PNia,tm ¡'I mismo. !nÚll fll'g¡>l, {'/I el Reglmientu <de In,,' 10 ,Ula7., .él! (-/ B!VbINn xxn. 
Tr.nll'lltíl dí.ílntl'fHlcmcio. rt). Pedro< frlflfnfa,Ma,b{Jn mhn. Mi. Oho, U. ¡ftamófI MUlloz Zllllltfll, en 
HIH'lII\lldúz GÓ!lltll'l. en el Opa. Hag. In- 'i'NI¡t'I~W ¡h' lnCant(ll'ín. D. Fl'fUlel$'lo 111.1H1~lllw. . . 
fend¡w{lla n.O "l. . :\f:!I'fín 'hlU'!:ia, It~1 ¡'! mhmm". ISal'/.tlmto do In!:;'illliel'ós D . .10"11 (tu?-
Alfi·!'(!r., dI' lnh'lHlNm!:1 U. ;rolié {ion- . 0. u'o, "D. ~anto5 ,f,o. rí'lIZO l· ¡mutnde?"I' m(UI I,am.cfill. en ,i!t mismo. 
zál¡¡z <le UbilWl. Jlménez. l.'li el mis- i~1l el mismo. . Oh'o, n. JIH'ge 'Ilo'fil'!gUéZ P¡'i{~to, en 
mo. <:rupUán d~ ArUlIel'Ítl. ID, Frallc!sca. i tíl mií\mo. . 
(:a.pltlÍtl dI! Sanitlnd n. Hono¡'10 Mal', ¡¡~; la .tghj~ia ,J"lor,lt, tll.1 ~l IB¡~g'lmll1nto ¡ . Timienttl ¡Iu
o 
lllgenil·ros U. Cl'escen. 
t.ln Pétt'z, en el {¡¡po. Ueg. ~Sanidrud ~hxtu dí' Art!1lerul nufU.OO, • (:la ~alítrumal'm {iOU7.áloz, cn la. Cta. 
nUm.al'o 7. fHl'o, n. BaI'tolom« HO!iéllú <Hntwtl. '1 Hi'g. TrtUlS. 
Cllpltlin dn Infalltel'fll. D, 'l'lm<>feo en tíl nll:>lll<>.. •.. . StU'g"l!llto lit}, lflMl!ni(~ro¡¡ n. li:<luard.a 
(;a.mlCl:ll'O nhíZ, t}l\ rt! Gnl n. 1~. TmlINlf.{1 de Al'hllel'ía U. l'l'lltIf;lsl;o:. CílI'IHOIIll. ~\gu¡hU', en la m15ma, 
Otro, n .. JX:IIH1tl'io Jiménez Ubcda, Mat'thlCz Mal't.íwJ?:, t1n~l ,ml!;¡fw. f 
¡OH el 1lI1&Ino. 
otro. U. JOl<lÓ V{LI'g'IlS jWf1lljJl.'o. en ,t:l 
mIsmo. ' .. 
Cl\IJ1t(m d.eCaballtll'ín ,J). ;rosó Vi· 
)1n.mU Alonso, I'n el! mhmlO. 
01,1'0, U. Cf'JS'tóMl Mll,rtíulY.& Sáne1l(lz, 
en el m!¡¡tmo. 
Ti)nlefloo {le Al'tmiwfa D. Hll1'lhlll'to 
COl'd'lll'O GUlll'Nlt'O, en el mlstfirO. 
'lJtro, D. Jos(. Vi!',!} de lo. Gro,nja, en 
el mlilllno. 
Otro •• D. luan nool'ÍgU(lZ GO!'1'uI, en 
el mismo. 
Tenlentlt\ .(Í{\ lflgrm1l:'l'os 1). ¡"IiHx 
Ga.rata. Quintafln, {tu ílt m1¡¡¡mo. 
Otro, O, Val·(mtÍlj. Almll!o VlJ.l¡tU>í11'O, 
&n el m iMlmo , 
Ca.l1itanta Gt'.1/.tlfllt (Le lJaltlM(Js 
Ma'~t'irCa. 
Com1<Gnzo: 26 (1:0 julio die 1m, Ter· 
«rli'l:na,olón: 1<4. dJe Q«ltUlll'~ die 1977. 
-Calpitán .dJ& IXlitanter1ru D. Martín 
P\l otS'&r Ca.na,'v.es. en el Regimiento de 
nlan'i;$ria Palma núm, 47, 
Cn.pitlÍll d'e lnttttlt.erta. n, Urmlgno 
iPlljHt Ace;!)o, eIl el Uogimhmto de I'!l· 
f(mt~1'Ín 'l'úl'UI.l! n\lm. 48. 
Ott'O, ,O. 'Miguel Cu.rdell ¡PlmHJ!·ls, en 
(~l mismo. . 
otro,1>, J1ll'ónhno Mn.tl Tul', cm el 
mi f>t/W1 , 
!\.Iatll'l d, 2 de ugosto .de 1!l'i7, 
Comiellzo: 14 (lc m!líyo de ít9'i'7, Ter-
m!t¡¡wlún: :lQ d,o ugosw de'·11m. 
'l'enlorrtü <lo ,hlg'íllliol'oS D, Jolld I~é-
1'('21., RO{ll'ígnez, ,en 01 Hon Mixto rae 
lUg'enif'l'os V,I1J, 
,l'lIW¡.f(l1!tO 4,,~ lll./,\Nlli'l'u¡;;, 1), }'itlt'! '1'0-
l'füS l:tllltl'j)Ü11, en (jI mismo. 
'!\IHtdl'ld, l.t ti", l1g0l+fXl de 11m. 
. . 
¡'¡!!!i t) de agQ&t() ,del9'ñ' 'D. O. ¡núm. 1"J9' 
~~----------------~------~----------------------------------
ROS PARA, 2," ESCALO::? DN llM~TI~-
~:tanueI CTmso DE FORMACION DE ESPECIA-
LYSTAS EI,EMENTALI<:S DE INGENIE· 
ROS PARA 2,· ESOALON 
OURSO DE FORMACION DE ESPECIA-] Sargento' t'speclalista. D. 
LlDADES ELEMENTALES DE INGENIE- A8íms!o Sdí'Z, t'll el mismo, 
'NIMIElSITO 3." Rf'[JWn ;llilita1' 
r;fUllo 13, f(l(!ttlr 0,00. 1, Cmnh!nzQ:!tl ,de junio, de 19'1'7. Ter· 
minación: !U de agos10 de 19'11. 
Gru.po 13, factor ().05. 
Capitanfa Gen&raJ de Canarias 
1." Jlf'giUn J:Cilitar l' - , T~n¡í'nte dí' In~"enieros D. Francis- Comienzo: 22 de junio de 19't7. Ter-
{:omi"llzo: ;s! de junio de 19c«. Ter-¡ ,~o 0011z:11I.'7o Giménl'z, en el Regimien- minación: 3t de j1J!io de 1971. 
minaei6ii: 31 dí"agosto de 197.'. I tI) ~Iixto de Ingenieros numo 3.' . . 
¡ Tel'lfrl'nti' e.:\.A.I.,;\.C. p. Juan Sán- Temente de Ingellleros D. Pablo 
",'\uxilhw A!m. especialista D. En- j ehez de la ~Iata. en el mismo. ,A~osta Herrera, en el Regimiento 
rique Val'e:a Landl'o:\íe. en el Regi-!, ,Alfo!ro"z di' Ingenieros, D. ¡Domingo :.'¡[¡x.tG d~ Ingenieros de Canarias (Ba-
.. mi:i:'llto de Zapu1:lol'i"S Ferroviarios. 'Quinto St\nchez. en el mismo. tallon XV). . 
Tenil"nfe e;;:pecfa1ista D. Lorenzo Sargento eS'peeia!:ista D. :M:anuel ~ Sargento. de IngeUl€,!OS D. Ignacio 
]¡Íaf¡;:o" F:mm~(). en c: mismo. Cri5tin3. Gómez, en el mismo. ::santana D1az, en el mIsmo. 
¡lllllQf,yo, D. Raí~l Becerra Casas, en el otro, D. ~ntonio COl'balán Sánooez, . Teni~llte de Ingi?nier~s .D. :rosé .Or-
mi~mo. en l'1 mismo. tIz Cejudo, en el ,RelillmHmtO' :.\h::.'iO 
Comandante fE. A.}, de Ingenieros otro. D. Diego :Xieto :.\:tuñoz, en el de~ Ingi?nieros de Ca!lurias (Bon. XV"I). 
don :1Ii~u"l P,~rl'¡; Tamames, en el -misn1$!. 1 Sargento de Ingeme~os D. Juan 1\Iar-
. Pal'que Cé'ntl'a~ de In .... eniel'os. I Oh'o, D. Antonio González 'Gareía, fin Fu~ntes, en el mismo. . 
CUpitÜll ¡E. A.}, de "'Ingt>nil'l'os don en el Batallón ~1ixto de 1 n gen ie- '!\'Iadl'ld, 2 de agos,to de 1m. 
Hl:¡;~orig .\lca!de GOI'ostiza, t>u elj' ro,. x"'{XU, GtZTIÉRl'lEZ MELLADO 
nllí'm~, 
011'(1, D. Antoniu Ol'dóñez iRuiz, en' ~." Región. MUltar 
el mi"mo. I 
'l'cni,,'>llti' K Uí' IIIWmil'l,'OS n. ní;).~;OUl~~UZO:, ~d!' junio dI'! 1977. Ter-
mlugtl :!\fatlto Unehman, NI el mismo. uUlIanmn::JO de figO:-.to dQ 1977. 
'r,'IIIt'lIh- f.. Es, dé ingenieros don . 
'foro:ls Hool'i"o Gal'cta 1m 1'1 misrtlfi. Temtmte dt' lngNlit'I'OSU, Abllio d~ 
",. . LatlloGttUm1{lo, t'1I ('1 non. Mixto de 
,j" .... ,. '1 .. 11 ...... .,. hlí<\'uh'I'II$ 1V. 
".tlhllí·Ultl: ::.." lü' JüI (1 1.11' JIt. • el" ~an".l'uIO 'i" lnf'"t'uiln'ol> D. J"'I-" To-
lIlílHlclt'1II !tl -¡II' I\~O!ij¡J 41' l!l7i. '!6... . .. """ TI!',ialhl ¡·'f'l'llllmt.·z. ('tí {'lmlsmo. 
f:apí¡(H¡ 11-:. c\'} tlt' Í1lg.'ull'l'Oli «(¡JI t:U'llltÚll di' fn¡.ll'uií'ros n.'\ntonio 
Alrn'lltl U{\H~f¡1 ~lIt11Jhi'1., \iII 1'1 mlí'ltlo. l'illfl) ~!lto, tll el IU:\'UNG mimo 4. 
-r"lliNllC ,dí' lng¡'lIh'I'Oli n.Lmll'('úItO 
t:tllllh'lIxn: :i:! díl junto d~ 1917. Te.!.'. lWluljt\} fttll'flia, Ní C'l mtí'mn. 
IIIlmut¡(III: :n d~ agtl¡;to <le 1m. '1\'uh'Ilt{· l'liIWl':lallfita ¡!I! lfl~í}t¡fí·l'(UJ 
t:a.:,lt¡\ti K tUl lll;.\'r'nhu·oí> n. J'tISIÍS 
J.al1l'lu l,iut'!mtt" Nl I'l mi:iUlQ. 
TI'IíIt'lItl! K l{!', dí' Iltg¡'nit'l'oS n, Jo· 
lit' 'Í,j:tl"cltl\nní's. mi (11 mismo. 
ono. n. !'('{ira Luis Val'cúrcel, en f!l 
mi¡..mu. 
don J(l~l' Val!'ntín~fa!;. ~'n t"! ml~lIIo. 
'!'C'ni¡>nH' ltulI:lIInl' de Ingt'nil'ms don 
.TulH!uf,n muz ,Rnlz, en nI íR~UNG XU. 
Bl'1¡{a,¡ht í~ílI¡ll'IlI¡¡lIl\ta (le Inl-wnlt'l'oí1 
don Mariano López Y~ll1. en el,H!!\HNfl 
número 4. 
Para 4nl' erulllltimieufo a lo dis-
P1Hl",{O, .. ti la OI'('!.{'lI de 2 4e marzo de 
1t.,:~ ~U. n. numo ál), y cQn objetu de 
IÍl~i't'di1m' l~l daI'<.'Cho m Pt'l'(~iho de la 
j.l'I'íttltlt:u\:i(m ¡lUl' ¡;.el'yiulm~ ul'dhmrlos 
dI! í!m'(tllll'l' w;Péclul, 11, COllti nuulllón 
lIe í'l'híduun ('1 lJel'I-\Uuat di! tus fRl'gfo-
Ilt'S ~tmtnf'¡'!I IIUl~ ¡;;" !'XilH'í'lllll1, (IU& 
ill-"\'llIflí·f\lm funcimw& dmwnt¡'$ eu el 
cm':;Q y 1J1l1{f¡I,!lI'1$ 111H' St~ 1:!t¡U!. 
cuneo m~ FOftMACION DN ¡'!SPECIA· 
LIDAO¡;;S PAnA 2." l~SCAl' .. ()N DE MAN· 
TENIMIENTO DE VEHlCULOS DE 
MOTOR 
GrUllO 12, factor 0,00 
¡:tHUlt'lIr.li: 10 llJo juuiolle !íJ77. 'rel'~ 
mlww!(¡1I :tu tlr' oHtnhl'C tIl' 1íJ77, 
<:o.mlem:o: 212 ¡i!'! junio. (lí~ 11m. Ter· 
'GQlmiellzo: 2ft .le junio de 1m. Ter- mlnucl(m: 2'Z de agosto de '1977. 
COl!\alldltíltl' tltl ArtiUlil'la n. 1\1:0.1'10.-
110' !';¡WlU'¡'O Bltl'Ct~llj. (\ti (~I RAt;A ¡Li. 
l:tlllli¡'I1lt.il: f!~ dll juulo dl! 1977. 'ret'-
mlulwllÍJ! :10 d~ {¡gusto dH '1(}7'i'. 
Bl'lgurta 4(1 lngl'llil
'
,t'os D. l)OfilblMO 
n()~h'1g'lWZ (laf'('ia,lltl 1'1 1\g'to• Ml:xt{J 
il (' lHUl' nI (I.t'o¡.;. • 
~a.I'¡.{(~l!to ~io ,11lg'Oulí'l'lJ5 ,l), ¡OlW nll.-
lH':t Ol'U7.t~o. cm (j1 1lI1MllO, 
'¡:Ujl!ipH7.U: :tu dI! Junio dil 11m. '¡'el" 
mÍlllttllflll: ;~l dI' U¡-Insto (lo :l:U77. 
'I'(~nh'Í1W ¡ll~ 11110\'1'1111'1'0)'; ·n.Sd.lvMm· 
(:lIKtI1lU t.(¡!Wlt.. tlll [\1 ,IIlMINO: n,o lt, 
B¡'l¡.wda liK}fI'¡'!l\!lKfu dll In¡r¡llI!t't'(i~ 
dnl1 LU!R ,uodt'íj.\lll'~ J Itm\n 1'7., en (l,l 
ntll'lliHí. 
Sm'¡{Cll1to ~h' tll¡.((lllÍ(\J'llf!..n. JOMí't HJ'in-
lW~ H:(lHY.I'I!t·Z, ('.ít (·1 mi ¡¡'U1 fJ , 
,()jI'O, n. 1'1\11¡'{1 '\1Ili'f\'í'lt) ~t\ll~lwll, Ufi 
(ll ml¡.¡mo, 
C:U.llttt\.U d" Ing('ul('l'O¡; ;1), Jun,n ;r\1110. 
1l1'1I11,CllI. ('u tllR>M'mG 11.'0 7. 
UrlglLdn. 'dl' IngAutel'os 'D, JO¡;(} iDím 
Dunrt,e, en 0'1 mismo, 
1t\iltall1(m: :1t1 '(le agosto de 1!l77. 
mINIO la, fa/!NI'I' 0,00 
(!a:¡Jfltmía GI' mt na Itt) l!(1./¡¡t(Jii'CII. 
1(:tmliNI~{í: ~tt ao Jtmin di' 1\177. '1'111'-
minoC\1t'm: :~l <te llA'Oflto {lo 11m, 
,Clnmltdn 11,(', IUB'finitW05 n. Eug'enl0 (!(m(],{1 !Mtu'in, en (11 iRatallón ¡Mixto de 
l.ngonllll'O& :&>lV, 
Stl.l'gentode Ingen!:Ol'05 1), ,Claudio 
r,óiJ'e~ fielmonte, en e-l m1Stm:o, 
GrUllO .{:;, factor 0,00 
:1,& Jl.c1lión MUíta1 
't¡tlm.l{'u~{J: )1t¿ dtl' j'lIl1tO d", 1íll17. Ter· 
flliwlI!Wn: b Illj ttgtJfl.llJ. tlí\ 1977, 
'(;lLlIlhlu 'tlll Art.l!lr\l'Í1t 31. J'tKt1nn 
CW!íltl'llHíl G:OIlZrUl1r., (íoft (}!(t¡;'urm '(In ,Al'< 
t.l.!lf'l'íu AT:P Xl. 
rl'(,fllC1ntí~ da iArtillell.'fa ,1). J'<lM Ro-
mfWO 'Y¡lIwlHlH, 1m 01 m15mo, 
B¡'1g'lJ,Il,tt d'O AI'tUlaría n. 10só ¡Pérez 
Ak),lll'lO, on el m1s.mo. 
Sal'g'ontoprlmero ,de Arltllerío, don 
!\amón Na.via Ue:rojo, en -el mil:\IDo. 
D. O. nÚln. 1~. 
Sargento de Artillería D. 10s6 Mayo. 
ral Rodríguez, en el mismo. 
Otro, D. Jose Garciu. 'Centl!llo. en el 
mi:5IDo. 
GrUllO il~. factor 0,00 
4." ¡~cuMn Jlt1titar 
{I de, agostodelWl 
------_._ .... jJ•••• ~ .... * .. _~J ______ _ 
: JEFATURA SUPERIOR DE' 
PERSONAL 
Dlreccl6n de Personal 
G:\lplt!1n (¡.j, .4..), GI'upa de «Mnnda. 
dI} ¡'\'l'InlHi», n. Juall <le Vnlt\tlzuela Po. 
blo.cion.es (OM3IJOOO), í'N,tí" t,l'i'¡'-nioí' (lt" 
o.Cieia,l, con nntlgüe(lrtd d~ 14 de. 3u110 
do, 1077. 
De la. Subsecretaría dI:! pstll ~nnil!· 
torta 
• Tü-nIM;(;f¡. <:01'011("1 (~. A.), O·rupo (/(1 
"ne5tlfli':l dtl Armo: t) fim'!'¡mll, fF, ;tu!,« 
iMltt'f!1 Go,l'rJ.do (H5OMOO) , u.Ylldo:nt~ 
d¡;. fiUm'lllJ. ,¡lf'l OtJtll't'ttl ~l¡l n~!~nd!1 (\'Ii 
tntlltltm'fo, n. Al 1 j.\'í't l\1'tI1iOli Mmlo!t.. 
vOt'al ~II'l c.~. A. K. tI'!'.·~, U'!('III¡j¡ ~II\ 
Cltln1!tl. 
D. O. mlm.l'f1} 
1 
cial, ~on MltigüooU..:l d~ 12 de julio J>ct Beyim,icntotlc llttantl.'l'la ecuta Santiago (07'&10000), muwl.' tri¡>nios de 
de 1977. i ntí»¡cro i» oUejal, con a.ntlgüedad >de 2it, de lu~ 
l' lio de 1971. I 'C3[litan (E. A.), ~rupo, ~e «Mand~ Drl C. l. R. ntim:a 
;de Armas», D. Julio
o 
Suatez Martt- :\ 
GanttAn (E. A.), Gl'U"O dt\ «Mando' nOn ilOl(l;.!OOO), dos trienios de 'Orial.al.> D'l {a Zo»a de Reclutamiento 'Y .lo· J¿<" , . • . vili:::aci6n tulm. Si 
<de Armas», D.Francisco F<erwindez c()n antigüedad de .~ de julio <d\7 1m. 
01'eoyén (OO5-t'roOO), euatl'o tri'enios <de·· Coma.ndante (E. A.l, Grupo dJMMan~ ()fleial. '. .. DeL l~cg¿m;cnto Ca:::ad.ore$ dI,' :Uonta- do de. Armas», D. Luis Garcia de Ri. 
• . t ?la A:m.é-rica tulm. 66 vas {00'5000(0), ocho trienios de ofi-
DeL Beg~mienfo de Infantería Moto-; cialcon antig-üooad de 23 de julil> 
Tl::able Saboya. núm. {) ; CGmandante. (E. A.), Grupo de «Man- de 1m '" 
do de Armas",. D. lliguel :\fartinez f. 
Teniente (loronel (E. A.), grupo d<6 Tarazona {tmnl000}, .nueve trienios de , 
«Mando de Armas., D. Angel Cente- oficial, con antigüedad de, 15 de julio Da la. Zona ae Bet;lutamiento 11 Mo-
.. no Pérez{m401000), onCi> trienios d",:da 1971. vUf>!ación ntim. 82 
oficial. ¡, 
Otro, {E. A.},' Grupo de.. «Mando ~e;, Del Begi.1ltiemo de Automovilismo de ComaUdante (E. A.),Grupo de ~Man-
Armas», D. Ramón Z\falim-Anwl'OSlo:; 'Reserva General. do de Armas"" D. lU3ill Guillén Perea. 
Rodriguez{0!414000). once t.rienios de:. . . !t0139roOO). ocho trienios da 'OfiO. ial, con 
oficial. ¡Coma.ndante ~E. A.), Gl'UPO de, «Man- antigüedad de 23 de julio- de 1m. 
Capitán (E. A.), Grupo de .. Mando do de Armas», D. Antonio Navarro' 
de Armas., D. José Arel1as Azcárra-. Suau tOn2áOOO). mueve trienios de ,ofi-
ga'OO9':?4000), tres trienios d.> fiUcial,"' claI. dos de. suboficial y uno de tr()pa. De le 1." Zona ae le 1.1\1. E. C. 
con antigü~:J.d de 12 de julio de 1m. 'con antigüedad de 2{) de julio- de 19'ü. 
n. O. mimo l'i9 9de agosto, de 100"7 500 
__ c=~.~«o._.~~ ____ ~_____ _ __ -'.,. _____________ ~_. _ 
~ la. Dirección. de Apoyo ·ta Personal. 
(Iefatura de Defensa A. B. Q.) 
Det a. l. R. n.tZm. 12 
\ 
~.i) Las vncan1!'s l5t'r4n cubiel'tas: 
pOI' I'iguroso orden de- antigüooad .. St>-
Teni~nte' de .c{)mplem~ntó ,D. Isidro rñn tenHlos en ~uenta. el derecho> 
Comandante (E. A.), Grupo de «Man- López 'Chicharro, un trienio d~ ofi· ,preferent.e adquirido 'por los firuum-
do de Annns-, D. Francisco López de'<cial, .con antigüedad y ,a, ¡percibir des- tes del compromiso que de'hlrmina el 
la. Mata (07433000~, ocho, trienios de. de 1 de junio de 1m. a:partooQ. 2.2.2. de la. Orden de 12 de 
oficial, <con antigüedoo de 23 de 3U- febreI'ode 1ffi"l (D. O. núm. 37), 'Para 
no de 1m. DetBegimiento deI'IlfarUerfa lUotorl· ocupar las vacantes que solicitan, y 
zabie Saboya núm. 6 el "'1'1'00110 pl':aferNlte a los -residentes 
DeZ ltt,:gado MUifar Permanente de en las Islas CanariaS' para ocupar los 
la. 3.a Región Militar Teniente {¡e complemento D. Mi- destinos ,en aqueUas gU3.l'niciones 
guel Garcia Valverrde, un trienio de siempre que lo soliciten enprlnloer Iu-
Comandante {E. A.), Grupo de .. Des-- QficiaI, con autigüedad y a perCibir gar. 
tino de Arma o Cuez:po-, D. Tiburcio desde l' de juliO' de 19'17. 3.° P~l'? solicitar. las vacantes~e 
Mansilla. da Roque «05li33000) tr~e I . los S'i'l'VICIOS de Samdad y Ftu'm3.Cl3., 
trienios de oficial con anti~ad: de. Dei Regi1]liento de Infantería Zamo- será condición indispensable gua. po-
r¡ de julio de, 1m. , <> I Te núm. 8. seaIl; 13.1> carrer~s de ,l\IediciruPy F.a:-I mama, y Ipl'evmmente hayan 501161-• •.• Teniente decomplementQ D. Ben. tado realizar laspráiñicas reglamen-Del Instttu~o Polttécmc!l ?'lIttn. 2 del jamín (JaS3il1ova .41varez, un trienio tarias en los citados Servicios, lI,lara EJército de T:erra "de oficial, oonantigiiedad de 25 da cuyas' vacantes tendrán dereeiho pre-
1 julio de 1m y Si >percibir desde 1 de fereut~. A t41! fin deberán solicitar 
Comandante lE. A.l. Grupo de «pe~-!agosto d'e 1m. las correspondiente -en primer lugar, 
Uno de Arma. O cue~o •• D. ~a;n~o'i "y si saUcitar:m \'arias de estas vacan. 
A!o.n.so TO~!110 (00625000), diez. ~~·I· Del Regimiento de Infantería CMdo- tes, 10 har. ñn a ,continuación de la pr1-
ll10s de OfICIal y tres de sUbofIclal, va ntim. iO < mera. S'eguida.m~nte podl'án solicitar 
<con antlgiledlldda 12 de julio l(la 1m. " . las Ml'l't'spondiellt~s al Auna de In-
Otro, Grupo d:e' ... Mando de A..M'lIlSlt, I Tt>niente de comple-mento D. F~llií: fantel'ia. '\'n ipl'cv¡¡;ión de qul'. no les 
don Alfonso Garefál Lozano (6'i'.J!,1!OOO),l DllUl'josPe¡'ht'teZ, '1m trienio de ofi- COH'N,porHia 151'1' dt'stimulos al 'cita,lo 
ocho f.rit>nios ~a ofIcial, con antlgüe- eiul, eon antigüedad dt\ 30 de 3ulio SiH'Vicio. I .. O~ Dlstrftoill (} Destncllm'én-
dad d& 23 dt\ Julio de 1971. de um y a percibir desde. 1 de agos- to .. , nl l't'Glblr la.s 'Pu¡pl'l(lt~ de estos 
Ca.pltán (S. A.), GrUJpo de .. Mando to de il.9i'l. . lwtleionat'im" (lomr>1'uh:miu lU1cesnria. 
de .>\nnní>., D, Bienvenido V~lMCO Uil'utB qUí' l'(!íuHm Ins <Ctmdiclones ~xi-
Ma.rUn (OO8'i'OOO), tres trienIos de ofi- Det Regim.itmto d¡; Inf{mtcl'ta. Arro. ¡.:Idu,¡ ('tí t'"t:i. lIímna. Caso {le no cu-
ela.l, 1!c)U¡mtlg(loond d6 1~ d,¡ julio transportable Isabel la CatdUce ntl. llrh'8t1 con. Cl:u'áctl.'l' \'ohmtarlo las va-
de 1m. mero t9 cíllltm.d(l S:mldud 'Y l·'ttrmacia que se 
ammellifl, lo ¡.;t'uincoucnráctl'l' ,forzo-
Personal pn sftllar.ldn lle TIlSI'T1lil en Alférez (1& convplt'mtHl'to. D. Manuel fin !)or 10$ aUél'~~I'$ que hn.bfúndo soU-
ta 2.11 Regl6n IUnUar StlIntis& LorMzo, un trIenio de- oficial, cltndo J'l'lllhmí la" {)r¡\IlUea.,q. en estos 
con Mtig~edad de 11 de junto de. 1977 S('rvfurQ~ no baYlln í-lldfl d~lltlnados 
Co,llIuHda.nfl' honorario (E. A.), don y '8. ,p&roÍbir desde 1 de jul10 d.f' 1971. ¡'cm 1::u':'u'Ü'r VOltmtnl'lo,. J).1'evla CDm· 
Ulo!l(iluloG Q 11 Z á 1 e z Ballesteros Otro, D. losé VUlamayor López. un prollnc:Um dÍ,' losI>1sir!t.os o Dl!stn.c~. 
(05111;7000), trvc~ tritmios de otlehll. cf¡riimlo de oficlnl. con o"ntignedad d~ mt'ntoí> IlOrr¡¡SlJlo\l{UcfltÍ'Í~. de que reu-
Madrid, 14d¡¡ jull(} da 191'1. 11 de junio de 1977 y a. perelll!r des- mm las, condlc!ollí'll, 
de l' do julio de 1977, 4.<) P:tra solicitar las vacantes qu~ 
GUTIÉnnEZ Mtr,f,¡\OO Bit a.mmchm en el Sí'l'vicio de Auto-
Escala de complemento 
'J!rlenJoB 
CGn arreglo a. lo que. de.tel'minael 
tllpa.rt:.t.<lo b) d{\lwtítlulo 1.0 de, lDl Ley 
115/66 de 28 d& dlcierolu'll (D. O. 11't1· 
mecro 296), el Dlrtrculo 5,0 de< dlchá 
Ley mOdIficado por In. d-e. '00/73, <te 
21 de jUlio (D. O. mlm, 1@), la 'Orden 
<l.e. 25 d.e tebl'e-ro d'6 1947 (D. O. nú-
~ 56), Jo. ,O,t'd.eu de 2 dé i!1().viem-
br.a d'e 1007 (]JI. O. mimo 250) y demás 
111fl(pos.fc!one& C'lomplem-ent<l.l'las y PI'S. 
VI.e. fiSCs,lb:fi¡Ciónp.or 1!L I,ut.erVGfilCión, 
ee <lo.need&n 10& tl'l{jolllOfl amunulnbl(1s 
que toe. lndl¡¡Qift í!. l~ ofi.a1tl:les de 
%~letrHmto· d'll Infn.:n'f¡(!'l'fu. q:nG u, <lOO-
t1nuillOl0n toe ,reltt.atO.fiíllll, {J01l! la. ,a,nti. 
iüe4ad y a.f.eetoflNl(),n{ÍIIl!oOll qU& .lJ,. 
ca(la. uno !(Jtltlo s~l1ll,l.¡),n: 
De ,ta A.grupacfdn. un Tropas fin Ollto 
Ministerio 
1Jt'L Parque 11 TazUm~8 dI!' Vehfcttlo8 movilismo, d('>bl'rtlu poseer o cursar 
A.utomó??iles de la 1.'" Región Militar la.!lOIl.l'l'el'Mque.· se Indican a. oonti· 
rmaclón: Ingenieros industria.les. in-
Ten:lsnfle p.e comple-msnto 'U'. Anta. ¡,reniol'os delIQ;\I •. ingenieros téeni· 
'1)10 Navarro I.ópez. tres trle.nlCf> {le {lOS mecánf.eos o Ingenieros téenicos 
oi'lcia.! con antigüedad de, 13 de jn. ele:ch'fcIstas.Ga:so de no ei1Cistir $u:tl· 
110 d..e' 1m y e. :peroIbir d'6Sde 1 da ciento nrunel'O de voluntarIos para 
agosto d& 1m. cubrir las vn<cantes que SI? anuncian. 
,MlldrJd, 14 d.a jUliO <1e 1977. ila.rn.el ServIcio de Auto-movi1:L5roo, se 
,coorll'án I(lon carácter forzoso en las 
GUTiglUlEZ MW.ADO c(mdlelon~s regla,.menta.rias entre loo 
qua posean o tlur,se-n "1M carreras. a.n-
'tflr!o.rme-nta .citOldas. 
{:011 !JI fin de que loa tt.lférooes Gven· 
~.C) La lfl(lOrpol'¡W!ón a los de.c¡tinos 
(!Iu'e SI> les ad:Judiqul1n tendrá lugar 
tll dIo. 110 de ¡;;opt!{"1ubl'e d(~ 1!177. 
tuttles pro.cooente8' el:e In l.MEC,pu,¡¡· A.rma ele lntanterta 
den rml.lir.u.r .In!; lprñntlClM regl.amenia.· 
rlnl'l, se utluncifin 1aa Vllflll.ntea o:idste:!1l- (¡¡¡!tIro de !nstl'ucclón de kteclut!lJ:l 
teS NI lUí; t1nidntlNI 'qUtí se r&la.clolllln .tl(¡ml'l'() i1({;UlU'PUJíWnl0 ,du!i;a,tJ¡ .Podl'tl, 
d(lblpt1dfi tlít1\1rM on mrentll. 111,a ei- !:o11t!NHtr VIejO, Il\1!ltIt'id}.-D100blitlW 
p:ll1tmtl'fI tHH't1llt51 p¡trlt iUKtruClturllK. 
lLtI !.Oí\ lntl~1'¡}l'ItH11J!l do.ben .¡J!Miufl,l' 'W'¡¡h'O dll .tllwÍl'uíí!Mlfl 4n Hnclutníl 
¡;Uíl 'Iwlln!otl(\¡.t tní'ililtt1tn lUIl IHlIp~ll(\· mhní!t'íl 1,('C!I¡1II¡Hltll¡wf.o ¡lcStm PIHIrn. 
tf¡.", H1¡,(lttllH'll'¡m'ln.s t{U(l !l:rala!l, tll tttW- <:nlm¡~lml' ViNo, Mndl'ld),-eulI.t¡'O q)!l.. 
%.0 N ell' In {)1'cWn¡]'(l '111. .(l.(l¡ !(ll;¡roro (l1Q l'lt Itux!1ínr an ¡jll'Cl:!'I'!4(¡r ~l:~ lit liM'IOC:. 
'1m (1). {'l. nl1m. :m, enraMas !1. ira. {,ou!1'o -da !1l!4'j,ruílctón .du n(~Clntfis 
VP!l ,(lu los (,'()l'l'{ll!'P(mdi'(lnt~a !Diab'itos m'¡.mcU'() 2 (AIC\ltlt\dr IH¡\lHt'l'C!!, Ma 
(l l}}{l:'ltrtrllllmentos de la, lMEC, corras: (b'i¡1).~n!M1S1t1ttl 'po.t'a instructorc$!. 
ijHmtHf'ntf\H, ,d'eutro de losdiíl7! dtas Cmh'o (1", .lust,l'uoolón de l\eclutas 
11 IÍhtleí1, I'l(mt.Mo.!\l !1. partir él'el algu:t'l'n" nÚ1t);(ll'O 2 ,(Al,(~nld de lIenal'es, Ma-
te al de la pllbllcaei6n de la p'l'esen- dl'td).-CUU.tt'o :¡tal'a auxlllal' do pt'ofl'· 
tu 'Ol'dE'n en,,) ll)lA1UO ,OFICIAr.. sor <le 10, lM1EG. 
D. O.milito 17'J 
Gt'ntro d .. lnstrucciólt ile Reclutatl Tl'~'¡¡ Im::\ au"maf dé lwot{,SOl' d~ Aml'ri.m, llUUl . flÍi '(pamplona)o ....... DOs. 
mime1'o 3 ~Camptl,mí?nto {te Santa Ana, 1(\ l'ltE<:. R\'A'hnií'nto (;:\2:::\ilo1'e:> ,de 1),¡ol1ta.fítl! 
Cácel't's).-Doo.\; ¡para Instruetorí's~ Ct'nH'o íi\? lnstmceit"m <le RI'e1ntns SitiUa mhn. 61 'tSan Silba¡.,Uun).-Dos. 
,el1ntw de Instrueeiónti~ R\'ciutas número 1\i ~(!am'PG Soto. Cá,liz).-Diez R,'¡,:-lmh'nto Cazadores de )'Iontnfía . 
ntlmel'íl;1 (Campamento de Santa .. <\.na, :mJa h:6tl'lh'Hll'éS. 8iemo. niml. 61, ,pal'a e! Batallón 
f:;\¡>~i'I' .. ,,~.-.l'rc:. para auxiliar .(le pro-, n~:.J:imi"nto .{1e IllSh'U. CIclón LllIPunto ,',1 Ctlza<lor¡>s de lJontalia Ctl'ón XXIV 
fE'>:m'es de la l~mC. _ I d<, la ~\(l~l(l('mia de Intallteria {Tole. {lt'ün, t'Jui<piIZ<10a).-Doí5. 
e"ntro .¡t~ Im¡trueeIón dI' 'Reclutá.:s 1 do!.-Cu:lrenta. .Agl'u¡1aeUin de Tropas del 1ftniste-
niínwl'o ~ lt~el'ro lIul'lano {Cl'irdoba).- Rt'gi~i<1nto de Infantería de la Rei· 1'10 (llJadl'id).-Uos. 
no.x.:: ,para instnmlorlls. na mlm. 2 ~Cl'il'doba).-Cuatro. _ Grupo dé;! Fuerzas Regu3.I¡o¡~s de In-
(;<.'otro de Instrui'lcilin de Reclutas Regimil'nttl de Infantería Motoriza- fanteria Tetmin núm. >1 (Cimta).-
nllmero;) \C"rro lIuriano, Córdoba).- bIe ~3.boya núm. 5 {Leganés. lla· Dos. 
Yeintidós ¡para instructores. dl'id} . .....(.llatl'o.Grupo de Fuerzas Regularí.'S liil In-
Ci.'nUo de Insirueción de Reeluías I Regimi~nto lIL-.;:to de Infantería So- fantel'Ía lIeliUa núm. 2, (ltemea\.-
número 5 ~Cerro 'lfuriano, Córdoba).- 1'13. n~m: 9 {Si'villa).-Trils. ,Dos. ' 
• Cuatro ,para auxiliar de profesor d~Regmu ... nto de Infantería Motoriza- Grupo <le Fuel'zas Regulares .(le In-
la I:XIEt:. I h!e )'Ia~aQr¡:a mlm.13 (~orca>;"fur- fantel'ia C~uta núm. 3 (~~uta).-Una. 
Centro de Insfrueeión de !Reclutas! ci¡ü.-Cl1a~ro. 'Grupo de Fuerzas Reb"Uab'es de In-
núm<>l'06 (Calll'p3111ento Alvarez de so-I' ReQ'¡imiec1ito di' Infantería Temán nú-. fantetia ~4.1hucemas níun. ;) (lcf,,:.ma).-
tomayor. _-\lmel'ía).-V€'inUcinco para Ulí'l'O 14 ¡CastelTIÓn).-Cuatro. IDOS. 
instructores. t ne~iIni"nto de Infantería R.'i:trema-
tCentl'o.de Instrucción de. Reclutas. dUl', 8.J?Úl. !1. 15 (Algeeil'as. Cádiz).-t:na. Sen:icio de Automovilismo 
número 6 (campamento Alvarezde Regmm·nio de Infantería ,l\fecamza-
sot~n:ayol' •. A1D?:~r~a).-~uatro para 1; da Gaí5li~la núm. 16 (Badaj?z).-Una. ICompaliía ~Iih'n de R\'l)m'Ot~!IJl!¡>$ de 
amnlmr de 'l>rofl':5Ol ~.;? .3. I:\'n~c;. '} ~¡>ghllI~lto dI' ¡nfn~lteI'la Aragón I G:nnnafia (YH:ayel'il .. , ~rad¡'j\I).-lina. 
'~f'l1tro .. d~ lnstruc(uón de n"c'.utas liullle~'o ~t 1:!\l;'B~~n).~tma, i ílnSl' (!í~ Parque y 'raller,'s d~ An-
l~UlU. etl? t (Con1'!>. u. mí'. nt~ de Mar .. Illes.... llt.';;¡:!tHll"UfO lI.IXtO de tnra.nt.l'1.rQ, E~'I f .. OU.lo. Vi.1ií'mU . de In V' .'!l!'Mi(¡.UI .:\Iilitar 
'\n!euma).-Tt('cepnr!l- mstI'UI~fOl'es. ~ l~lilla mhn. JS (Cal'lngzna. Murcial.-- rrma.\':t'I'ite,:\tIHtl'id).-Umi. 
CentI'o de Instl'UC~¡ón de n?.el.ut~· 1}1J1':... , _' . , . . Bmm dI' Parque y Tallí'rrs jh~ Auto-
mlmero '1 (C:U1l1llUml _nto deM,UlU{S, H~"IIIl!ll1tg. de htfalltl'Ifa Motoriza- íII(wllismo d8 la 6.& U"gión ~tmtar 
Ví.l.¡eUCitl.).-Tr('~ para tlux1l1arde pro- b;~, ::ayl~t !ltllIl. 10 (Slm iW¡uP, Cá· (Bm'go:.).-Una. .. 
1111'01' de la ,IM1OC .. , • dIZ,. t.t:uIlO. . • Ha:-4!' It,. f'¡WIUí' y 'l'Ulh'rp$ ..1,- Auto. 
!1entro dt }Ilstl u~Jlión {le nl'dutas HI';':i!II!"1I10 ,Mixto 'Vb:ul'tya. núme· mó\'m>.I1I1'l th' la 8,'" U"¡dÚ11 .MllIta!' 
nUIilí'ro S. «(.(mIP?ItlNIt~ de l~o.bfil;U, n.'::'1 JA:t~oy. Al!uutlf¡').-,HIIIl, (P(Il!h'VI'drll.k~Ulln,· 
AlIenutí!).=-múz 'para In~h'Uct()lN;,lk.;.:IltI:{>JlflJ ~Uxto Ví:f,(~nyn. m\nl'~· f:fmNl~\úia d{~ 'rrl1l1í'!lfil'II'" d" I:l nl'l. 
C'Ontru de tlll>trullIlltlll dt~ Rí'ulntllli 10;1, Hatnll('H dl' ,(:al'l'flS tI,- lu nrlu;n- ),IiHla Pal'(\eaMh,tn ("lí~aliL d"UI!!IIt., 
mím{!l'o n (San (:¡I'Ull'ntl\ de Snsílhns, dlt. do Inrttlllt'lfft Motol'Izn1ia XXAil1lI l'l1l1j.-tllHt. 
VIJ{U(lI't1s(Gtlroun).--Catm'lw P/U'U 1m;. (Heh'¡'U, Vo.ll'lIl;la}.-~)os. 
tmr.t.or¡'íI. . H";.\'¡ml"lIto ~lll Illt:mtet'IIí lílllhrl la 
(!nl1f·rtl do IUlitruoolón ,do,Reclutas eatllllctt /111m. 29 H.a Corlll'lIt),~,UlI:t. 
llt'lIne>t'O 9 (San Cl'l'meuf!¡ dí' Sasél'lm¡. '1tí.'l4ltl1h·lIto t¡¡~ llílnnt¡'I'Ín hlllbel la 
!.'lgUCl'íl.S, {1t')'tHltt),-ct!í(lC) pUl'u, ltuxi. Cat(lllrm, mhn, 2fJ, tI Ulltll.ll{m (So.ntio.. 
liar do .¡wottuiO,t' (JI: lo. lA$EG. ~i(;) !l!~ (:mupo¡.¡fl'la.).-Ullu. 
C!'ut¡'O de In¡;h'IHlíllón. dtl Reclutn.'i n~'ldmÍl'lIf() <le lntnntet'Ía Mecaniza-
núnttwol0 (SIlU Grogol'lo, Zarllgozll).- ¡la Aí\tn~las nt"un. 3L (El Goloso, Mil,-
Dil'ctsMc .puru illstructm'(!s. dl'ld).-tma. 
Cflnir(} 41+ Ittstrulloi(¡n do RMlutltS n(~g'II!lh\n!~ d!~ InftlfttofÍll. D,C,C, '1'0-
míuH't'o ;10 (~afl (fWj¡Ol'!O, Zo.¡'o.go. líldü. Hum, 3.1 (znmOl'a).~nos. 
l.a).""':l'l'('K l'HU'li Il,mdllur de :profesor ~\o¡Jlml~llto de IU!I.l.ntol'io. 'Canarias 
(\(', lo. IM1~{!, nnm.OI'O 00 (Las Pa.lmas d~ Gran Ca· 
C(mil'O do Instrucción do Reclutas fIarla) .-Una. 
n(mwI'(;) 11 (Arlwa. Vitfll'la),-Vcllltlu- IHciglllllflllto do Illfnnti'l'ía {'!¡¡'n!l.l'lll.s 
1U 111l1'1l 1nSf,l'l1ütm'!'s, míllH!1'O ¡lO. l'H Uat4111611 (,A1'l'(ici:l'r~. I.o.n-
tC!NllI'O do 1fI5tI'U(WUlu da I\í'clutn.g ZUl'otU).-UlUL, 
nl!lfli'l'O la {ArMO., VStor¡a).~·"'l'rt'll 'pll- H(l.gimitmto dé lufll,ntet'!lt Mccanizil.-
l'(j, tttlldllm' fll1 lU'of¡¡ílOI' dú, la 1MEC. du, iJn.tHRa.<; mim. 00 (<:a1l1PlurJ:ím'tO', 
,Cent¡'o dr1 Il1stI'1l(lol6n do Reclutas Ma.fll'itl),-4}us, 
mlríll~¡'o12 (EL l~(mrQ;l du a3o,¡'nasga, JW).{lmlNIf,(l dI! lnl'uuflll'fa AClOl'll7.ll.do 
},Nltl),-l)ill(l!¡;!cfl' pltl'll. hlíltl'Untor'('II. Alt:¡lzlU' (lel '1'OlNlo mim. &L cm ,Gola-
(;(!1I11'O dI:! hlílf¡'u¡;ciOn de RU(llutus ¡m, ,Ma4h'íd),~~·Ufill. 
nlhner(ll 'lf~ (El 1"&1'o1'(lIL de UOl'llIti'S'gu. Ht'glmil'utn Cfl.Z{td{)1'C¡; düMontnilíl. 
l.u(m).-4'¡'('¡; rHtI'I1. UUXUflll' <In pl'Ofe. ;\l'H,pJ[¡'SIl(UU, G\t ,(Sao 'Ütl UI'A'I'J, Lél'I· 
M()I' dI! !H 1M Nf:. da),=,Dos. 
¡(:tlflt¡'(l ¡lé IIll'.t¡'Iti:el6n thi ,HMlutllS dllJ~!illlíNltt) <lo lllfnntal'Ín, Cnzlldol'es 
1¡.JhIH'I'O ,la (Fl¡,{twtr1lio, ,t'o11tt·v~4m).- dl' :\IolltatitL DttruelofHl. mim, ('13 (I~ér!· 
OIm'Z I!HLl.'lL il!sh'lWttlt'I1S. rlu).-UIla. 
,{i{'lIt,J'/J ~h¡ltt¡;hUMI(¡tI dlt :t!,í'tllu1,¡ts W~ghllfNtt(} fiH lnfllutürIo. ,CtLZndOl'l'9 
IIIHIWt'l:) 1:l Wlj.!'lwlt'itln, r>ontnvptlrll.).- {lo .MoutufH1 U¡u'{wltJtllt 111~fi1. 1~1 ('1111.1'4 
, 'I.'¡'(!I! ¡llll'tl ILtudllat' do IPt'or'I'~m'{10 pi BI1f.u116n ÜtlZIHloftls ,rlo Montn.fin. 
h,¡, amt:. ¡:ll1alllí'l111\t, Hl'l'Wt, n¡íl'(wl(HllJ,l,~MlJo". 
C\H1Il'll ,J¡¡ Inst¡'WitMm tW Ucclutus ní!~ltl1ltwto r.t~Ztt<l(jrt~1i llu ,Altn M(1.ft· 
lIlt¡¡W¡'U 1 Í! ,(Gtlll¡!)lUIWnHl (1(1 f1 l' 1,' tt 1 tni'm' C1rtlHltu, nllm. 1M (JUflfi, HIHlll-
,\¡¡PlIslo, 1'1I1nm dll ,l'rlltHf11'(¡n).=NlHlVfl {Jlt) , 41111t, , 
IRO'll lIlHh'lllltm't's, H¡'glmlNltOi (:mmtlo1'o¡, B,o .Alto. .Mon. 
(}1'il!¡'li {lll lIH1j,I'1HH~¡t'ln1'l(} UeílllUTltll tMu. nn·lhdJL IlIhn, {\!4.,pAlro. tll BMo, .. 
1¡t'l1II(!1'() art (t:¡UII'pmnnrl'tfl ,Ounol'u.1íl'll· llÚll itiAll\flIflol'('flcill Alta. Montat1a 'Gra,.. 
HIn Vl'IWl!(). ¡;.jfiilta Ctll7. dll 'l'Nw:rHo),- vuUnnfl XXV \SM}!tl!tnlgo'l UueiHla.).-
NltnV(1 11U¡'(l, lUl4tt'uctm'(\rl, OOS, 
Ciluh'o aa, IllH!,nW(:i(¡n u(l,T:l:ecl\tto.a Rfl'A'lmJemto Cnza,dott'Gs de MOintWlla. 
¡¡(¡mm'o tÍ¡ (Culn,pnmllutoGeneralíl'll:rnn VnHQ;dolld m\ln. fr5 i6'EJ'uc'sco,:),-Dos. 
FI'UH:O, ~alltt1 (;l'UZ ,l~ 'r(l11('l'ite),- Rrglmiento Caza,dol'oS ,a,e Mo.¡¡ta.í1a 
.1l¡·glmff'Ilto dí' tntnllttwfa Mnhwlzll· 
bh~ Jiúm, (1 (Legll.llé~. Mttdl'ld],=,Unll. 
J;\('¡dmleuto dl~ lutnnt¡'rín. ~an Mm'· 
clul mimo '1 (Um·Hos).~fJfltt. 
rI\('gimiN¡íu !le In!lluWl'íaMislH so· 
¡'la TÍflm. 9 (SflviUa) ,-Una. 
UI'I-,"ÍIilltmto de ,lnt{tntu1'1It Tett"ÍJ¡ ml· 
mero 1·) {Galitellón).-tIl1!t. 
RI'¡,dmhmt.o da Infallt¡>r.ítt ft,~llitña. 
lI\'tlílí'I'O ·18 (Cnl·tagenn. Murcill),-UUIl, 
net4'lm1ento da lutnnttll'ía MofOl'!7.4· 
blo Pav!o. nthn. 10 (Snn I1Jl{jltl', Cá.~ 
dlz),-t]IIIl, 
ní'~hHI,t'uto flt' lnfautm'la. UadaJoz 
IlÓflll't'O lUí ('fnrl'ugoHu.),-Un:t. 
nt'glrnllltlto de lnfnutr'r!n !5nu QuIn-
tín mlm. 3'J tVlllhtKl(Jlitl),~Uml, 
Hf~glmitlllto ·élf~ Intant!íl'Ío. )M:.{!, 'ro· 
hielo fillm • .:JI) (Z-Mn()ra),~tJHí'. 
Hflglmitmto de ¡Mantel'fa 'l'<,ne¡'!f6 
1Il1Ulei'O 49 (8ímUl. emz de 'l'ct'wl'l€e),-
Una. 
·Ut'.glmientodp. It1tnnMl'Ín <:;ú¡ltl'Ins 
m\uH'1'O 501 (1.os IJllhmtfl. du Gran (;11' 
11tH'lu) ,~tJwt. • 
tW¡.tlmlf'Htn d~ lntttrltr'l'ftt '\lmwlll' (Í{l 
'l'ultlllu Ht'UH, ot(EI <tóluSIJ, Mlllhld,)-
tJtm, 
H¡'Mlmlmltu flu tllrllllt[l1'Ílt f,¡\:t"ulm'I'l! 
(!Ll Mfltítttlln. Aí'nn lH'l'\' flt'HU. ~ (HI't1 de 
W'I.\II l.! ,él' ltla) r4Jllll, 
IrWj.\'híllptltn do lnflult,'riu, f!uy,a.¡!tu'l'!\ 
tl,1I Altlt 'MOllt!l.!11l. .(1,nllhi!t w\m, 1ft (;lit-
tltí, nllt'ílmt) •• ~;nUlt, 
fW¡,{lmlflní,o {ln Intnn1,(\l'l/t ~1ay,nrlrH't'J'l 
(1.(1 Montníllt Am(\l'lc!l. mtm., ílll (IPmu· 
plOlllt).",·lIrut, 
íH(}glmiouto do Info.utal':ta Co.,z¡Hlol'tlS 
d.c MOlltm)o. Siema m'un, (l,7 (l'lanHe· 
})llstiú'n) ,-Ullo.. 
D. O. mimo lí'9 
t:nill,l:l d~ 'Hí"lil1óptt>l'OS II (EL Cope· 1 nlos de (",ricial, ll,on anUgti{'dad de 21 i de ~\l'maSll, D. Jos(i Rodríguez López 
hl. s,)\'mit).~UII:'l. lije julio de 1917. (5141), un tl'ienio de oficial, con an-
GI'UpO Ligt'l'o de CaJ:1311el'ía IX {Gra: . tigüfNiad de H ue julio de 11m. 
lIaña. pr~\'isitma¡mí'nt,e. en Jat'u).- De la. lefatllr<!, d~ Arttllt'rta del . 
1'1Ia. E¡érclto l)e[ Rcgintl.cnto dt' Artilcrta de Cm1t-
1t~~L"lliEmt(} de Artillería núm. 63. Coman"' .... 11t" lE A' "rupo ."'e :Vl"n-. lIaña ?Htm. 17 'RUre\')'l~ -Una "'" ,,) . - "., ,-, .. ,",-,~! 
, H~~E;:ientQ d~ Al'tiUerio. .1..-'. nllme- IT clode Armas", .~'. -:\ngue1F.o~es Diez ¡ Comandante (E. A.),Grupo de c;"fan-
1'0 7 (:,iru';:\l S . .-\.:\I., Jerez de ;a Fron.: <396?l:. {)cllo tr!~mos. d~ oflCla~ (lon: do de Armo.slI, D. Antonio Pablos de ft'l·a;:::-;~)ta. "'. . _.. . ,. t anhguoo.ad de .. 3 de Jullo ,de 19k f. I '~icente ,(3400};. ~~eve trienios de o.fi-
fh.l::-)':.'i\~ :\h,:l~ar de \ alladohd.-Una. 'De la Capitanía General de la 4 .• Re- 1: úm!. con anh",tUedad de 1 de ago"to 
Hn';",!f:h Mllltal'de. Pa~ma de 11a- l. gión illilitar . 1 de 11iTi. nül\~n !;t:'CI).-Vna. .' Teniente de complemento D. Fran-
HOi'I)itul:lrUlUal' de Las Palmas de '! Teniente eoromO'! tE. A.), Grupo, d.e cisco ").Iallol Peris, dos trienios de afi-
Gran <Can:uiniUCI).-lillU: ',,,DEstino de Arma {) cu. erpo», D'. Juan I cial, con antigüedad ya ¡percibir ·des-
. Hurtndo Zabala (2454~. trece trienios' de 1 de marzo de 1977. . 
Sf'rricto de Farmacia I de oficial, (l.OR' antigÜedad de 1 de! . . . .' .'.. {l"osfo de,1$7. ¡Del Rl'gmuento de Artdlena de CaRi-
. Farm::t::ia del Ho",pita~ !i.tiUtal' Cen- '" I paiCa mím. '2il 
tlal·.GÓme;¡: una" r(:,\IUfldd}.-lina. IDe la Capitanía General (le la 6." Re-j 
Fm'lliaeia d:?l HospitaJ lUmar de ~ gión. Militar Comandante ~E. A.). Gl'UpO de .~Ian-
l~ Pa:.llltl.5 di" 6ran Canal'ia.-Una. do d~ Armas .. , D. Lí'opo!do Pél'ez 
lfa<lrid, .;> 11..) agosto de 1971. <:omaooante tE. A.), Gl'UPO de .rl1anJ lranzo ,;35~1), nu<,,\'e trienios de oficial 
G. do de Al'mas~, dip,omarlo de 'EstadO! con o:mhgüooad de 1 de ago5to de 1977. /t,'1'I~mlf:Z IIp.u .. \no lr~lyOl', D: JesiJ::; Rudl'iguez Saiz (~ltUS~. ' . . . 
nueye trienios de Ori,~lal,eon anfig;ut>- llcl Rl'g,mtl'llt~ dI' :trltllerict lle Cam-
AIlTILLERIA 
Trienios 
DeL E/!tado fl.fayof tUl Ejército 
Comanda.rltl" ~l~. A.), Ol'tlopo dI'· «Ma'n~ ~? de Al'm«s», dipItllnado da E¡;ta~lo 
ovlll.yo·r,D. MU>tHit'L tHH'tlftll (;Ulíl1)tJi; 
i~l.!. CXlhO t¡'!NI!M(!IJ (1fichtl, {mil' 1111-
"el.Nl'Qud d.1} lZ:~ (ltt julio dé' lU'ii~, 
De ,a. litrcí'r¿l'n tIt! Allt/yo ar MatPl'l.aL 
T&n,Is,ntn ,¡¡ol'ft.¡Wl (N. A.), üt'l1!lfl dí' 
«Mnn.tf.Q, dí. Ái¡'nHl)!;¡, U, ntíinvl
'
nh1n ~B.rt(n d~l P·l'¡]¡(lo (2Ulir), d(:l(l(lo tt'Nmioí:l 
J El Qo!!clnl,(l(H! ulltlgl\cdu·¡l (i11 ~ rle ullo od,e tU77. 
Teon!eonrt& 'COrl'O,110rl fE. A.). GrUllO d~ 
·})em1!lJO. de. Arra!, o >Cue-¡'po», D, dOSlí 
CoUcstro VIHamQ.l'i.n (2JKl7) , 1;l'e.oe 1;l'1e. 
amI dB 1 de agosto d~ 1m, llana 1Ilt11i<. 2i 
Da la 8ct'l'.i6n. tll' i.\(twi1i:mriún tU la 
Subtnspección de Ba!earen 
l1ct Centro de lnst¡'¡.wri6n 11.11 Recluta/! 
n'ámero 1;' 
T",'llt'llteMl'oMl m. A.l, rQt'u,po do 
d.tul1du ,¡in At'ItHlí!~, U. Ji'rnllr,!i'{'O Mí!-
!'Í!w ·l\¡¡it¡'ígUé?l (llri:lH), t.j'c'lm ü'J.étlHlli 
dn (jfilíWt, ·r.tm IwU¡,((i[·tlad 114' :1 ílr! 
n¡;nlitfJ t{Q 'HJ77. 
nI\(, JU'lJlmlt'1lttí MI;!'ta (u' Armtcr!u, 
nÚllu1'() a 
Capitán (R A.), Gl'llj'l() de «Mando 
110 Amas)), D • .AmtttlOl' G¡u'oin Ar¡.¡M· 
llOS(4!Y.lü), (los t!'üll11os fIn QUalal, (lO!!l 
ttntlg'üedtHl de 22 de julio, ,da 11m. 
Teniellte ('E. A.), Grupo de «Ma.lldo 
C:Ollial1d;U!tl~ \.E. A'f, (trupo de .!l.fan-
do dí' ArUlas., 1>. f'prmmdo Iltamírez 
"IiJ'anda ,(~n). 01'.110 trlenioí' de (ij¡. 
¡'lal, (~un alttll5Uí'dad de 2:t dt\ juliu 
dí' ltm. 
'Ca:pltó,u, ~E. A.), n.mIlo da ~M!l:ndo 
,J.(l Al'mus», D. BUl'tolomú Hrumelló Gl· 
llttl'd ,(50ro), dos tl'!(>II!OS dtc oU{;i'O,!, 
{Ion .afitigül~lua do ~ >de julio de 1m. 
·Of,l'(}, U. lCí5ÚS Pascual !P~I'ez(501(J.), 
·dos tl'ltll1tO!\ do (JfMlnl, .¡¡o-n u.ntigüe· 
dad do 2.2 de Julio da 1m. 
1Je' Ilcgim1e1!to Jl.tlitto· dí! Artml1rta 
mlmt!ro ~ 
Ctwltltn (ti~, A.), I1rupfi. 40 ~Mllndo 
Ilfl .<\I'nltlí!~. n. AntIHílo 1("(i.l'l'tHlo No-
veJO¡ (;'j{~Wj, ,(lo:> ü'!<'nlU¡.¡ 'Llt~ ,()ntJll~l. ,con 
IH¡·tll:'üOr1IHt tlíl m (in Julio 'Ilu 1m. 
vaZ ncutmicnto de /Íl'tmcria AA, mt· 
mera 1í, OruJlO M'W'to (].() M'tIrU/)$ 
SU11rrrf,¡.:lc.t!/¡!'c ,(S.t!.M.) 
¡CtL'l!ltó.n (,E. A.). l(3.rupo (le «lMan.do 
de. Al'lllU'S», D. ,JU(l¡l1 Diez Pt'mtaleón 
l). O. ~'dm. 1'19 
-------------------------~---------------------------------------------, . 
{i6!)9}, euatro trienios -daotiólal, OOn ~in Bravo C!l.sto,fllu.'tls (e141). trece Jest\s Fernández Noguerol (2800), trece 
antigüedad de> 1 de agosto de 1m. trLeniosde oricial, ~\)n, 'antigüedad tri.'nio$ de oficial, con nntl.gílcdad al;> 
-do 1 d& agosto de 1977. 21 -de juUode 19'17. 
Del' Grupo de ArttUerta: de la Brigada " Comandl.mte (E. A.),Grupo de. IIMan~ 
,A,erotransportable De dtsponib¡e en la 3." Región Militar I do de ArmaslI, di.plomado de Esta~ 
".' - I do Mayor. D. José l<"ermindez d& Toro 
Teniente cOl'onel '(E. A,), Grupo. de, >Comandante (E. A.),Grupo ,de ItMan-1 y G;l,reia (3538). nueve tri~nios de oli-
,~a.ndodQ Almas», D. Manuel L6pez i do de Al'maall, D. José ~{elián Mon~ cial, {lon antigüedad de 1de agosto 
Torres ,2>m), -tr.ooe trienios de. O!ieia.1, ¡ eho{~9). oollG trienios '(}e OfiCial'1 de 1971. _ 
con. "il.ntigú.··edadde 20 de julio de 1971'1 con antigüedad y a .peroibir' d~de i1 Otro, D. Jos€Pérez Ifiigo Pefia 
" , ' do rnarzode 1971. (SSS:Z)! nueve trienios de. oficia.I. con 
Del. Grupo ArtiUerfu. u. Lomo XLI ,antigüedad de.1 de agosto de 1911. 
~ PERSO:\,.>\L EN SI'fUACIQ.::i DIE &~ Otro. D. Viee.nteCervel'a Gal'e1a.· 
Teniente eoronel 'CíE. A.)¡ Grupo de .R\ES;ERV~'\ (3762). nueve. trienios de oficial. 0011 
OI~ando de Armas., D. Vieen~e ~erre- antigüedad. de 1 de agosto de 1911. 
"rlll Aramburu (2(56),trooe triemos de En la l." Región Militar Otro. D. .ruan >Gu€-rrer.o Roiz de 
ofi(lial~)}oli ¡;¡'Iitigüedad ,de 1 4e &gas- la. Parra. (3891), ocho trienios de ofi-
to:,de 1m;, I .comandante honorario D. José So~ cial. eon antigüedad de 23 de juli& 
,. - riano tDíe~ {1117:¡. trece trienios de de ilm. 
De disponible en U¡ 5.& Región l\!ilital' , oUcial, <con anHg'Üeda4 ,de :L ,de agos- Capitán (E. A.J, Grupo de «Mando 
11 agregado a la Academ.ía General¡' to,de 1917. da Armas_, D. José Maria Alvars 
Milita'l' _ otro, D. José Dominguez~elTero Campana Malina (4168), si~te trienios 
, tl9$), trece tl'ienios de .ofieial. con. ,de <lUcial y un trienio de tropa, con 
Comandante (E. A.), Grupo. de «Man-¡ anti.güedad de 1 de agosto da 197'l. antigüedad de 1 ,de agosto 4e 1977. 
do de ,Armas-, D. Tomás F<ráneo Pé- Ma4rid,14 de julio da 1m. Capitán (E. A.), Grupo de .. Mando 
l.'&Z (.roi1G), siete trieniOS da oficial, .con da Armas., diplomado de Estado Ma-
antigüedaddeM de jul10 de 1971. GurlÉlUtD! !\.fEL.t.Ano yor, D. Isidoro .calderón Portilla 
(4i~7)!, eineo trienios da otiClal,con 
De l~ Escuela Mflita'l' de i\fonlafta antlgucdadde lde agosto de 19'1'1 • 
. 
Comanda.nte \E ... 4.,), Grupo de .. Man-, Con arrt'glo a lo que determina. el Dt'l Consejo SU11crl.or del. Ejétcito 
do do AlmaslI, ll. Joaquín Agel.gt Ja- ¡ Il.l'tículo 5.0 dé' la Ley 113/00, de 2S $limtíla~($i4), ocho tl'lenios deofich\l, ir dí) 1!ieiemlH'ti (n. O. mimo 200), las ":I'Ulílfltí' éOr())l~l (E. A.), Gl'~O .de 
.con antl"íÍ-fltlñd d~ Ido agosto du 1m. 1, modlriefiéiones iutr(l(lucld.as .por la I CM.ltldo do Armíl.s_, dLplomado dG Es· 
Otrfi, 1), FIH'lllHldo Besó Cerllsu~la!: t..óy '2fJlrJ. dI.! 21 d{} julio (D. O. mi.! tudu Mu~~n·. n. ltt~Ux Sfillz·J3enito Ea.-
($(1:1), mll'Víl ti'llílllos do o11cial, ,con!! llwm ltiG) , (JIxiNl d)l 25 do 1111>1'01'0' ¡ptl.lht (1!fJ3), omm trienios de ofIcial, 
t\ltti¡"üHiíl.d du .1:J >do juliO do ~911.1 d. o 1!m. (1. J, 0, mimo 511), y demdíJ dlS-1 mm .UUUgUlldad do '1 d o {tgosto 
,posiclofies tlOll1!>lemÍc"lltnrlns y \previa. dG 1911. 
Ucl parlJ'I.U} 11 l\faeslrimza eLe Artme· ttscl.\11zn.clOn Illor la I,ntefvenclón, Sol Ve la C'alñtcmEa Gcnrrat eté' la 1 fJ 1ft: 
rta dé Madrid (lOtlC(!dt'fi los U'U'lIlos Mumulnbles I SIfón 1 AltlUar • ~ 
tIllO í'ltl htdlcan u. los jefes v o1'lclo.1cs 
(;apitdn (lll. A.l, {lrupo do. liMando, ~u Al'UI!í'l'fo,: qUtl Il. (lOutírlUu.ción SIl Comandante (E. A.}, G j' u ¡P o !1~ 
d\) Al'HHI.!>>>, U. Ju.vlíH' J'1m(m-cz So.. HdltClumm,.culI alltlgütdud que pa.ra.;; cM.tutdo .uG Armas», dillloffio.dO de Es-
bl'hlO (4'70'2), 'Iluatl'O trienios do 'ofi· cada ,nUll se ex.!!rrso. Y: efectos eeo-! t~ldo M(tyol', D. t'f:dl'l'lco Carr~r() Plf.¡,. 
clal, CO!l. (!;lItl~llt:ílud >de '1 .¡le agosto nómlc,us. a.pa;th >de 1 de agosto do I zn. (3816), ocho tl'lvulos do otlcial, con 
do 1m. 1977. (l, üXCl"llclón dol í!U$i SI.> lo se·. !lf)it"utldUd do 23 de jul10 de 19'17 , .. fiJtlo >dlstLuta teclut. .. .• . 
CaImáll '(lE, A,l. (lt'\lpOO -de. «Mando, 
do At'mas", D. Vicente ,Gnsco AZllllr 
(M!39), tres tl'ic·nlQ4> de ofiel111, -eón 
antigüedad d~ l~ dí) julio ,tIe 1977. 
DIJE Parque y JI·taestra1LZCt 4,e Affma-
rfa 4,0 BU'l'gos 
Teh1epto coronel (E. A.), Grupo< d.a 
«D¡¡stino do Alma o CUCl',l}(¡lI, D. Po.-
ei'D.po Ala'U I .. 6pez (~1,), ·treeG trie-
IdoS ~tí o'fl<elai. con a.ntlgüodlld de 1 
do Ctg.ostG ,dé 1m .. 
CaulI.tudanta tE. A.), ,Gru!po, ,a'e liMan. 
110 0(11) Armu,¡¡'I, U. Javier GlU'oítl. Bua.. 
AlIwlantc ete cant]JO <leL Teniente Ge. 
1/,('rat 1). José ltuiz·l"Qrnelts Iluiz, 1?re. 
sf(teutc (le la Jefatura de Patronatos 
do liuértarUJIl 4,0 M:ttítares 
T.¡¡ultmtc ,eoronel (E. A.), Grupo de 
eDastino d~ Arma o CUállPOll, D. En-
riquG Nardlz y Hm'uu.}(lo de Qu1r6& 
(2134), tl'(teG tl'iímlos dé ofiCIal, con 
I.UltlgÜ{ldo.el dG 1 de agosto ele 1977. 
Del Cuartc¡ ,GeneraL lle la mvtsión 
Acorazada -1JrunQtc, nt2m, 11. 
Coronel (E. A.), Gmpo de d\fnndo 
de Armas», dll>lmIlltdo de Estado Ma-
yor, 1). 10::;6 Maria Saú.nz de 'l'>ejada. 
y li'ornáudcz 'dG 130baüma (&12), trllC& 
triuufos <lo o-ficlal, con antIgüedad dlt 
28 de ju11Q do 19'17. . 
14el Patronato de 1lufJ'l'fano, Milita. 
res de Urida 
ilyucLantCi dO ClJ/IIt]IO deL Gime'l'at ae 
lJi,vtstónD. lt'fl(l,ertco Garata Salazat' I COlItandante (E. A.J, Gru,po de «~ 
11 Za!1aLcta, Voca~ deL Cotlscjr; Virae- tino du Arml1 oCutJl'\¡'lO», D. Bll.rtolo~ 
ttvo deL Patronato d,o Casas lIfm.1 mó COrl'!lIl ,HGl'n(md(J'z (2835), trece 
tarcs triunfos d(l, oficittl, con antigüedad dt 
1 dé ug<isto dI.! 1977. 
U{) (:J3:f.i), (¡(lIt(} trienios de otitlf,u,l. >con. 'l'enlliute oOl'onel '(11:. A,), Grupo de 
Il.Ut!gÜl"éfOO do 23 ,de JuUo. de JlJ77. liMando dI:! Ái'trw.I!II, 1), Vlooor1tmo Fe-l" De d:tsponibLc en ·lUtlea/rcs 11 Agrega-llo a ta C01na1itJ.anetCt Mimar tL, nnud(.!z StJ.utos (1001), onco trllmios de 
Vvt Po,l'{JILO do A,rtUterU/. de La COrulttli o.il(llul, con antigüiHlo.d ,de :1. da u.gos. 
to dlllti77. 
'l'ím{out0 {}Or01101 CE. A.', GrUllO de 
~M¡¡¡H¡U (lU Állll'~¡;., D. Alojli.ud,ro Múi"· 
Hfl(H~ l'oilolile (18OOl, OXHI(I tl'lGuio5 ,de 
¡;¡.thllul, 'Íl\Ht fJ.llU¡¡ÜCH,l¡ul ,do \l ,do !l.1f1Jj5· 
ti) d,o 1977. 
De¡ luzga.do MUtta'l'. Bspceta.t Perma. 
nentc (te Mañón 
'T~n1.e,n;t() COl'one.l ,(¡E. A.}, Grupo de 
ci)estiuo ,do Armo, () Cuerpo •• D. Si,&. 
lJtt RlIlatlo Mll/lIfJ'f' fLtlt R}d1'ctto 
t!tWOllol (R, A.) 'C1I'UIPO {lo > «Mundo (lo MuuJ,ij», ¡U,l}l(')nmdo (10 F.stllitlO Ma-
yt)!', D. J'<Jí!(\ V1Ua.nuev!1 FOl'ntl.:ndez (1121), d1m'l ti'!t}n1oll de Oitl.Otl11. con 
U.lltJ.gÜ('dt,Hld~ '1Z J(l() ~unio de 1977 y 
a ,percihir (];()s;:la {lQ julio d¡¡. 1977. 
T{Jni'~nt(l coronel (E, A,l, Grupo de 
«Destino de Arma,' o- Cuerpo», don 
, . 
llJizCt 
'1't'ulímtt\ {lorouel (E. A.), GrU[lO tI. 
«MtJ.udo do Arm(\í!lI, ,¡Uplomlldo dH Ea.. 
ttvtlo Mnyor, n. ÍUCfil'·tlo llamo!! Al. 
tltu'I~Z (:1208). diez tl'itmíos ttíJ ofiolOil. 
ccm ll.utlglll'tlU.(t ·(10 ao do junio <Lll> 1U77 
y fi \Dol'oltlh' drl!HlíJ '1 dtl ~ul1o du. 11177. 
Del Contra ¡to lnstl'u()ctd'!1 a~ llcctu-
ta9 n1l1n. 1 
Teniente (E. A.). Grupo d!) «Man-
dO. d" Armas», D. Pedro Vila. Es!l,)GSo 
D. O. n.úm. 111 
------.~.--.------------------------------------------------------------------------------..... ---
(5236). un 'iñ~n{o di:! otlclal, con ano DeL Regimiento de A:rtiUerla de Cam- lneno'{>I20&), slet~ trienios de oficial, 
tiglledad <le 15 de 3ulio de 1917. palla n'llnt. 11 con antib"Üí){h\;d de lida. 1ull0 de 1917. 
Otro, D. FímX iHerrlM'a J)lez (4-i71), 
Dd Cemro de Instrucción de. Recl'U- Ca.piM,n {E. A.), Grupo de -Mando! dnco trienios ds, oficial, <con antigüe. 
~ mlm. S de Armasll, D. 'Carlos Pajares <larcin. ,dad de. 1 de agosto de 1m. ' 
(-"76), cinco' trienios de oficial, con !o,tro, :D. Jesús Ss. n ti: 'M:enl.l.rguez 
Comandante (E. A.), G r u p o de ~antigúadad de 1 de agosto de 1!}'l'7. I (1SÑ:}, tres trilmios <le ofioial, oon an-
_Mando de .\rmasll, D. Antenio San- • ¡ tigú,,4üd de 112 de julio de 1m. 
ellez Julia (3595), llueve trienios ,de Del Regil1tien'80 <te .4:rtillerfa ae Ca:rR-! ,otro, ·D. José Vázquez M o n t ó 11 
<lficial. con antigúedadde 15 de ju- pafia núm. 13 ¡ (4881), tres trianios de ofioiall, con aJl-
lio (le 1m. ,- ~ tigiledad <le 12 de jUlio de 1S,'ll. 
Teniente ~E. A.), Grupo de lt:M:ando I Otro, D. Eugenio liiorales Fraile 
Del CenlTO de Instrucción de Beciu- (le ~l\rmas., D. Diego GUillén lIaceias '1' (4.S88), t.res. trienios (le oficial, oon an-
tas, rulm. 15 (5100), 'ñn trienio (le oficial, .con ano -\ tigüeda, d de 12 d,e jUl. io de 1!}7/. 
tigiledad de 14 de juUo de 1m. Teniente (E. A.l, Grupo de ,,~faJl-
Teniellte de eomtplemento D. losé . do de é.rmas., D:ruca:rdo Soromayor 
Afonso_ camaooo, un trienio de ofi- . . . .. Saez '(5115), un trienio' ,de ofioiai, oon 
cial, COll antigüedad .de; 16 de' julio D.e¿,Begun:untto de 1-TtlUería.tJ;e cu:m-: antigüadad de U de julio de.l971. 
de 1m. pafia nun1-. 14 t otro,:D. Rafael Vaquer<l Fernández 
. I (5116), un t.1'1eniod8 Gfioial, con an-{:apitán tE. A.), GrUtpO ·de ,,1\Iando· tigiledadde 14 de julio de 197/ 
De la lefatura de A,:rtillería de la Di-.,de Armas., ,D. josé Navas Ramirez . • 
tliSl,'ón ACOraZad, a ",Brunetlb ntím. 11! Cruza.do(4S10),' t.res trienios de" Ofi- Del, R.egimi:ento de .d:rtilZería.dA. ntZ-
, cia1. con antigtiedad -de ,lS de julio" meTO ';11 • 
Comandante (E. A.), G l' U P o de I de 1911. 
«'Mando de ~o\.rmas". D. Federico Ruiz • Teniente tE. A.), (irupo de -Man-
Durán (285G). ocho trienios de oficial, DeL BegimientQ de .4.rlUZerfa de Co;m., do de Armas,., D. -Carlos Alonso Ausm 
cCOn anti~edad de 1 de agosto de 1m, \ pafia llttm .. 17- 1(5144), un trienio de oficial, :con ano 
• tigúedad de Ude julio de 1m. 
De la le/atura de 'tropas de ManOTea Teniímte ,t~oroMl (E. ~~.). (lrupo de Otro, n. 1Vlllnuel Morato Ferro {51'153. I ,,~tando de ArnmsíI. D. <Carlos ,AZCll" 'Un tl'it'nio dI! Oficial, con tmtib'i.iedad 
Comandante (l!:. A.l, G r u P o de '. rl'aa'Q; Treno!' (1897), once triehios de! de 1·1- de julio de 1m. 
"Malldo d6 Armas», D. J:dme -Cerda' oficial, ,con antigüedad de 1 deagos-
RomnR'U{<I'1!. (3:>18). nueve trhm!o5 de:' 1.0 110 11m. DeL lUtl1lmknto d.e Artillería AA. nli. 
oflclaÍ, <)cm ant.lgüedu.d de 1 da agos· mllTO '72 
f.o de 1m. 1>ct lll'gtmlento de t1rtmena ele Cam· 
palla mim. ~ 'l'lml€'utt' caron!?l (E. A.l, Grupo de 
~Mm1!10 de AI'mn.'iIl, D. Patric!o Torres 
Dei .Regf.miento Mialto ele Artillería Tenlt:lIte corouel (E. A.), Grupo de AylUm (JID,i2). trc(!Q tricntos de ot!o 
número ~ .1\II\n<10 <l~Annl.l.s., 1). Fro,nciscú Cres- ,clal, non antigUrtlttd dG 11 dI! julio 
, . .'¡!po .{1uUnutln (3'.l~3), (UílZ trienios de ¡ de 1977. 
Teniente eorOllí'l (E. A.), Grupo. de "()~icfnl. con tmtlgurdad de 30 de jn-, 
"Mando de AnllMlI. D. Edullil"!lO AIVIl.,~ flJU 111\ 1977 Y a percibir desde 1 de¡Dct Regimknto (le ArlflZer{a AA. nl1-
rez -Rodrf¡''1léZ (llIU.l.), OM(l trienios de ! juUo de :1077. mero 7i, (J1UllI> l\!t;¡;:to (te Millit('s Su-
o!iclat, cun tmUg,úedlld, de 1. <hl agoíl-j Tl,mientu auxill:trD. Juancnrmonal lJf.lr{tdIMtre(S • .d. M.l 
10 de 1m. ! l}l,I.cllón (27301. un t1'1i'uio de oficial, 
COmo.ndllnt0 (E. A.l, G r u p o de ~ cual,ro tl'Í~'nlos de suboficial y dos Callitán(E. A.) • .Ql'UpO do .Man~o 
~M{lndo de Arrmts-, n. Enrique 06-' trienIos ,de tropa, con antlgüedUAl y de Arma!'>>>, n. Pe,tiro Ganzález de La· 
mez Martín (3700), nueve trienios de II perCibir desde 1 de juUo de 1977 fa Ul'lIina (4338), seis trienios de ·ofi· 
onclal. con antigúcdo.d de 15 de ju." (l'oottnCaci(lll u. lo. O1'd(111 ·clr6ulür dn ciul, :eon antigüedad <le ~ de julio 
110 <le 1G77. 17 de junio de 1!)77, D. O. núm. 1.~1). de 1977. 
Capitán (E. A.), Grupo de. «Manllo I I '1'enitmto {!ti. A.), Grupo de -"fan. 
4s Arma!!», D. Gregario RUlmo de 'In" I do dlí Armas», n. Francisco Níevas 
Haza (4732), cuatr-o trienios -do. on-, DrL Regimiento de Artillerfa de cam-, Gnrcla (Sl25), 'un tr, lenio de oficial, 
cla!. 'Con Ilntlgü(ldl.1.d de 1" de agosto pafia núm •. 28 con antlgül'l1addc U de julio de 1m. 
de 1977. .otro, D. I"ólix Moros Plnma. ), 
.otro. D. ¡csús Fernó.ndez Asencio ¡ (!omo.ndtmte (E. A.), .a r U p o de, un trienio de ofi.ctnl, con antigül! 
(4:9$) :dos trienios d& oUciul,con an·\ .Ma.ndo de Armíl.5lf, D. Perfecto Cas. do U de julio de 1977. 
t1iü'edad de 2t de juliO de 1m. 11,1'0 Alvarellos(3'".:I1t), nueve trienios de I Otro, D. Fl.mw.ndo Mariinez de Ba- . 
oncla! y d9s tdonlos de subotlclll.l, 110s .cnrrillo (5134), un trienio_oda 001-
!(lon llutlg'Ü(l>dnd de 30 de junio de 1977 ,cla.l, con nntlb"Üedoo de 14 d.) ,julio 
Del .Regimiento. Mia:to de Artilteria 'Y o. ,percibir desde 1 de julio de 10-77.1 de 1977. , ,. 
numero & fJtl'O. 1>. Ma.nucIJ.Go.rClú)..CarpintC<l;o 
DeL. Begtmicnto Mia:to· etc Árttllería! Cortés (5150), un trle.nl0 ,de Gficial, 
Teniente coronel (E. A.l, Gru.po. de nt!.mero 30 I CUl1 !l.fitigüoond ele 14 de julio de 1m. 
'D06tlno :dI} .l\rma. o CuerpOlf, D. An-
tonio .Qu11lén Manflal .(lW13), t,rece Capitán ,(E. ¿.),Grupo de dvla.ndo. De la AgrUPaci6n Mia:ta ele EncuCUlra. 
t:rl.entoa :de otlcial. mm o..ntigüedad 110·· d~ ArmM., D, l"e.rnn.ndo Rubín Ma.r. miento numo 9 
1 ds 9.¡OItO da 1977. I ttll (4~2'), Mis trienios de ofloial, .c.on 
.n.ntigül'dád de ¡ de juUode 11177. ,Coll1o.nd¡¡,nte" (E. A.), G l' U XI o da 
Del .Re{/1Jm.tl!fito M1¡¡;to tUI Ilrtiticr€a «M,¡mdo -!la Ar:ml1.sJ, n. Euscbio Só.u· 
nñ1nero () Det Itc(Jimi(I'I'lt/1 ¡(ta IlrtWllrta UO Cam· ohey, f..¡Jlv!l. {:t~41l), nUíWG trhmÍos de 
pall.a. n'llm .• 41 uflclul, (l()tl o.ntlgütld!1Cl de 1 de ng05· 
Ca.pitán (E. A.), ,OrupO del ~M!l.ndo ~o do 1U77. 
1.'1 .. 1Á.rmu.ll, n. ~I),ntlll.g() lt'm'nándlll'l dr) Comn.nd.tl:nt(~ tE. A.',G l' ti 1'1 o de 180 !Puente -Ht'rn!1ndGz l~ro., fH~Óli {49'1.1) , «Ml1udode Al'Inus~. n. ;fOli6 1101.rn¡.''Uc,¡ ¡Jet Grul10 (Le ÁTtmt'rfa, d.c Za Brl.g(Jo 
~oe trienios do (¡ofioial, /lon antlgüll. 1'0 <Hl.fO!(L (3070), 00110 tr1enios ,(toan- <La 1)a;l'(tcai<Ltsta 
... ad l(1e 9Z da Julio ,de 19177. <ol!l.l Y untrlcnio de tl'OIpa, (lon anti, 
A Teniente (E. A.) ,Ol'llPO .dn «Mando B'üedütl y ,a 'Poreib1r l(1esde 1 ,da julio I Cn.p1tán (E. A.), 'Grupo di¡ .Mando 
",e .Armas., D. Angel 'Canales Ma.:rtl- da 1977.dll'· Armas», n. Bernardo Bu.esa GaUa· .. 
ll'&z '(lil82), un trienio ,de ofiOlal" con Capitán (E. A.), Grupo ,de «Mando no (48{l2), tres trienios dl7 oncial, con 
antlgo;e,dM ,de U de julio de :19'17. • de Armo.!>>>, D. 'G,regol'io"Vázqu&z 'Gi· antig'l\.edad de 12 ,de julio de 1977 •. 
Comn~ante CE. A.), 61' u P o de 
-"lnudo de A1'mus". D. JUUíl 1"e1'rel' 
U(jl'l·~r()(3-i!l¡j). nue,,{' trIenios de ort-
{~ial. con nntlS'iI.l'dnd ,de 1 de ngosto 
de 11'm. 
f:a¡lltt\u ~E. :\.), {il'llpO d", d\l'lUHlo 
d(~ A1'míll'l,U. .losó Mnl'tín 1.6pí!1. 
(ilJOO) , dos h'lento!\, da otIclul, (lon lm· 
tigtirtia{l de. ~ da julio de 1077. 
,Otro, D. 'MunuelRulz dN Campo 
(500ft), tlas'!rÍlmlos du o:rl(;lo,l, {lon cUn· 
tlgürnlnd do ~ de julio do 1071. 
'!'eniente. coronel >(E. A.), Gmpo 'Il~ 
diíLNlo de Al'lllaS-, D. Josó 01\1'rldo 
naS(~l'o (li.l:(). tl'OO0 tl'lLmlos de O'f.!{!!al, 
con antigüedad de ni) de j,~ho de 1977. 
'!'IJt!!¡mtc (E. A.), (h'upo do «MtUldo 
de A,mllls», n. Carlos ~dll(~llllZi La{lll..· 
Aa ,(::,13:?), un h'l¡m!o de oficial, .con 
tlnf1gtll>dlltl de 14 ,do Julio dG '1!J177. 
1)e laZolllZ ¡le lUwluiarntrmto 1/ Mo-
vmzacMn nttff¿. 6"'1 
G;t)JiUtll ltuxUillf n, ce I,ulg. l'o.lIml0 
Allmsó (~()imvU), fl'es 'tt'lC1l1()!; dI'! u:ri. 
(dal, (lIneo U'ft
'
Uitl14 dá subll1!tllnl y 
tl'PI! tl'lt'll!osd\\ tl'olm, Mil tmtlgiíQ· 
{llt~l du 7 do juHn {le lH77. 
l71~1'U:¡ONAf~ ]llN Bt'1'tiACtON 'DE 
lt!~¡;1'l1tVA 
r:'flfílfllllhUlf(\ lHllltll'líI'lnn. lm.¡'I ~Il,' 
l'j'WHI WHM¡.tIlf'7. (JH:l), f!'f't!(l h'lm¡WH 
tlí, ofhihll, (\UH rUltl¡,¡(í(lílnll de 'H) ,¡lo 
Jullo ¡Jt, lH77. 
Ma~h'!fl, '~'l. dI.' jallo <lt} l!m. 
GnTIÉRI\EZ M~:Ll,ADO 
Eu ,tit Ofll~ ml'l1l. 1, (!amp¡¡¡¡nOfiW (lB 
San ~iNl1'(J ,({:ulmlHlítr V!ojo, Moorid). 
¡HU'U. llatallutH'tl de 1Ilstl'UCtlUm.-Ntw· 
Ve. l}f11~lt Itm,mal' do ]:lroÍcAOl' ·de la 
llM~G.=ntl¡;. 
II':n pI ,em HI'UH. 2,(!nnpptUtll\mto do 
Almlhi I\¡¡ rHf!llll1'c~(Mutll'I¡I). Pnrn Ha· 
talltltl¡:1l IIlJ .tUl-\tt'tltw.iÓl1r·tfli,lw. !JítI'a 
tl.mtllllll' dí', 1!lro!¡tílt)1' dl' lu. I'M,ri(:.~·-Ho~, 
Hn 1.'1 t:ll( tlt'IIf1. :1, eltlllrmllH'II.fO do 
SUllilt ABa (e¡\!~\'l'¡lH), ,P¡U'tL Bn,tuJtOtlt'R 
dI' ttll\tt'lIlll~!fJil,.=~l'il'l~. l'¡U'1l nmdltm' ti,· '.t1l'Of":<1l1' 4lP,!ít J,MW:,"'~·HoA. 
Ii~11 111 ,t~fH itl'lllH, 4,t:tlUíllfUlWUÜ} ,¡l'll 
fHwJo(f!(mlo!m).Pt\l'a nMtJ,U'ilI~¡'¡ do 
lw4nHl(:1 (1 1I.,""l"if1íR. 
'Y'!n n1 (;)11\ llt'un. n, CrtlH11wnWllio do 
ePI'i'O 'MUC'i!uHl (é:óNloim). P¡Wli Ba· 
taUmHlS '11". lustructlióll.-O{)ho. 'Para 
'D. O. nÚm. 1'79 
n. iQ, núm. 179 
nÚfil€l'O 93 (Santa Cruz die Tenerife) ...... 
1)os. 
• En el negimi~nto ~Iixto de Al'tlllel'ia 
llún¡,ero 1M, (Las Palmas).-Dos. 
En el Regimiento ~fixto de Al'tille-
ría. mimo 30 {Ceuta).-,Dos. 
En el Regim.iento ~tixtode Al'tille. 
:ria ntím. 3e (l'Ielilla).-Dos. 
En el GrU4lo de Aliillería de Canl" 
paüa A.T.P. XXI ·tllérida, Ba<la.joz);:" 
Una. 
.En el Grupo <le A.ltilleria. de caro-
Palla. x,"{U {jerez <de la Fronteral.-
Una.. • 
F..n el Grupo de Artilleda de Cam· 
paña XXX1ir' (Gartagena:} • ...;Una. 
. -En el Grupo de Artillería a Lomo 
XLI. {Lérida).-Una.. 
En el Grupo de ~;\rtillería a Lomo 
LXI (Pamylona}.-Una. 
SefWeio de .4utOluouilisnw 
En la Baoo de Parque y Talleres de 
Automovilismo de Torlíl'jón de Al'doz 
{Madrid).-Una. . 
En la. Base AUxta de Carros de Com~ 
bate y Tractores de, Seg()vla.-Una. 
En la. Base de . y Ta.lle1'esde 
Autom()vHismo .'" Región Mi-
litar (CÓrdobn).-Unn. • 
En la. BUSíl de Parque Y' Tllllt'1'1.'1I! de 
Automovutl!mo de lit 3.& lRegUm Mm-
tar (BOlU'ílp¡rt, VnlellíJJin).-Unll. 
&l; kl. Ba!l& de IPnrque 'Y' TVllll'l'E'S 
d& AUiOmov1Usmo d~lc. 4." Rí'glón 
MULf¡Qr (.BarcelOun.).-Unn. 
En la Bllse dePar<lue y Tnl1er('s, de 
AutomovHl6l'ilO de la 3." llegl6n M11I-
tar (Casetas, Zarllgozn).-Una. 
En la Base. /le Parque ~. TnUel'E'& (le 
AUiOmovUIano de la. 6.& Región !MUl· 
tar {Burgos).-Uua.. 
'En la Buse de Parque y Tallel't'!I de 
Automov!Usmo de, la. 7." ReglónMiU· 
tal' (VUlndoUd).-Una. 
En la Base de Parque y TaUems de 
AutomovlltS!!llOde la S.&ll('J.'(lóll Mm· 
tal' (Pontevedrll).-Una. 
tEn laBn.s& de Parque y Tallel'es da 
Auto'!ll()'VUtS'lno 4& BI.IJeares (ilalma de 
Mallorea).-Una. 
'En la Comipliflía de Transportes del 
GX'1.IpO Logístl!lo IDI(El GOloso, Ma.. 
íb1.d).-Una. 
lEn la Coovpafiía -de Tra.nsportes de 
la Ag~lón lJOgfsttca. núm. 2 (S&· 
v1Ua).-Unl!.. 
En ll.l. Compllfiía. Rtlglouul de Auto-
moviliemo de la 4." Reglón Militar (iBaroelono.).-Unl!.. 
Itft~ el Parque {;:.t,¡ntral de ,i\utomovl· 
~o('Ma.drid).-n(¡s. 
DefenlJa 11.IJ.Q. 
lElnI «l Reglml:eI1lW- VuloMin >de !l)oelf.e¡h-
ea lA. B. Q. (Sll.rutuildllr).-lOOti-. 
li8tJu.ltt anttaérea 
En el CIIA. núm. 1, ,C ~fito dJ6 
San P'edro (Colmé,l JMool'ld). P~a. BatallofHU! .(iIJ. lnsú'uJ)c1ón.-Uuu,. 
... n el'CJR 1iítm. 2, Ct1m~H1mr!lto <la ~oalá. de H&nttre¡; (Mwtlrld), PíU'lt Bn.. 
"",llo'nea de InMrUOOlÓn,-iUna. 
I ObE,!; e·1 OliR mlm. >4, ,Cnmpa'Ill,anto. de 
1 '",,0.( Córdoha). Po.ra BlltnJ.lon.es de n&:tru.cción.-Una. 
Ittn ·&1 CIR núm.· 6, Cnmp·amento de 
Alvarez{}1,>, Sotomayol' (Almeria). Po.· 
1'0. Bato.llones de Iustruoción.-Una • 
úEn el cm núm. 1, Cafi)jpam~nto <le 
1\Ial'ines (Var~neia). !Para Batallones 
de Illstruecióll.-Una. 
En ~l ·CliR núm. 8.Calll!pamento de 
Rabasa (~.\licallte). Para Batallones de 
Instrucción-Una. 
'En el ~IR núm. 9, campamento de 
San. Clemente da Sasabas (Gerona). 
Para Batallones de Instruceión.-Una. 
En el CIR núm. lO, !Campamento de 
San Gr~gorio (Zal'ugoza). Para Bata-
llones de Instruceión.-Dos. 
,En el CIR núm.!'!. Campamento de 
A1'aea (Vitoria). Para Bata.llones de 
Inst1'ucción . ....:Dos. 
i,crviclo d,c .ittltnnovUismo 
En la .E$cuela ·de Automovilismo del 
l:jd1'oito ,{Villave1'de, 3Iadl'iod}.-Uull. 
,En la. Base de Parque y Talleres· d~ 
AutoffiOvilismode la. 6.a, 1,egión Mili· 
t:.l.l' (Bul'gos).-Una. 
En la Base de Po.rque y Talleres. d~ 
AutoDlovilismo de la S.a, Región Mili-
tar {pontevedl'a}.-Una. 
'En la CQmpañía. de Transportes de 
la. División <le ll\Iontaña. .. Urgen» nl1-
mero 4 ~Lérida}.-Una. 
En la Compañía ·de TranS!PQrtes <le 
la División de Montaiia «NavalTá.lI' nl1: 
mE-l"O 6 (Bul'gos).-Una. 
Escala d,e Costa En el CIR núm. 12, ·Campamento de 
El Fen'al de Bernesga {León}. Para 
Batallones de Instruccióll.-Una. " ,En .el OIR n(ml. 5, Campamento de 
En el Clit núm. 14. Campam<:'nto Ge. Cerro IMuriano {Córdoba.).-Dos. 
llera! Asensio (palma de1\Iallorea). "En el cm núm. 13, Campamento de 
Para Bat~llones de Instrucción.-Una. Figueirido ~Pontev<,dl'a}.-Dos. 
En el cm núm. tu, Campamento 'Ge- ,En la Unidad de-, Instl'uooión de 1& 
Del'uUsimo Fl'llnt.'O (Santa ,Cruz de Te. AC3,demia de Artillería. Sección de 
ool'i1e). Para Batallones de Illstl'UC- C05¡a >(Cádiz}.--CuntI'O. . 
eión .-Una. En ell Regimit'nto "Iixto. de AitiUe-
En el cm numo 16, Cnmpamento,de da mim. :> (Algecit'us).-<Dos. 
Campo Soto (Cádlz.). Para BataU.ones En ~l Uegimiellto Mi;tto <lG ArtUle-
de hís1rueción.-t1!Ut. ¡'fa numo 1 ,(Billmo).-Un9.. 
,En el RI'¡.thnlí'nto d~ Instrucción de En el Regimiento Mixto d{! J.rtIDe· 
In .>\ml:dMlhL de ArUllería, '¡)l'ovisio. l'[u núm. 2 U~l Fel'l'ol).-Una. 
mdmeute- en FuenCfil'¡'al, Ho.,yo de # En l'1 Rflglmlento Mixto de Artille-
MallZtmares (a.tadrid).-Inooo. ría m\m •. :1 (i··Olítrvl!dra).-Una. 
;Eu pI GrU<po da ArtUler(¡\ A.A. Llge. • En ~'I n~"¡~ni(!!llto Mixto de .Artille· 
rl}, dí! In I>lvlslllll d(> Itttílnte1'fa Aco. 1 ht llllm.i ({.ádiz).-Una. 
razada .Ul'un{lte, mim. I.t (Mndrld).- En (JI Regimient.o Mixto de Artille· 
Una. da m~m. 6 (Cal'tllgenn).-Una. 
En ~1 Grupo de Artillería A.A. lEn !ll lleglmtento Mixto d& Artille· 
ra de. lu. DivisIón dn lnfttnterin ~ • l'fa rmm. '7 {nl1rc~lonn.).-Una. 
cu.ulznd:t dluzmán .el nuenoll nume- "ladrid. 4, de agosto de 1m. 
ro 2 (Sevilla).-Una. ' 
En eL Gl'UII10 ·de .Artmel'Í1l A.A. Uge. GtlTu!lmEZ IMSLtt.DO 
ra tle la.. DivIsión <le Infantel'ia. MQt~ 
l'Izatl11 .;\I(l~razgo. núm. 3 {Vll.l.en-
Cla).-t1nn. "--
En el Heg'lmlíluto d& Artlllel'fa. An· 
tiallren. I.ig.¡>ra núm. 00 (Vallndolld).- Con. el cfln d&qU(~ ·loOs sargenl!.Oil 
Dos. e:v entual(."!¡¡, d~ oo.m¡pJoolofl.UW de .A.l11· 
/En el .Reglmiento de Artilledo. An- lleda. ¡procedentes< de .l4.'l. llM1lOC: puc-
tía('rca núm. 7\í (lel'cr. da In. Fronte. dan rea,l<izar !l<lSl .pr{t(!tica.s rcglaro(l.J~· 
l'a).-Tl'es. tartas, &G antUIlKlluln ,lit$> vucante& axis>-
lEn el Heglrulellto Mixto de Al't1ll-e- te.ntes .¡¡,n las Unidadetll que se reIa-
ría. núm. !n. (!Palma. de Ma.llorca).- c1oooo, deblendCl' t(llwt'Se GIl! C1H!lIU~ 
Una. • laS! &IA'ui¡¡.IlIf,es normas: 
'Eu el jRp.glmlento Mixto de ,<\.rtille- /.l.'" íLtw intel'E!SltdoSo deberán etl'ee-
¡'ía mím. 9t (~tnllón).-Unll. tua1' 500 u:>e'tlct.ones mediante las !P1l;-
En <-:1 lleglmiento MixtoO de ArtUle- ~1('ta$1'e-glQ,merJ:tnl'ln9 qu'EI iooi(l8.. el 
l'!n. mimo 00 {Santa Cruz de l'ener!- 'anexo 'JlI d.e. la 'Ordtm d.e .10 de fefbre· 
fe).-Unll. ro de 11m (D. O.fl'llm. 37), ~U1'Slldnll 
En el 1tegirnlputo Mixto de MUlle. a tl'l.l.vél3l de dIo6 1D1!Ytrttos .o ~a-
ría. mim. !H· (LuSo l.?ll.1mas).-Una. mentosldoe. la IJMlIoJC, COl're$oooienlf:.ea, . 
'En el Reghnlíluto .Mixto de Artilla. dentro de]¡os "Uez d!!l.& há:bUe9, <lon-
ría mim .• 1 (UUbuo).-Una. tndoo tí \partir del slg'llte'nte al de. In. 
Ellel Regimiento. Mbct'O de A1'tme. pubUlCwc!6n. de. Jo, ¡pl'<lsentCt .ordon .en 
r1n nt.'tm. 2 (/El l~errol).-Unll. ell iI)WtlO OFICIAL. 
,Eu el ;Et¡>gtm11'.nto Mixto de Artille. 1/..0 Lu"'\< VI)¡ctJ¡tl~eli I:JIl'rlÍ.ll .(ltJ¡ble-rtus 
nía I1Úm. q, (t:údb:}.-Unli. po·r rlgutQíSo of'othm (la. ttn1iígüédml. 
I:iu e.l Íló),¡'lml ¡¡tito Mixto a'e .Al'tille- SCl'Ó,H tel'1l1do'lll ""fl' 1{l1lt'tvtn. 01 dllreellO 
rílt mhn. G «:tl.l'tug(11H\).-UtlIt. prl'IÍ(I1·cn1te. f¡,('.blulrMu !por Loos ;!'tml:t\lflc 
~n 1'1 ltt'glmiljuto Mixto ¡1{} ArtlJl.c· W!I< dC! {tl1.¡j. dlltQrm!ntl, 
l'Í1t 'u(ml. '7 ·(Bllt'(!(1lotlfl),-thHt. el)¡ do lit OMllliI de 12 
.En el ,IH~ghlll(jllt.<l da Al'tfl1t11'íll. .An- de lI:l'lbr~I'OaG '1017íl1 (n. {).Mm. :li7). 
tiu(rt'(l(l. W'tifU. 7'.1, '(}1'U:1/0 !l:u VilltJJllUbln. po,rtt OOUJ[lIU' 11t!\ vlumntl'& (JU!l< .(4oo1hlj· 
(VrtUrttlolld).-.UUR. tnn.. ,en del'N'JICl Ipr¡¡Il'ClI1o.¡¡te. !l. Loii< 00-
P:n al llNtlml(mto <1.,e Al't1Uer1u. An- $idontee on I~Uj!o la.tu'S< l(!ltrlU\rlae. !p{J..rtt 
ti!l.(ll~¡;l\ m~m. 72,Grup'O ·de Gal'I'np1nl. 001l3)(1.1' lios. 4o&t.1UQlI fin !\JqU&llll;!\I g'LlI1r· 
!leí! (7.fu'ngozll,) -Una. ni<ciOtneesi.~re. qU& JJo. soitl-0111e:n' en 
En 01 Hcglmlento de Al'tl'llería An· pr1m>&1' lug,ar. 
tlll.l!,l'lltt m'm. 72, -<lrwpo· de Ma.nises, 3.0 Para s>O'Ueltar ~as VMames. que 
QVa:¡ell1~iu) . .-IUn;a. s& anunciaD! en' .el' Servicio' od.e Auto-
"1""".-
:ilOO 
~n'lsm.o. d~ber,áll.q:>os~r O< CUl'S3.r I Eíli ¡(!! IRegimiento de, Artillería de I tomo,,:ilÍfltl}O de Je. 1.'" R~ón !filr~ 
las ICarrerasque. se i.n<llcan n, oonti-" CllmplUia mtm. íl4: {SavllIa}.-Una. ta.r~ilia.verd~ lI,ia.drid).-Uoo. 
!tI.'luro16n: Ingenieros J:nd'ustrias, In-I En <el Reglmienio de Artlllel'ia de Base de Parque y Talleres d~ ~'Íu­
gsnieroo del lOAIl. Ing~niel'OS Tt}~ni-I Campafia númJ.. 1& ,(CMiz).:-Unp.. tomo1\"Hismo de l(¡. 2 .... Reglón Militar 
00$ HecAnicos o Ingemel'os Técmeoo. i En <el Regl.nnenio del Arbllerlade C.c6rdoba).-Una. 
Electrl~isto.s.. " \para. cel Regimiento ¡ Ca1Jlllafia núm. le. (Gramlda.).-Una. I Base de Parque, y Ta.ller~ de An-
V{l.iJ.6ncia da J)atenm .ABQ: Químicos" I Regimiento de Artilleria de cam-, tomoYi!ismo de ~ 3." RegUm :Militar 
Caso de' 1ll0: exi~ir. suficiente nú- pafia núm .. 1'1 (Patenna, Valenoia) '-1 (Bonrt'llost. Valell.eia).-Una. 
mero< de< volu.nta:rios para cUbrir las Una. Base de Parqne y Ta.lleres. de An-
vacantes 4U& 00 ~nuooiallJ en lo:>; Cnei ... ' Regimieñto de ~<\rtil1eria de Caro. ¡ tomovilismo de. 'la i." Región: Militar 
pos anteriores 5eJ cubrirán .con ea-~paail :núm. 18 (Murcia).-:-Urua. 1(~ar~eIOlla).-Una.. " .... 
rOOter forzosO' En las lCondicioms re·,. Remmiento de _<\rtilleria de enm_Base de Parque y TallerE.\Sl de .. :\:u-
_ gliameDltariaSJ entre. los; que se posean' paila'" núm, 00 (Zaragoza).-Una. tOInOlViliSllll.O< di!' la. 5.·· Región: ~mita.r 
o. ICUl"sen ~asearrerasanteriormente l. Regimiento de Artillería de ,Cam- c (Casetas, . zaragoza}.-Una . 
.. citadas. I pafia núm. el ~Lérida).-Una. 1 Base de Pal'qu~ y Taller.es de An-
- '." La incorporación a loo dlk.-tlnos ¡ Regim1;::>nto de ArtilÍel'ía de . Ga."'ll-,' tomovilism() de aa 6." Región Milit .. ),r 
que 100 les adjudiquen tendrá lugar I pIUla nÚID. 00; {Gero¡p.a~.-iDo:s. (Burgos}.-Una. 
el 'lO de. septieD1lbl'& próximo. Regimi~I1to di} ~'\rUlleria de cam-I Comg,lafiía Regiona.l d~ Automovi-palia núm, 215, lVitol'ia}.-Una. lismo de \la 9." Rr,gión Militar (Gra-Escala de campafía Regimiento de Artillería de -Cam-. nada).-Una. 
palla núm. 2S(La Corwla'.-Una. I Base de. Parque y Taner~ de Au-
Cenf¡ro de InStrueción d~ R .. eJuf.as Regimiento de Artilbria: :r.anz..·H'lO'-¡ tO'lllovllismo .ile. Baleares (Palma dil 
número :1, Campnm.ento de San p~-; hetas de Campafla (¡'ÍStol'ga, LMni):-. Mallorea).-Una . 
. <11'0 (Ccir.n:anar Viejo,. 'lí,tadril'l).-J?O~. ¡ Tres. = I . Gl"U¡¡l() de Auwm&vilismo do. Cana-
Centro da Instrucción de ll"'~.utn:; ¡ Regimiento de Artillería d~ Cam- .. 1'1as(Com'l)aI1ía de Las Pa}mb).-
nllmet'{) 2, Can1lVamemo de ~;\!eaht de, pm1a. mimo e9 ~nuesea).-Una. luna. 
H,(\n!u'(!& ~Madrid).-'Oils. ¡ Rl'gimli'nto de;> ~l\l'till .. ria. de Coro- 'C1I1lll()mUa d~ Tl'ansp()rtes: dOl Grtt-
tCentl'o d~ ln17t1'00\116n de Rl1c:!utÜ'l; pafia mimo U (segovia).-Ulla.po LogJ¡:¡tico Xli (El GO'loso.!\fndl-.id). 
nt\ru.ero 3.CI111lP:nnNlto d .. ganta·~o\na ¡ Regimiento do{' Artilll1:l'Í:l dI.'Co.n1.' Dos. . . 
(c.oocoos}.-IDos. . Ipafin n(tm. -ie (C6rdoba.).-Unu. .' ! ltí'gimief1to df!- .\.utom&Villmno di! la 
.centro d~ In~h'ootli6n de R.¡;elutail j neglmltmto d(' Al'tIllN'fa deCam.! Reí'erva, General <'-fa.dl'ld).-Cuntro. 
mímGI'& 4, f'.aníllfifiN'rM d", Obíl'jo I Fln)l\ mimo '-6 (r,ogroih).~Dos. I 
({:órdOlba).-;Oos. Ueglmtfmto d~ .4.l'tlllí'l'i:l de Cnm· ABQ 
.G¡'ntru d<: lnMl'uC{ílón dí' Ri'Cll1tns , PIl!\Il- f)llm, 41 (Mí'dillfi {{til Cnmp{}, I 
ntlnwJ'o 5, {:Úlm",um~nto d~ (:o1'ro :Mu· I VnUtHloUd).-t1.nn. Illl~gimií'líto· Val{)n{l!ft. 4& .Detí'nsa 
rll.ull'l (G6r<!í)hll,).~~l)os. Rí'giml4'llto df' Al'tlllrl'fll de Cnm. Ano ~~{uJlUI~lder).-~. 
(!ílutro 41:' inMl'u.cr.lón dí' U'¡'ClutM pllfln. ntlm. f4 (nu.I'í4'Os)., .... (;ltII~o. 
nfllliOTl) (1, CnmpfI¡IlHmto AJ¡vnrl'z -de Rl'glmfen1.o- >(le. .ArUUerfll dp In¡for· Ellcala. a.nUalr44 
S()Íol\1n;yor eMmJt'l'fn}.-.B','~. mll,illóll y!,oonlizaclón(ICilHind !\t)nH, 
.cufitr'o d& ln9tru.cclón d~ lt:¡.elmní\ Uno.. Cfmtro d-& Insiru.oo!ón d-e Il .. oolutas 
nÚfi16rc 7.('.n. mrpu.nlolvto d~ M¡u'lllí'i! I neg!llllí'n.to l!\f1xto. de Mtillerin níl. 1 un'llMro '1, Cnmpa..meMo d~ San l'e· 
{Va.ren.ola).-l}¡)S. mero 91. (ll'u.po da CnIllll1nfill (lbl7.Ul'ldrO (CoLml'nllr Virilo, MOOrld).-tTlUt. 
Centro d-a. lUf!.tl'IUlelón dí' U¡'f!tutal'l ¡ Dos. Centl'o <ll"lnsil'uoolón do Roolutl1s 
UiúnwI'o 8, ClUD¡pmlHmto dI.} llabasll. lll'g¡'m,il'nto 11Iiflxto de. .AI'tmel'íll. mí. m'lmero 2, (:ttml)}amenw'd~ .<\.1eahi da 
(Al1rclln.te).-DoS. m't'l'O 00 (Mnhón).-'l'l'ell. IH-enul't'& (¡Mndi·i<l~.-lJlla • 
.ccntro di' Instru-oof6n de H:'í\1utaí' :nc-glmh:'fIto Mixto de. .'\il't.!llel'ía ml- rCcnf,¡'o dit Ins.tl'u¡('.c1Ón de ifloo!utns 
mimer(), ~. Carropa.mltnto de San <:.1,.,- mtffro OO' (Sa.ntu.OrtLZ dl1 'rem'l.trlll ..• -,. mm~!ll'O t&, "Ga.nllpameJlto do C~l'ro Mu-
mllnta 4i! Stulobns. (G-eI'OIHt.).-Unn. Tres. rinno (CÓNI()1Ja).-Unn. 
(:(\nLl'o 4-e Iní'ltruooión tlo R-í!<c1utM I iRt'gtmlento /Mixto de ..\rtillr'l'ill. un, 'Centr'o dll' InSltl'\lJCÁ}i6n de Roeelutas núm~ro '10, Catn¡p!l:tnl'nw dú San Gr('- merQ; 1):1- (Las Pn:l.mus).-Gllntl'o. 1 mlmero- G, Cam~OIm.¡¡nto Allval'ez d~ 
gO'1'10 (ZIlragozn).-UlIn. • OI'UI1)O de Arttllíll'fl1 II Y,omi) X!.I Sotomayor (Alme-l'io,).-Unll. 
.. Ctlntro d·1) Instl'uoolón (lú nool11tll.ít ([..vrldil.).-·Un,ll.. I .centro de lustrooclón do Be<:luLM 
t1>t1-lnero.1'1¡ Cf1;m\pIl'll:lllmto (.t,~ Arl1u:t ('Vi. (xl'U.'PO d() A.rtU1fl1'Ío. a ¡,OmO· ¡,Xl nínnero 9.CluIllPomento do. Slln rue-
tOl'in).-Ufltl. . (P!1tnIPlodn.).-Ullll. Imeut5 dQ ~nS(¡ibas (Gln'ooo).-tJnn. 
Contro d<G< IllS1truooión do R:t>dutllílGl'WpO dI? Al'tUlerftt de :lu Ut'lgllt1a Gtjllh'o de Ifl&tl'tlltllltón de ltiOOlutM núnn~o 12, Canllpa.ment& do El Ferl'IlJ AGl'()tl'l!.flSpOl'fable (l.a Corul1a) .• --tlnlt.' inn'¡mel'O 'lO, <:tl.m!Pl»memo de San Gri'. 
de. Bomesgo. "r~e61l.).-.lJ.n!l.,. <Gru,!!o do MtlU.¡>ría da CaulIPuÍlíl. 1 godo (Zíl.l'Iígozil.).-Una • 
.centro d¡()¡ IllS>trUoCc16n {i¡, iflf'{,lllltaí! A.. 'r, P. XI ~M!l.dí'id).-Ulln. I Centro <h~ InstruccIón de ni'{I!ufas 11Il1~tJ¡ero 13, ·Ca,m¡pl1fnonto de l~lguel· ·Gl'll¡pO {l~ Al'tmtll'ftt 4ti. {;ti.m¡¡Htflll lutlm!11'o. \1'1, {'.a,.l!1íl1lllll!!mta dI} • .<\.ra.cu ~!. 
:rldo¡(I'Ill'nmMrru).-ru.na. A. T. l~. XII (EL Goloso, Mll.dl·Id).~ I torla).-Ullil.. 
CQntro 41i1 11lstruJ(',Qi6u de ItOOlUtlll'1 Unñ. I Centro d(~Yn$tl'u(lclón de ~~-cl11ta.S 
ull,ml'J<o ~¡~, Cn.mlPUtttlt':n!t} (iNnl'ai I Ol'lll)'lO d~ Al't1lll\l'Ía di" (!nmU)(Il1n' mianN'o 12. {:ntn¡pamento-. de EJ Ferral 
Ñ.WlHtJO (PllIlmo. d« Mullm'l\a).';'"'-t1tw. XXU (Jcrez (11' l{L F¡'O,lltél'ItI).-Uam. íuó Ul'rtwsgtt (t'('óa).-Unlt. 
CéUtt'Q d.¡~ 1~}s·tru.¡¡.tli6n (in R>rclUtní+ .Qr@o . d¡; ArtUll'rln. dil' CnmII1áf'ia! .c:entl'o de- Ill~tmMlón dll H4'f!lutas 
nú.t UN [J 1~.. 'ClllHVllfUiCtíttl {1 GlIll1'l11íSI"!' XXXI. (~jM('j'.no., VnlPINlIlL) .~UUIí,. I nt'~.m{}l'(}. '1!!, 'r.¡tn~!la.fiH\l1¡f;O dG lf'ig'tll'i." 
1110 FIHIWQ< (~!U11I;tí <::l'tll': ~l(j 'rCllN'l!!'). eIlrtll)}11 dc .>\.rtiIltll'hL d,c' Ctí!l1¡t1Uiiu l'ido ~l'{jtl*(1,\1'!!drtt).~-U.I1~t, 
Ufllt. XXXtll: «(!lwtu..¡rtUHl" IMuoo!ttJ.=ID{)t!>. Ctl1ltl'tJ ~lí' 111ti1tl'ui{}tliótl 11n R:OOlutlll'l 
CeutI o d'l!< IU¡J,tru.oolÓH ,tia i:t{l{jhltna w1.ftll'l'lP ~I" (;U.tIJl!)íHtl,I'l1tf} Gp.ml'ílli 
milfiél'O 1,n, (:tUlI'l1tl.l1lt'Il'tI} >lh~ (1tUll\tH'I I St'r/JLrlol! 111' l1utouilrtJmH1Itn A~(m8jo WuJnm ~hl·IMtl.l1fJr(\lí.),mthH1" 
l'Ioto ('C¡\dl:l.l),Kol1IHt, It:t'ltil'o .(I!I) Iuliítt'lloo16n do n'lNlllltll.ll 
Ur.glltH1-Gllt(;» dí} IUl'!'LI'\lf,pUH¡ \h' lit 1'1I1'f11H
" 
{Wntm} >(1[\ .Automovilltítno nliuNll'O iii, eatnttltltflit'nto t~i'!lHl1l¡ní~i. 
Am«l¡;mla, do AI't.UlN'Üt. 1!H'tl,V!¡'¡'! tl1l lito (MlHl!'ld),=..i11(jíl. . Infl' "¡"¡'t\fNlflí (8ftflíta ir.rU>1. ([1\ 'fl'!1fll'lft,), 
mt!nto ~n Vnoolu'l'ltl, nfl'Y~\ 1tl' Mllimmo ~~8Ir,m~N\.(lljl AutOllJ.fWHií'llIHl, ([111 ].:J¡jJ" film. 
rm¡'{IFl' (Mudl'jd).~(,Jnl¡¡,:li'. oito (VU1fllV·Qt1(lt~. Mft~ll'M).·~,Unl\.. emrCI'{) ,([{~I lnRltl'lj(\IMindl\ fi.N~!ntM 
lti!.glmf.t.l!'lto ~líl ,At'tlllíll'iI\' ~l(,eltm. nfU~~~ dé PfU'q:tw y 'I'nl1m'l1R1 (lrj An· mímín'Q ntG, {:!km'pn:nl~lnt()¡ d-e (!fJ,'nl!pO 
lluf1a 'uÚlrncro :11 (Vl(!ll~VII.!'(j, .M.ndl'ld). tomtlv!ll¡;m.o {lo '.l'(n'l'eJón da. AT·(lo'z 1 So·to (Qrt.llt7.'l.-Unn., 
Unlt. . (iMlld·¡'id).-,Uua. rtrglifiblcp!l'to, ~1(l In¡;.tT'lllt'.c!:ón de. 1:1,\ 
.F,.fh '1:1 lt"lglmle.nio ílfl Al tll1(lJ'ia í1.(\ nm;lfl IMixta d .. Ica~ ..1.'051 .¡Ie C<mllhnte ¡,.wn'lWUiu, ,dO' A;l,'t1llel':ín, prcwl&ionül-
<".!Mn1Pa.fin m1m, !l® ('Glj~aife, Madl'ltl'). ¡ y 'l':!'tt,ClIto:!'e!;í. d·6' Segov!n.-4rna. mante, on F'uol1>tlI\>J'rat (lI''Ioyo- de Mun. 
Unu. . Base do 3?al'g:ue y'ftlUel··es;. de. An- .l'Jn;nal'es, .Mrud'l'id),-J.Seis. 
D. 'O. n"O:m. 1'19 
Regimienw de' .. <\.rf¡illerla "A~!¡'. I.ige- Capitán (lE. A.), diploma<fo de. tEsta.. José Velázquez Hernández (1i!.7000), 
I'lI. :núm. i6 ¡pa.ra. QE (VaUadolid).- do Mayor, Grupo de- ltl\lando de ~l\.:r- diez trienios (siete de sullofletal "1 
Dos. mas". D. Juan Narro· Ropl·ero(189'iOOO), tres de ofleiali. con antigüedail <l-e ;!. 
Regimiento de u.<\.rl;llleria L~\. nú,- siete tri€>nioo deolicial. con. a.ntigüe-de julio de 1971. " ','., 
mero< 11 tca.mpamento. Madrid).- .dadde 1 ,de juU!) 4e 1f1l1. Teniente auxiliar D. Juan Alvarsz 
Una. P~rez (l~OOOOI> ocho trienios (uno de. 
Escala. de costa 
Del Estado Mayor de la Capitanfe tropa. cincGde suboficial y <los de 
General, de la 8.'" Región Militar oficial), >000 a.utigüedad de "1ft de -ablll 
de 1m y a percibir desde i <ls'!llayo. 
Unidad de Instruooión: de la Acade- Tenient&eoronel~. A.}. diplomadQ de 1m. 
roia de A:rtillel"fa, Sección de Costa ·da ¡Estado Mayor, Grupo d~ .. Mando D J n • . t ~ Z ~ .. _ p 
tCádiz).-T.res. de ArmaslI, D. Guillexmo P.érez Bujo- e •. ueg<nnen o ~e. ap ........ ,8$ ... ·erro-
Regiroien;to, MixtO de Artillería ml- ne~ '{1.M...~), diez trienios de oficial. tlzanos 
mero "1" (Barcelona).--Una. • ,con antigüedad de 30 de junio de 1971. 'l'imiente coronel ~E. A.) Grupo da 
Regimiento 1\'fixtO de ~<\rtmeria 00- , Otro {E. A·l, Grupo, de ,,~i.ando. de \O:1Iando de Armas», D. Lui~ Arana Ca-
mero m (Palma. de Il\fallorea},-Tres. Armas", ~. J0s.é !,-iera ,Q~tamUa mirua2'a (1.t;63000\ diez trienios de ofi-
Regimiento' Mixto, de Artme,na mí- {l~~h ·du~z 1rlemm~ d~ oflCla~!-con 1 cial, :Con antigÜ~ad de 30 dé junio 
~ro- 91, (Las Palmas}.-una.anl!guedadde 30 de luma Ide :19'll. da 1971. ,," 
:Madrid, 4- de agosto ·de lf1l1~. ,capitán ~E. A.l, Grupo de "Mando 
De" Estado "layor de la Capf:tanfa I de Armas-, D. Alejandro Lastres ·Lens Gb"TI~RE'l. MELL~DÓ GeneraL de Canarias {l957000},siets. trienios (uno de tropa 
y seis de -Oficial). con antigüedad de 
INGENIEROS 
Comandante fE. f.,o\,.}, diplomada de ld~ juUode 1977. '. 
E3tado Mayor, Grupo de .. Mando de l' Té.niente auxiliar D. Romuald<i Gar-
, Armas-, D. José G!ménez Garefa, (lÍa Moya ~1126000i, diez trienios (dos 
(l1!lS{IOOJ,' ocho trienios d~ oUeia1. con! de tropa, 'Cinco ,de .;¡uboficl.al y tres 
antigüedad de 1 de julio de 19'n.de oficia-1), con antfb"1iíldad de 1 de 
, julio de 1971. 
Trienios 
Con ñl'reg:lo 11 !o que dét\'rmlníl &1 
a.rh,mlo 5.11 dl'< la Lt'y 113,00, d~ 2S 
<1(\ di{'lemhrG (D. O. nihn. 200). 1M 
m()dlfl~a.clon~ Itltrodu{\idll~ por ta 
I.e)' 20m. de ~1 do julio {U. O. mí-
I1IN'O lG5}, 11) ONlNl. 110 2S de febrero 
rle 1m? (D. (l. m}m. 66) y dl'lmás dls-
poqlelOflrs (';om,plememtllrlns, y 'prevIa 
ti ",!U.llmnl(m 1)01' ln.lntl'l'\"('nci(¡n.se 
~l}lIc&(hm 105 hiontOl'> M\mlUlable~ que 
~ alfpr(lSlln a los j('1('1; y of!elntes do 
IngenH!l'OS quo o. eontinullci(m se :re· 
lal!!onnn, (lon In. anUgfiet!a,¡l qm,¡, 'para 
cada uno so irliUca y ~te.ct{)seco-nómi­
¡;()& da 1 do Julio do 1m, exc~pto P!tl'll 
los que <so lelJ setla.la distinta fecba. 
Del Alto Estado Mayor 
Da la le/atUfa de Transmisiones de 
Baleares fUl Rrgimfl'ilto de Zapadores cit' la 
• Reserva General 
Cmmmdante (R. A.). at'Upo de I]){>S· , 
thm dt\ Arma oCut'rp<h, 1). José Se· I TlmlentoéofOfil'l (E. A.), Grl'l.po d& 
titUlO Ut'\'fn'l ,UOOOOO), trece tl'leníos i ;¡:"fando '11(\ Aí"mlUjll, n. AIl~lll Périlz 
(tres ,dí) subot{ela.l y diez de oficIal}, I Ctul'efo. (l1G.ro1l1I¡, treco trienIo!! de oll-
mm íUltlgUmind d0 ~ dI\, abril (le 1977 eltd, !cm flntlgÜl'dtl.d de i1 de. julio 
y ti. IHIl'albír desdo;1 de mayo d(\1977. de 19'11. 
De' 1lt'!Jtmtc1Uo lUf.mto de Ingenieros 
nt1mero i 
{!npltán (E. A.l, diplomado-de SS·Cn:pltñ.n (E. A.). Grupo de 1I1\1:andCl' 
truJo MIl.yol'.Grupo d~ «Mando de Ar. {lo A1"f1U1S., D. Carlos Muro ArrUms 
mn~., D. Alberto Gal'cia >Oonzdlez (1~30000). stetn trienios (uno de iro-pa 
Htl\t"!OOO), siet.e trienios (uno da tro;pa y seis (lo oriclalh con a.ntigüedM de 
y sl'is do oUela!}, con antigüedad da 1 de juUo de 1977. 
1 do ]nUode 1917. 
DeL ,negtmJento Mtxto ele Ingenieros 
De la Academia de Ingeniero'$ da Canarias 
Comnndn;nw (>E. A.).dlplo.mndO de Capitán (E. A.), Grupo >da «Mando 
Teniente enronel ~E. A.), d¡"plomado ¡'g'Stnilo Mayor, Grupo <le lIMando. de <ln Armas,.. D. DanIel VargllsElejal- , 
<1" E!!tn.do Mayor. <lrwpo d(!· «M'a'lldo., AJ'mIlS., n. Enriquo BahamoMe de de (19:i8000) , siete t.rienIos (uno de 
QH Armas», D. [tam(¡n 'IJol'Pute Mil· 11, U:ldu .. (liOOOOO,. nu¡¡.vt\ 1,11en1os (uno de tropa y seis de oficIal), con antigüe,; drlgat- {1+30000;, >dIez trl¡:miosde orl- ,t¡·(}pa. y ocho (le oficial). con Ilntigüe-. dad dI> '1 {le julio de 1977. 
ela.l, co.n antigtlt:<lnd de 30 de junio tdM .10 '1 de, Julio ,de 1977. 'fenl,cmto auxlllar D. (Manuel Piedra-
do 1977. Otro, >dlplonllwo de. ,Esta·tIo Mayor, llUaun. Scrra.no (1412000), sIete tl'lenigs 
, O~ro (lE. A.l, {ltUPO ac d.lando de I Grupo do 1Ill,fando do, Ál'ml1s», D. An. CU,JIO.¡in tropa, cuatro dosuboflc1al y 
Armas., D. F&MlLndo Cano Morales ~wl'P¡na Salvn,¡Jo.r (l8:l7000), si CIte tri~. dos de onclalj, con antIgüedad de 1 
(,l~OOO). ,dl·ez trienios da o-Uclal, !Con !,niOSdO oficial, (lo-n antlh"Üedad do 14, dH 3\1llo do 1977. 
&tlttgüe<la.d <l{l :ro de junto. .¡J& 1977. dé julIo de 1977 y ti, 'pereibir desde '1 Ve' Centro da Instrucción da Reclutas 
Otro. D. dun.ude Grata! Núí1ez '1 do agosto do 1017. ., 3 ,.,' (1477000). <1iez trlll-nl:os de ofi-cill:l, con numero 1 
antlit\:eda,d d~ 3{) dlí' junio <le :l97'i'. DeL ItefltmttJ1tlO da Instrucción ele la 
De' Estado 1.!alJOT liel Ejérctto 
. Academta (le Inucnl,ero8 'l'ílnientc I(lorouel QE. A.). Grupo <1& 
.:Mll.n{lo di> Arma», n, Luis Latuanie 
Martín (l48WOO;. on>co'tl'lGnlol! (uno >ti-s 
gutl.l'diIL c1v!1 y di!'z <la. oficial), con 
t~!lt.lgíWda.Q. do 1 dG junio drt ttm y 
i~ ~fl{,l'l}lbtt' eles-de Jn. ml¡¡.m,1J, fooM,. 
'1't'n I N1ÍíO [l,uxillnr 1'), l~l'ltn-M""to m~ 
yltil J!'(Wutlin,(\N>¡ (lt1;JiID{ID) , Tl\HiVe trIe. 
nlulI '(dflí! ~l(l t,l'OlHl, níneo ·dll 'S\lllflti· (:nplt,l\u 'N~, .A.). Gnl'po I/'Ie «Mrml'lo (llnt y 1/'1011 ,(111 on.(~lttl), .()on lllltlgüet'll1!'l 
(10 Mm ttll ». ll. no,mingo lUyerlL Sdn· {¡t, 1 .{lo juliQ. ,do l~m, ' 
·(llHIZ (2000000), ocho trienios (uno de ' 
tl·O'po., dos ele su'bonClln.l y >cinco de ])l'l BatalZón JI.1t:rta de In(Jl'm;teros: IU 
oUcinl), con o,ntlgüe'da'd de. 1. ,d& julio 
d·n 11m. ,Como,nClll.llte(E. A.), ,d:l'l)lom6ldo de 
otro. :E'$Icala 'e-s~e(li!11.de m'!1ndo, ,don Esta.do Mayol', Gl'UPO -de, «Ma.ndo 'de 
D. O. :mim, ¡'ro 
Al'lm\SíJ, D. J'Qsil Vel'dú VQl'dú(l~<lOO}\ «(lineo dosulJofie,ial y (los<d~ Qflcial). De la Junta Rf'tltQnat <le Conlra¿aciún 
tlí1ho trienios de ofieial, ~on il.!ntigüe. con antigüedad de 1 de. julio de 1m. (le Ja 1 .... 1legión, MUitar 
dad de 19 d.e junio (le 1971. 
De la Zona de. Reclutamiento 11 Jtovi-
DeL Batalldn ¡(1i.l'to de Ingenieros IX li::ad6n núm. 1;1 
Comandante (iE. A.l, Grupo d-e -Man. 
do de ~.\J.'J.ilas.. D. Fe.Ilnaooo Gómez 
Salcedo de VUlarreal ·t1653000)~ 'nuev& 
trIenios de olieial, 'con antigüedad de 
1 de jUlio. de 1916 y apercibir desde 
la misma fecha. 
Teniente au::dlia.l' D. José Delgado. 
Casillas {149',wool, siete trienios (uno 
de tropa,cinco de suboficial y uno, 
de 'Ofieial), c&n antigüedad de lO de 
junio d'6 19"tl. 
1)(>& Batal{ón M~to de Ingenieros XII 
Capitá.n (tE. A.l, ,Grupo .¡le .. Mam..¡lo 
de ·Armas", D. Manuel iEstévez .orte-
ga !(~). dos trienios deofieial. 
/io.n' antigüedad >de ~ .¡le julio de 1977 
y ap.eroibir desde 1 de agosto de- 1fRI. 
Del Batallón M~tQ de Ingenieros LXI 
'.comaudante (E. A.), Grupo de ~Man. 
.¡lo de Armas., D. Valeriana, Gareia 
Guerr~ '(1538000). once trienios (uno 
T{>niente auXiUar D. Teodoro. ~1"ar­
tinez l\fartinez (1.t86000). nueve trie-
nios (.dos de tropa, ei.nco ide subo.fi-
cial y <dos de "Ofieial), con antigile-
.dad de 26 de lun~o de 1m. 
De la-Zona de Reclutamiento 11 ~lovi-
lización nim. 13 
Teniente auxiliar .D. Domingo Sá,n-
ehez HOl"rillo (1215000), seis trienios 
{uno <de tropa. tres. de 'subofieial y 
dos de oficial}. con antigüeda.¡l de 1 
de julio de 1911. 
Ayudante de Oam.po del ,General de 
Brtgada do Ingenieros D. J'tdio Po-
'Veda Mena 
Teniente coronel 'fE. A.l, Grupod~ 
"Destino da Arma o'.Cuerpo", D. Fl'an-, 
,ciscoOlalla Rodriguez (1418000),. 1I;re. 
ca 1;ri'6nios (tres de suboficial y diez 
.¡le oficial}, con antigüeda.¡l de 1 .¡le 
julio de 1971. 
De la Zona de Rectutamiento 11 MotJi~ Disponible en at l." Región Militar 
Uzación ntím. 15 y agregado al Regimiento de lnsln.te~ 
cióll de la Aeademw. de Ingenieros 
do tropa y diez .¡le (¡ficial), .con an- Teniente auxiliar D. FeI\nando },:to-
tigüedad ,d-& 1 de juliO de 19';7. l'ant Huguet (1310000), siete 'trienios Tenienteeoronel ¡(E. A.), Grupo .¡le 
Capitán (lE. A.), Grupo de .. ::\Ia.:n,do (ein<,o de sUl:Joficial y dos de (),fielal), "Mando de Al'mas., ,D. Francisco pe-
de Al'mas., D. Alntollio Carvllllo Alva~ cou antié\üttdad de '1 de julio de ;J.m. ¡'I,'Z Allinrrán (l4,72000l. diez trieni<>s 
1'&2:(1920000), ocho' .trienios (uno dE} de olieial • .con antlgiledad de 00 .de 
tro!'pu, -y siete de OfiCÍlll), con anti. De 1& Zona tle Reclutamiento 11 Moot- junio de 1911. 
gt\edúd de 1 de Julio, de 1m. lf;¡actd~ ntim. a'1 
Del BatalZón 1}f~w de lngen:ltlros de Capitán auxiliar D. ,Domingo López Dlspontbtc tlll la 1.- Región Mimar 
la Brigada Atlrotran.~Jlortable ;J\.larcos ,(l1o:roOm, di~z trIenios (dos de 11 4gTt'grulo G,' Patronato de Casas 
UOOPIl, el·ooo de subo.i'lel1l1 y tred de MUltares 
{".u.pitán (.r:. A.). Grupo de .Mnndo. olleinl),con ll,utIgüedtW. de 1 de lulio 
do Armas», D. losó Jlwo.h M~ndez tia 19'11. . CoroneL (.E. A.l, 'Grupo- da tiDe&fJno 
(i191.illOO), nú&ve triunlos (dos de t.ropa do ArtM o Cu " D. Alfonso óE&ié· 
y siete de Oftclal), con nnUiüeJad d.a Da la Zona de Reclutamiento 1J Jlilovl. vez ()sol'lo ( trece trIenios 411:1 
1 de julio de 1m. ltzadan tntn¡,. G1 otLefnJ, <lOU untigüt"llud de 13 de .ju-
. Ido de 1m. 
D6 la Subinspección de la l." Región TGnl&ntocororwl 6E. A,), Grupo de 
Mttitar .neílttuo do Arma "O ,Cuerpo», D. casto> 
Mal'tínez .¡·'{¡ros ,(997000), trece trienios 
Toniooto 'Coronel (lE. A.), Grupo de do o-tieial, (lOTh antigüedad de :1 de< ju-
«Mundo >(}e Mmas-, D. ~<\l>berto Pa.lo,. 110 de 1m. 
elos Ga.reía~Pretel "(l'WOOOO), dle,z trie. 
ni1>s ·de o.tlola.I,eo.n antigüedad de 30 De la 4 •• Zona de la. IPrf,zC 
l)t8POldbLa en 1ct3.. Begtón Militar 
11 agregad.o a la Capitanía General, 
die la misma 
Ten!ente cOI'onel (lE. A.l. dlq;ltomlldo 
de ~Estado Mayor, ~rupo .ela «Mallidn 
,de At'm.o.s», D. Juan J1urán Abad • de junio d>& 1977. 
])cJ, Parque CentraL <le 111{!im:tero8 
Toniente Ql1XUlíLr D. Andrés D1ego (1407000), dloz ttI-enloo de. a!1clal. <lGIl 
Mellen ~!l.16«lOO), nueVi) tr~(nlios ,(dos: :mtlgüednd de 30 de junIo (le 1m. 
de tropa, <ei'nco de subo!icÍ'tl.l y dos 
>Comu.rld"llnte (E. ,A.), Grul» ,de liMan-
do de ArJIHíS», D. J'Ull,tl Mma Luján 
(ilS'Zl000), diez trienios (UIlO ·ile tropa, 
,m"O do s.ulJ<l!l.oin.t y ()(Iho de O'ficial), 
(l()tl .(1¡ntlgücdad, de !I. de. julio de 1m. 
.otro, 'Gmpa de «DGst1no ·d& Arma 
o Gue.rpo~. D. MIguel iP41'ez. Tama-
:mes ('1S2GOOO), once tl'ien1<JfI ,(tr~6 de 
su.bo·nc1a.l y ochO dGOl1-éhtll. con !.\In. 
tlgli&dad de 1 <lo ju110 de 1m. 
de (lr1elal), {¡un antIgüedad Ida '1 de 
julio do :um. 
Del Taller y Centro Electrotécntco de 
Ingenteros 
Te·uíente lluxillar ,D. J-os,ó. nodrlgu(l.Z 
J'lméuóz (1100~tl:l), ,o;leta tr1outoa \(chwo> 
do 5ullO·!ic!í¡.1 y .¡los .¡le .ofl,cf.ll¡l}, I()on 
nntigülldaa dll5 .ele julio. >de 1m. 
Di" Patronato de CaslU Mtlitares 
Disponible en 'Za ".IO llegt6n MUitar lf 
agregado a la !a/atu:ra de Ingenfern¡,; 
Ite la miama 
'fe.n1cmte (lol'a.TI&l ,~E. A.'. Grupo el"a 
gMIlIHlo dI) AnnasJ, D. 'Manual d& 
A!"Q<llallo y Hervelta. (l~J, diez 
tr10n100 4>6 o-I1clal, con an.tigüedad. de 
30 ilo Junio d-a lim. 
'l'p.rl1ento nux1lilll' D. J'ulil1n 2í!l.[lMe-
ro Ló-pez (llS5!1OO), nuev.e- trienios ~d05 
do tropa.,c1nco ·do llubo,ff,ollll y dos. 
de <J!Mial), >con aut1güe·dllid d¡¡. '1 de ju.lio >de 1977. .Co.tílliu'llantil (11:. A.), ,(1.rupo de. ,J)11s.-
tino do Mmu. 'o {!U~I'lH'», n. Men.ito· 
l)tl¿ Pu,'rqul!i Cl!ntrat dIO Tl'anllm:tllfones 'ltul~ 'Blázquez (149{!()OO), trece triéniol {tres dú 8uboÍltlh~1 y ,(1M: du. ü1'iOiltl), 
Ca.PUdl1u.uxilil1l' D. oGuUlermo Mu.r. <cou l1utigüNHu:l 'd~ 1ij de jnll}o do> \1977. 
m.~pontblf! en la S.1í. Ilegtón Mt~Uar 
11 agr,('gado a la ESduela 1\!itttar de 
Montatla 11 Operactones Especialeif 
, 
T'(l,1¡fe-lI'f¡() eOl'ohíll fE. A,), Grupo, de 
~Mnlld()de Al'mll!>", n. Josó VlUull,n· 
,Ilml ¡"fil'í'l1I' (,t4M()()(~),' dic-z, 'tl'flm10s el" 
otlchtl, ,¡j(jll nlltI¡;ü(!.t!¡HL de 30 di> juniü 
'(lu 111m. tía SMtmuu u~rJ:I.'J,). '1IIHiV1+ tJ:'ienlo& (IHI!S do ltuboUulnt y tres: d.e, or¡ol!lll, 
con lkutigi1tldM do J. dI} julio dtl' 11m. 
1)/1 la. Banc de [lftl'(llU! y 'l'a,l.L('rc, 11ft 
l' chU'Ulos A 1.tt01ttd1JiZtlll tl (l la. tí." n ií'. 
uton Mittta:r 
'1'an~ll"l'tG aux!1tal' D. Vl-ato:r!no 'GnU. 
lep. 'Ye,cora, (1006000). s1et& tl'lcm1'Os 
[Jc! IJatru1U1.trt a" tlu{jrtantM MUttafle8 
tl/J (ktrlagtma ¡)tR1Hmtbtd (in lca j5.1I Il<lgidn M'mia!'. 
pta:a ac Zaragoza 
'hnloute 'uol'o>!l(}l (lE. A.), Q,t'ill)(í (l,1'I 
qnClstlno 'ttCl Atmf~o GUNlpOll, D. (Be- TQ;ulout(J .tlOl'OIH\l (¡.~. A.), Gl'UlPO' ,rltl 
nito 'rol'ras Gt111eiíQ; (ilOOllOOO) , trocs IIM!mdo do Arrolla», ·D. V1reOlThta SalQs 
trianio>s 'do O;tloclnl, ,(lon anti'gü(l,(lM r}e ¡Guall(l¡l' (.1<4<47000), diez :tri,Gnlo'S< de ()orr~ 
iI. do mll.J'zo da IllJ77 y 'a pe-r,clbir.destlG ,ch.l, ,COdl f.l¡ut1gü.¡;,díl!d. dI> 00 d,a Junto, 
ll~ miHIn!1i te,cho,. ,(lo 1m. 
¡). Q. ml.m. 1'79 
PERSONAL EN SERVICIOS CIVlLI-JS 
Comandantf! ~E. A.}, Ch'upo de «Des-
tino de Arma. (). Cuerpo". ;O, Rafael 
Poveda M:onselraf; (1214000), :trece trie. 
nios de t)ficial, >con. antigüedad de 1 
de julio de 19«' • 
Teniente coronel (.E. A.), ¡Grup¡) de 
.Destino de Amia o CUerPO". D. ·Bien-
venidt) Hernández Hernálldez Alonso 
'?66000}, t.rece, trienios de oficial, con 
imtigilt>dad de 1 de< julio de 1m. 
PERSONAL EN EXPECTATIVA DE 
SERVImos CIVILES 
'Co.tn.¡¡,nd.a.nie ho-uofm'¡o ;n, Ange.l na.· 
m~ tCa.ntn.l¡¡;pltídrll, (7:37(j()O),trooo ítrle. 
'n!o.e ,ct-e <lJ'laln.l, ,llQ,n IltltlgilJHlllid do. 1 
(l-e julio de tOn, 
Da& -Gobierno MiLitar /le IJarIJctona 
.aomE\¡nlcl(1¡llt~ llOIIO-t'fU1<l n. AmtlldCl'o· Go,n<zá.le~ o.1tmCJdo ¡(1.1$i'HOO). irEl,ce trio-
ni-o.s de. o.fl<lta-¡, <lon o..ntl,gürülHi de- 1 de jUlio \1.<& 1977. 
:MMll'id, 1<& da julio- \1.-e 11m, 
GUTI~BnEZ MELLADO 
'{)OO' 
SANIDAD MILITAR 
Destinos 
V AfIlIAS ~RMAS 
Vacflntes de destino 
610 
, • Sanidad, Farmaeia "S' Veterin:l'tio.. dd (lIase ,e, tl¡po 9.° .. üilel/J lDíaz, de la Ma.demia de I¡oge.-
segundo grupo, exist('n~e. ,~n ~l ,Cuer- Tres de sargento lPrim~rO o Gal'gen- niel'os. Herido .el: ~ía 6 de m~yo, de 
1e1 'General de In. ID'lvlS\Ón Acora- to de, .cualquier ,,-\rma. ·exIstentes ~n la, 'l9!i!6. 'Debe ,per.ciblr !la (pemslón d:e 
!laJd(l, cBronete- :m1m.1.1\fadl'id (:\faNo-
1
ACademla 'General I!I:Itlital'. Curso Se- 9.695,00 !pesetas, y .la. indemniznción 
llio. C&ntralizada \, plantilla ~v€'n1ual. lootivo, Zaragoza. de ~."'('1.00 ¡pesetas. 
Esta vwoante ,puede ser !Solicitada ~ ooueroo con lo' dispu&stO' en la "~/Iadl'id. 5 de agosto de am. 
¡por alféreces auxili3iJ.1eS de <cualquier 1, Oreen de 2t) de -enero de ~9'ro (DIARIO 
Arma y Cne;:¡pos citados, del: segundO' ¡ OFICIAr. tnlÍlll. 17), estas, vacantes no GUTIÉlUU¡z, MELLADO 
gr~, que .podrán ser destinados en podrán seI' sO'licitado.s Ipor los sargen- . 
defoot& de pet,Icionarios del emg;¡leo tos '\lOO menos de cuatro, afios de an- ... _____ _ 
paraeol'que. se amuneia. tigüedad en el OOlIp~:eo. I • • 
Documentación: Pmpeleta d2 ,peti- lDooumentaeión: Pa¡peleta de peU-
'Oión de destino.' ción de destino. . 
Plazf} de admis-ión de ll!l.peletaSJ: Plazo de admisióDJ de ,peticiones: JEFATURA DE INGENIEROS 
Da EJERCITO, . , .. Será. de q'uince días hábiles, .contados : Quiooe días, hábiles, ,contados a ¡par-a. ¡partir del día. siguientB< ai!: df' la fe-I tir de} siguiente al de la ¡pu'bltca'Ción 
cha de ¡pUblicación de la 'Presente 01'-" de esta Orden en el 'DIARIO OFICIAL, ·de-
<len .en el DIARIO OFICIM., debiendo te-" hiendo ~rse en cuenta lo ¡previsto 
narse en cuenta lo ¡previsto >en los li en los a-TtíCu!OSI .10 3!l1'l del Reglamen- • 
articulos IlO aI 1:1 del: Reglamento $0- ·10 sobre !provisión de vacantes. 
bre provisión de vail3l(Ñ;esd& 31 de di- ':M:adri<I, '5 de agosto de 1971. 
eiernln."& de, 19~ ~D, O. mlm. 1J,197i~. . 
Madrid, '5 de. o.gom.Q de 1971. 
:z\.ledaHas de Sufrimientos por la 
ClasG B • .tipo 11." Patria 
Una de &UbOficln.lde ,eunlqui(ir Arma· 
ESCALA DE COMPLEMEN .. 
TO HONORARIA DE 
FE:QROCAR;RILES 
Causan M.ja I'fi ··la. !EM~a~i}. decom· 
pleme.Jlto llOlíor{IJ'in. d~¡<'t'rrotnl'¡'i1ít:', 
!~ ,1t>fí\¡.l, oflr,li\l(,~, fiubotic!lJ.1í'i! ji 'cltt-
~M d{\ tl'()pH, lW·rtNj{'~!ílllk>Sa lu:'! !Km· 
Pl'é~3 1~t'rrt)vlal'lu.¡; {lUIt 00 rt'llH,:lo· 
lIitu . .¡¡ (lon!lntlt1{~lón. 
&xistl'nw. en !,:t Dirección de Servicios r Como comll)I'~ndldO" en' lOIl< nrtfeu.lo~ 
Gent'rí11es- dl:'1 Ejél'í'lÍt,{¡, :l..* ,l .. futtll'II, 1 G Y 8 dél Rl'g!nmtHlto 1I,\)ro-l)(((1o 2}Or 
S<1rvÍ3io do Itill'oMm'itiíl:í, ¡Mudi'ld. dr~ I Deíll'l'to eS~/d9",\ dtí t23 d~ agosto 
bi(lUUO lo~ ,pt'tl(liomll'lo~ hMhlfli!~ NI! ~I)I¡\RHl (lf>lCfAf. o~l'm. 2f,1). M COi¡C!". 
poseSión <dl'l muto de Pl'ogrllllUtLtor",~ J{l,M~>dllnít (fll ~¡¡.tr¡mil!ntos: ,1)Or In, 
do ,Alpllp.nt~h)lh~8 d~ h.tfQ¡,n¡IIl.Utllt Mili· ',' l>atl'ta, l(',(J, n tus< -cuIIUdnd('s qul' a ca-
tar. da uno S~ Si'11alu. ilIlIport¡¡ de la !p<.!ll. ('.ompaflfa ¡¡rt'trop()lftano de .Matlrld. 
Esta v{\¡(\nnrf,& 5l\ lmHn (lt)n»rwí'lIdlda , alón dhlí1ta equlvltlt'flítl' tt lit diNar(l. 
ti. Qtl'ctm. <!& ¡perelbO d~ ~Qnupl-call!mto ,glnmentn.rlrt durante ellpl'l'todo dé <lU· Alfér~z D, l':l'lllmlseC) Gar<lin. T.lllil-
<1& des.i1no fiífi' el lll!lllXfudo :M.!.gl'lllJH1" rMlótl de -l(t!! lH'l'ldll& Y lo. lndenmlzlI.· _¡U ero, hll>j)ectOl' do circulación. Por 
$,0, factor 0.00 do lltL Ord{lft dn 2 de I ció» por una 80lit Vt'Z' n.1 .personnl (IlUt tnlle-clmÍl'nto 
marzo dOe ,1973 (n'. O, m'¡m. &1). n. conthl'l111cfón so rela.ulontt: Oh'o, U. Hi"cundlno. Sauz Sancho, 
DooumNltMlóll'! Papttlí'ta de IIHti· ,Sargento <le "Y,ntnntm'1n 1), Enriq\w Inspí'ctor ·d,\" chiculoolón. 1'01' taUC'C!. 
c16n de df'í'iUrw. Gaml1ZIL 'Corro.ll'$I (lOfi16,), d{' la Brlga· ruh'uto. 
P-mzl> <le lldm-lHtt'ln de ,11CUClOlWS.: da Pnrno."ldil=ta. liQrldo rl (¡,fa 30 do Sn;rg<,ufo 1). Juan ~<\rrlbas Gordo, Quiu'Ct'! díM hd1)11('5, cOIllndo'S u IPnl'tll' í ftlW!cmhl'(l. da ,l!Yro. 1JNlll .pel'Clbir lo. Nlf'Urg:¡Hlo. llu.Ju. dlíClnlUvu. 
~iliJ¡ slgu1enif.fJ nI, de la IpuJJl1CIt,¡¡!6))¡ de i)enslón do '7(MOO,OO 'liru5CttU\í y la In- Oh'o. n. ,BI'I'nnll\í Bodega LÓp(lz. je. 
esta Qr<1Ii,b <>n .el I)lAlUO OlilCfAL, dl'- ~ dem,ntzl1eión do il.1e.í,OO ,pesetas. f& d~ estool6n de 1,/1< Por jul1l1nc1l'm, 
hIendo trmersfl. en (lUQllÍJl lo< [u'fwlMo I Cabo- 11)ri~lWrO de In. l}()lleio. ,A·tnlll.rllt ·Otro, D. Antonio {fuzml1n l·'¡¡rnl1u-
e.n 1051 nrtl:culOl;' '1(} al 17 dld np~ikt., don Annsto.Klol~llillnn nOJlJt'l'O, dB In dez, je((!> da (lililí-1m. Por jl1hllact<m. 
m~nto 60'bre- ".rov¡si(~1I (]¡t va<lantes. !limeta {:~I'.(lun&{lrIIJl!{l16n ,¡I{' las· l~uerz,n~ Otro, n.EpiffWfo Mmioz .Gonzñ!ez; 
IM:!Hir!tl, 5 (I.e. ngo&to .¡le 1977. , do Po11('J.a Ál'mll{lll.. H(!rldo el día. 5 fl(} oNlímanza. Por jubUn.c!6.n. 
félbl'Ol'O de. 19'M. ,Il'e:J:>e perCibir :lu !P(!u.- Oh'o, D. AU1'ol!o ~evU1ttllo <CUlWZM. (JllTII~IUUlZ :\Im.l,ADO slón de 20.700,00 ,pesetMi y lit. 1nde:mnl. jl-tl:l dt! tlstlíC!ÓU .uo segunda. Por ~n.. 
zrwlón de.l0.3!'Xl,OO iPl'í<Jl'tUé'l. JI1. . d('·tlnIUva. 
, <In a). J1l1lfbU Oon¡¡;¡l1('~ ~In lilll'Ull11t y tOl'o P.OI' lmJlt «J¡<.!lnitiva. PolI-uÍa, IIU'lm!lrfi de 111. PoHc.Ín ArfrW'¡ OtI'O, D. José Hlmón I!:)íaz, 'londu{l. 
Ortiz du 'Olll'Ut'!O, {l(. ln misma. Herl. (;!!JIO Jl'iHlS (j,nmtrt>11 -Fe-rnán-!lel!:, mo-
Cln$(l e, ti~ 9.fi do< (>1< dtlL 6 (le .¡'¡'!JI'(ll'O de 1m. inr.hl' 7.0 guttI'íln. Por toUoolmftlotlto:. 
D\)$ d~ ¡;tlilJo1'l(}f¡tl.¡h~ {;Ufllqult'r A¡'lna, P(!Po~hh' lit 'P(1-!¡l'-!Óll de ~.80(},OO ¡Hls.!'., MtH'll'ld, 16 !lo junio. dI} 197'7. 
m0e¡ttlógrMn, ('xi¡.;.f<f'tl,t,l, 1m la Jufu'tm'!t tns Y' kL ln¡¡l"mn!zu.¡;,lón de 9.000,00 
StlIpurioI' de Pm'solltll d(~l l~j(·t'(:¡W Ill{lSetn!!. ALVAIiE'l.,ARENAS 
('1)11'(:0011'111' d ... EItí\u!1ntlzt\l), Ma.¡ll'ld, í'lo1'l1ado dA ¡¡\Jl~O'lUo'VlHsmo d(!5!llS 
'Ü'(HmllU:ntf.tIItl1(l1b: lhll:Hitf!ta di' ItmU., Burlo iMttl't,lmz, {h) la C01!:!pnnfa He. NM 11. O. Ill'¿ ¡.;. 11,0 181, ,{l!\ ij f! 77,) 
01(1I'j.«1' dC'í>thw mil 1l/. ~tU{l í«~ Itm'tl ~tlml·' glQItnl (1" Aut()1!HlIVI1l~.¡nn de 111. 9.1\ ~l¡¡. 
tltl' ~{1 {ll!'I(l1lJm,~Hltllla. tlé ~hu' t1!1 tIlí.nl·l ~!6lt .l\1'!itltnt'. HorldlJ< ·t'1 «Hit ~1 .ta O'C-
IDO «\(1 ~¡ft'U ¡mlj;1¡\,tlltllle* ('11' ~IHl,CIU!'¡¡· tubt'ódí~ 'll}71(l, 'l)r,l¡(l IrH~r(1!hl1' ,ll\ {)l'tI~ 
gl'tl .. ~¡lt. Il'lJ.(lI1 dí:} 2.a.fO.,()(\VNil',t,fI,l\< y In hldtlf!lul c. 
1Í!lmm .et~ nl.mh.¡f{JlI ti", lH~ttl\ltmN¡: Ztlí1J1jU, d.Ie' t.llrUJ.(lO jlí'fI·(lf¡l/1. Ascensos QUln'j'l' dfníi< ht\lbHI'~, ~ltj¡jt·IHI¡líl l\ IJ1lt'I" i ,(}tl'tl<, Mmum.¡ OnflJU1 01H\l't'{lj'O, dr 
ti!' d~'¡, i'<lguÍ't\uw al dI.} ¡lluhllmwlón die' 1<nml~~nIí. H('t'¡.¡ltlrl! ¡(Ha. l!.1 '!'tll O('Ñlllo flO:i' t'Htru' (íOfl1'tH'(\xHUtloa on .01 De-
Mtu. 01'<1011 'N1 el lltAIUfl 'tWlfllAl" <t11'.! hl't~ dI\, í!.!J!i'.(}, íli'f',})(I ¡fHW.flUJÍt' 11\ ,1)NHIUjfi (lí'NO ch. ~'i' di) ill~ptll\mJlí'I\ ,,-10 :W:M 
bl'IJmlfl' tNwrH¡'; -1'11· {IIF'lIta hJ ~lI'riVl¡;¡t(} dI\. ¡j~tlOO{),OO 1NI~('tllg, 'Y 1n indoifUIfi,lzn· (1), >O. m1m. íl~'l), {)8tOUtl\l' MI 1/1 l\.{\. 
lm 101' !t,rt{.¡;n1 Oí<l1m ul, 17' ~lnl Hr'.It,htHW!I\b 1 Olt'Jll .(J(J ;Uitlll,O() IlwlliMnll. tun:lillll.fl ·tilU'gOf! el',\ nmym' I1fitrgor!¡t 
tu fl.flIlll'l\ 1!H'(jlv!l'!,lftíl do, V¡Wlmt,¡'í'!i ~hl iUOtN), ,Cl¡u'l'¡)jlI UOlbl'l'tO Mazll Oon?'!\.. 'l'fll'j'ovÍll.rlu. y uu oOnl'prnmllll'loí'! llí8 QX. 
(l~\ dl·a.i(\lllan'(~ d~ ;¡1l74~n, O. ·m'mn'l'O lo,lI, ~l(l ~<tl, mlHm'l\.. Hrl'td,(l (\1, d;(n iIIl (lIJ (í(1l)(l!0!l(lf! (1(·1 llfml'fltn 314 {lo () (ltí JU. 
1. <l.-(', :tm,). o,otUbl'íldJI' '107(1. !I>Mw lP'N',cl1íh' hL l[)l'T!" U¡l (lo. 1037 (<<D. ,e). dol li~stn(i()>> núme. 
IMndrl'l'l, ;; do IVg'O<S.t.O {le 1'077. ¡¡.f.ócn, {l@ 1.,'ll~.OO It}(\"ntaR y la. ll1id·rm:nj. 1'0 202', so conc'Nl.eel l1SCOllS0 1l1em-
zQ¡c!ón ~lG 3í.¡{)f!l1,OO· 'pN,eio}l. tple.o, .que< se. :t.nd«)a" ¡¡.l 'P€<l'so,nn,l qut\ 'Se 
·Solda,do de Ingenieros, .A]¡fonlSo 8.l1n-. relaciona, 
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. Triemos 
D. O. ,nüm. 1'ro 
VoItmUn Beato T{'llez. íloee tl'l~flio¡; ¡i'{atura Provincial de Jlut¡l.!l:tlo~ de!l\('hullO, 11'1,'1,';' trienios (cinco de ofi-
de oficial. - La Coruña dul y (j~to UI.' l'uboficial). 
Otro, D. POOI'O Bl?l'ffii'jO ,Peilos, iN- . " 
el' tl'ilmios de oficial. Tí'nientecoronl'll -de rnfantel'ia don h 1.'{atura Ptorftwial ele lIu.tiZadps de 
capitán llonorario·(teni<mie nn. .. il131' Santiago _E\1a López. eatoree trie- r~e6B 
de lnfantel'ia), D. Adelino Cerdeil'a. níos de oficial. 
Ga.rda, trece, trlenios(cineo de ofi- Comandante de Infanteria de 'lIari-
cial y ocho de suboficial}. na D. José Valdhia CabeZtls. quince 
Corooel honorario (teniente ~ol'on;:l 
de Infantel'ia) D. Maurillo Garoia Ve-
ga, trece trienios .de oficial. ,otro, D. Doming;o Reviriego Vaque- trienios (doce de oficial, uno de sub-
;ro. trece trienios {cuatro de oficial Y oficial y dos {le tropa}. Teni~llte 'lloronel de Infantería don 
los\} Pél'eZl Esti'banez., trece trienios 
de oUcial. 
llUeVe de suboficial. Capitán honol'ario (t.enient~ amd~ 
Teniente honol'ario\brigada de In- lial' de Inmutaria D. Angel Pérez Váz-
fantería) D. Asensio Fernández Gar- quez, ~ireee trienios < {cinco de Oficial Teniefi,t~ honol'-ario {subteniente <le 
Infantería) D. NiCOlás 'Lópe~ López, 
trece menios <da subOficial. 
cía. eatorce. trienios ode suboficial. JI oobo de Suboficial). 
Jefatura Provincial de MutilQdps de 
Sevilla 
.coronel !honorario (teniente eoronel 
de Infantería) D.Gonzalo- '!l.lorejón 
Poebiug, trece trienios de oficial. 
Teniente coronel bonorario ,(coman-
dante de Infauteda) D. :t:laquÚl Rei-
na Fuentes, trece trienios 'de oficial. 
Jefatura provinciaL de 1\lruilados de 
l'alencia 
Teniente COI'ollelde lntnmerill don 
Federico 1,1Ni-l'et Daud(ln, trece. tri~· 
.niot< de {}fil,'iul. 
lrfatt.t:i'e Protlit,cial ¡le ,lfutilatloíl de 
lJarrclMta. 
i:Qmtíndltflt~ ltOJltH'¡u'lo (capitán an-
"mar de Inínnti'rf:l) ll. Pedro (:o.tre· 
t!1ro Sñnooez. qufnce trltmlos (once 
de otlcln.l, tres de suboficial 'Y uno 
de tropa). 
'l'cnhmíe ~ol'oncl de l¡l1'nnt(loI'io. don 
Jesús ~zIllÍre~ Palaéfn, t!'ecc trltmlos 
da Oficial. , . 
!Alferez da <complem(lflto {le Artill(}. 
rln. D.;r08~ I.nl>PUertuíi Castl.lllct, dos 
trieuios< do ofielnl. 
1efatura lJYovlnctal (le Jllt~tfUulp¡¡ {te 
I1urUOfJ 
.coronEll 'honorar10 (tlíu1<lnto coronel 
dt¡ Cll.bt1l1~r!ít) D, :fi't\)!x E&Mvanez Po-
lín, trc!t\Q trienios de oficial. 
,Cu.pltán honorario "(teuiente tl.uxiUa.r 
de ,1ntllnteríu) D, I.íldltl!lll.o II?tirn.mo 
1\10, trece trIenios (1l1ncode oficial 
y ooila de I'lulloficlal. . 
'l'{m1rm:te hOhOl'ítrl0 (snrgllntG 'pri· 
mero dI! Inf¡mtel'ÍllJ n, l"éHx -Murtí· 
nez, M¡~rtilltl:t ... tree!) tl'lt'llios di' aub-
olití1a1. 
Otro, D. Hipólito López López, tre-
ce trienios (lCincode ofiGlal y 0000 
de suboficial). 
Jefatura pil.mi:nctal de lItUilad(1s de 
,. GrcDlada 
Capitán <honorario (teniente au.Yi-
liar de Infantería), D. Antonio Rivas 
Al'cililla, trMe t,rieuios (cinco de ofi-
cial ~T ouho de suboficla1). 
Capitán honorario (tenhmte n'llXmnl' 
de Infantería D. José HeI'lllÍndeZl So-
sa. trece U'ienios< (eulltro de oficial y 
llueve de subofiCiaJ). 
lC(atura PrO'l.ltncial de Mutilados de 
JJa4aJo; 
Ca:pitdn nuxUlnr de Infllllter!a don 
Juan Ci\'ldlto 1\ulllo, trileQ trienIos 
(cinco d~ offeiu.l y oel10 de subofi· 
cial). 
,AJfére~ de lnfantClrm D. iPooro Da-
r!o d~ Arana. y Maiz, un trIenio de. 
ofl'Clu,1. 
Alférez de Infantería D. Claudio 
Edual do Otero del pruaeio. dos trie-
nios de oficial. 
1efalura Provineial de IU71liloof)s de 
Lugo 
Comandante honorario {capitán le-
gionario.) D. loS!\! .. <\!l\"arez Ma:rtínl:z, 
trece trienios (st'is dI.' ondal y siet.-
de subofieial¡. 
C01'Ollél de CaDaUel'Ia. ,n. losé Ru-
bio SU,l1lli(lllto, trei.'e trienios tiÍ) (¡fi· 
clat, 
~OOlnlldtl.llt~ houul'nrio ;~a,pltán un-
;gilla!' de Art!llí'rfn) D, Bienvenido 
MaUIlS Sanch(>7.,quiflée <trlt:ni06 <on-
ce dG oflelnl, tre~ae suboflclal y uno 
de tropa), 
.capitán 1lOIIoNlrio- (téniente flUX!. 
Bar de ltltuntm:tll) 1l • .Agustín Baenl\ 
nulz, tl'cee triellios (cuatro de. otl0111,) 
y UUf~Y& de ¡¡ubotl-clal). 
Jt>falur4 de ltuttladoJl de Meltlfa 
(:a,pitán de Infantería D. MtAhamed 
Ben Uumed MollllW AH, dooo trie. 
nios (cinco de. ofiolal. seis do suba11-
elnl y tino de tropa). 
lefatu:re l>rovinetal, Gte Mutila:dlas d.e ¡<,(atura Provtllrtat de Mutilados ti, 
Cdce1'ts Murcta 
., 
'l'ouí(lintG corouel bonol'ítrfo (coman. CamalUllttltehonorllrio (capitán lí'-
do.ute de ,1nfo.nfN'(tt) oD. MaUlla Simón g'lonarlo) 1). Antonio Hodrlguoz Mo. 
SImón. tl'éee t1'lcnioll de oficial. ¡'ules, di~Hli¡;1ete tí'lenlos -(diez. de an· 
.Otro, D. Edunrdo l~U(mtes Sn1'lz, dic- r.1U'l, {~untl'1) de sUl:toflc1o.1 y trl.'lB d~ 
cls~fs, t!'lenfos (cut01;C0 tle oí1.clnl, uno tl'oIm):' 
de subot1eHl1 y uno de troplt}. <:ti.!)1tátl ~10noral'10 (teniente auxiliar 
,t~(nrlímdQ.nto hOl'wrnrio ,(capitán le· de !tlí~tllte1'ÍH) D, Cl'lstólJn.l Oonzáll'z 
glotlt1.l'io} D. Antonio El'tlesto Oliveí· S{}rru.fiO, tl'eee 11'1t'nl06 (cuatro de ofi· 
fa, tracll trienios .(siete de oíiclul y cínl ':1 llueve de SUboficial). 
fleIs de ~ul)Otichtl), 
lefalura Prcvínefal CM' !futU4dos de Ufatura ProvinciaL de .M:Uttlado8 tic llam»LoM 
Cdd!: 
'l'ouI(!ute coronel ltonOl'llrio (comnn. 
letalltra l'ttmineial tle ¡UutUado8 de dantll 49 Il1faut!'rlu) 1), ftttfMl Jfrnó· 
Vallail/JUd . llN~ Muro, elltol'ce t1'lenlms d() o.flociul. 
'l'm¡itmte t!orofi/:ll -de Inf¡tntería don 
loslÍ MIU'ífiPI~l'ez Aguil're, treCtt h'ie· 
1110s do MNliul. 
'(:l1mam1ílllf.c ,htJllflrú.i'10 ,(r.ítPttdu de 
(Jflcllmli MHUut'es) U, FiUIil-lbio Jtll1lin 
?'ll'.[HJ,tJJr1lt, !;¡tim'íí{) tripulos (OHM 11ft 
oflt'!lnt Y tl'(lK dG sutmfi(}1!tl). 'Tm,hmtn ~tlí'{lnel ll.O'!\Oti1.1'10 (\~otlltm· d¡wtu ,tlt! twtlHltt'l'ftl) n, ,(:Ut'JJ)t\ Glu'cía 
Sltlltu.m~ttti!l\, tr~ílíl t1'1\'1I108 du ofi· 
eíal, 
{lmIHw(lttnt¡\ lHmOl'tll'itl' (í··I\'Nü\n ,¡lC\ 
OWlím~H· Mmtll.l'piI). n, 'Hntfw.l Mlgutll 
POl'tQlf.! ,(!MUl'títl ü'h'a1(IK ·(tUl/le (l{! ot!.· 
01111 Y U'VH ~tll [4U!JofJ,¡llttl). 
·Gtlip<ltán do IQ,t!clnru¡. Millto.rea D. An-
gel P1udMo Rnmíl'(l·¡>;, tI'cee trienios 
(oocada ofliclniJ! -'/ dos de subQf!.oio.l. 
'l'N)l{!uh~ 'llOl'f1l1(jl (lo lnfn.ut.fH'lll <tOl! 
ltnJ¡wl U(·lgttl.lo Jhn('lll'z, it'(t(1t} 11'1(1· Jl'tatui'a llfOvllll'I¡l/. (l.!J Mumaaml (le 
ul(l~ do anillal. lhmlC1U)t11'a 
lNatltl'(J. l.ll'01¡!nM~t i!~J MUU!(J.aOR ¡te 
IlueUJa 
(~np'itán honornl'1o (tenientl) ,nuxi· 
liar de< Intanteríu.) D. J'oaé .Cerrejón 
'!'¡;Ui¡,Hfn (!()Tonel hOnOl'Al'io (.cOllllm. 
dnnte de IJlfalltel'íU) n, p~·aro Cal'· 
n1l)(j1'0 lVllll.gIU', ¡Uec1sl'11s tria·nios (c(t·" 
tOl'CS (la otic¡ll1.1, uno de suboficial y 
uno de tl'O'P1.\), . 
D, O. mlm. 179 
Com:Uldant~ 1l01101'tu'1t! {~allih\n dí}' to Morales, trece trIenios (nueve de 1 suh(\fi.'ittl y SCiíS 40 tropa). con anUo 
Infan1í:rltt) D. j~5Ul'- masco CastiUCm, 1: oficial "S' cuatro de suboficio,l). gtiedad de ífl de abril de 1!.í7ci y efec-
d¡;'c~ trienios de oficial. \ tos eeon6\illÍéos de 1 de abril d~ 19.6, 
{:apitlin honOl',u'io {tenien1e auxiliar, ¡{'fatara de lUuUlados de lUelilltt prtwit\ d,'uuceión de las lCantidades 
d .. Infantería) n. Antonio Pociiia FIH'- "percibidas 'por este cono,:1,))to desde el 
mindp7., trt.'ce trienios (cuatro de ofi- 'j Tenient" auxiliar de Av!acióndon' día 1 de abril de 11li6. 
dal y nu\?\'c de suboficial). Juan ('J,H\'ia ~lÍl1ez. doce tri~nios (tres Al mismo, trece trienios (siete de 
Otro, D. Ignacio Gal'eia • Tw1ón 'i (le Gfieitll y nueve de suboficial). suboficial y st.'isdt> tropa), con anU-
<"uint:lI1a, cua1ro trienios {tres de ofi-I güeda{! de 22' de abril de 19T1 "S'efec-
.'ial y uno de suboficial. . CABALLEROS MUTI.LADOS PER'M..4.NEN- tos económicos de 1 de mayo de 1911. 
TES EN ACTO DE SERVICIO 
¡(>tatura PUJl)incial ae ¡¡futilados ae i . Jefatura Provincial de iUutilad.Qs de 
Salamanca I Jefa,(u.ra Prm;ilu'ial de Mutnil.dos de La Coruña 
1 
l'ífadrilt 
Coronel honorario (teniente coronel' ! Sargento de. Infantería D. Julio :'\Ion-
de la Guardia Civil) D. Lorenzo Ino-! Coronel de Infanteria D. Joaquín! tero Bey. doce trienios {seis de sub-
cente Peral, catorce trienios (siete de \ otero de la Gándara trece trienios de ! oHcial y seis· de tropa), con antis'Üt>-
oficial, cuatro de suboficial y tres ¡ oficial. .• dad de 'I!, de abril de 1974: y efectos 
de tropa}. H eeon6mieos de 1 d", tlbril de 1976, pre-
Comandante. honorario (capittin <tu- ¡ jefatura Proli'ineiat de Mutilados de \'itl dedli'~:~ión de las reuntidadespt'r-
xiMar de Infantería) D. Gaspur .Bodri- ! l'allaaolid' cibidus por ('este concepto, . desde el 
guez Garcia, quince trienios (once de' dia !l de alnil de 1976. 
oficial, tres de subofii1lal y 'uno de 1" Alfl'rez all.'l:iliar de Armamento,' Al mismo, lrece trieniOs {sit'te de 
tropa): .. .. * Constl'ut'eión D. Antonio ~tal'Unez Fi- \ "u.n0fi¡;ial y sei,:; de .. t.ropa), con :mti-
Capitán honorario (temente ~uxlll;:tr ¡ ¡!ul!l'eo, siete tl'it'nios de oficial. ;:':U(><llld <!t' :? de abnl de 19i1 r efec-
de Infantería) D. Amador Mal'tm PJ'l?-¡ - tu:;; i'~onomicus de 1 de TllUrO de 19('(. 
to, 1rfoee tritmios «"ineo de oficial Y," llJfn.Wrtl Provint'lat de lIiutilados {le 
0000 de SUbOficial}. Rwlajo:; 
OtI'O, D. Mi~,.'lu!l Pl'i\1to SlillQtltlZ, tre- Jefawra tle llulilatlos dc Ccuta. 
fe ttirulos (cinco de oficial '~. ocilfi Teltientl! cOl'on"l d", Infállttll'ia don 
de suboficIal). :\1:\11111'1 Pelñez Castulll'n. cinco tI'ie· 
n105 dI! oficial. Il'fatwfa ProlJiumal al': l\1utilafUM de 
Sa;¡~ SelHMtlttn 
Coronéllhonorario (tcmirlltl' coronel 
de Infllnt~rfll) D. Antonio lti'míl'efl dí! 
f:sparza. Gnrera, docít trhmtos d'Il ofI· 
clal. 
Teniente corOlll'l de Infnnterín don 
Manual l.1on:tsRom!'l'o, trecec trte-
'111014 <le o(1clul. . 
Jefatura. PI'OtlÍ1It'lat dí' lIlumados de 
lUufcta 
Comand:mte de Avlücl(m D. ;:\mado 
nlfl1.quez Fontao, nueve hlfmtosdt' 
utlctal. 
DE LA. SFlCCION DE lNUTIIl:SS PARA 
. EL SERVICIO 
8(11'~"ntó 11'giouurlo n. Nit:olti.~ ltu-
dl'íglll1Z Rt>yes, dcwetdenioa (:-;í'is de 
suhuficial y sl'ls de l1'opa), COII au· 
Ugüf>thUI de 16 de abril d(1. 1!17·\ Y et('(i· 
10$ {í,(lunóml(ló!; de 1 d~abrn de ltrni. 
previa deduool(m dI' lus crHtthJndl'!l 
llí!l'¡tlbidtu'i :por €'ste ·(louce:pto, desd& 
el ílfti 1 de ub¡'U de 1!>16. 
Al mismo, tI'MI'! iritmios (siete de 
:mbof!{;!aly snls de tropa), non anU-
güt'<lad de 10 de abrl1 de 1977 '1 efec· 
tos económIcos de 1 de muyu de am. 
<:omandnnto de Illftmtcl'In, iF..:;cn.ln 
complementaria, D, FrnlH~i~o Sdn· 
¡,hez Fernández, entorne h'lf!uio& (mm. 
ve de oficilll- 'Y ClIiCO de suboficial). 
U!fallutt ProvlnriaL tle MutUados de Jefatura ProvinCial de Mutnados eJe 
ltlatlrid CórdOba 
Jl'fatura Pl'ovtnctaL lla Mutuados de <Capitlln de Al'tUlel'ía D, Pedro Te-
Santcmdl.7 jada Veln.sco, once trienios de &fielat. 
Teniente lHnlo.rm'lo (bdgadude In-
tauterfn) U. Vintodíl,no <iaaares OnUI!-
rrez, trece trienios de lIultoticiul. 
Mltdr!d, ~ d", julio de 1m. 
Jefatura. PrlHJtnctal tlc 1I1u:Ulado$ de Con 1U'l'(\glo a10 que d(~t('rmíllll. el 
Sorta artftml0 5,11 dp la I.oy 11:3/191',0, de SS 
Teniente cCll'Ol'l1l1l10l'lOl'll1'lo!comun. dt~ diíllemlJl't' (n. O. m'¡m. 2!J6), modi-
dante d& ltl, .nmn:dla. CM!) n:::"'fa11fl" nmuht 1lÓI' la ,l.éjl' 2.0)1073, de 21 de, jU-
no So.ez Hílrmlul:lc7. cato1'CG trhmios I 110 . (n. -o. !lUIlI •. 16;1), la lJ1spos.ld(m 
(slE>te dé oficIal, (lt;:í.tl'~ tIc' sllboflchtll ~tl~l~t!n 'l't!l'!:t'l'(t Punto Dos do)a L;-Y 
y tres de tropa) ¡,jjU/!!, rle11 de Ifill.rzo(D, ,O. mull.. Ih), 
• '1 ltt tJi¡.;po¡.¡iuUm 'l'runsitorla l>écimo. 
Jefa.t1tra. PNml:nria! /le Ml1.tfla:clos de hl'lgm.,la 411'1 vJ¡.r~mt(i. U!'ghulII'luto del 
ZittfWl'a B:cuw' "l'itli 't;mw,po th~ Mutíl!Htos, 
nJít'tíi.""lu 'por UN.l 1)(j(ll'eto 712/1977, 
<:Ol'oolll hommJ.rfo (tel!Ii'ltte coroniJ.l '11'1 1 de- ubril (J), (l. 1111111. 111), Y rwe· 
de InfltlltCI'La) n. I!l1th'o UmHtylls i,('· I vlt~ iilllmll7.ltúir)¡¡ illOr la InttlrVHHGiúu, 
deamll, tl'ctltl t,l'iruiol' tle flfíflin1. ¡.;() uetltalizulll ¡OH tl'll'ulOH nCl1lllulublHS 
tCn:pltnl1 hotHl1'ítrlu (tllllltmh! nlU,lltur 4{Wl lt'll UOí'í'I'II'J:iOllth~l1 It lo!! . Kuhufitllu> 
d& lnfn.ntc1'1u) n, Mrw!lrln M()j'1I1e~ h'~ l'l']¡mltltHN!Ol'\ 11. t\OlltilltlltBló!l •. Nlll 
Fc;rml.orh.z, tl'l'iW tl'lr..tlil!H (tlÍlWó dfi la twU~ttl~llllrl y !',f[!ntnll. tlllOllU1ulHtlll 
Oflellll y ofl1hn tln !!111¡()fltllli!).tl\Hj It (,:\1111 UIlO 1;(1 lJJ !\N'lttla, 
CABAL't..'EnOS MtiTU,AnOS AfI!'!Ofitr" 
TOS EN ACTO DN RI~nVmlO 
lefa,tura. Provt1Hltat fI.c· Muttta(lQ.~ IZa 
Grl1illaa.a 
IJAlJAr,criNuns MU'l'UIAP{}!i An~Qt,U'!.·QH 
m~ OUNnUA ;POR LA l>Nt'Ut'A 
¡('faflrra 1~ro'¡¡1.1H"'at Ifl! Mutilados al! 
" JJU'ru()·~ 
Com.o.ndo.nte 1101101'0,1'10 ((!a.piirrn' un· Sal'gento de Inllnntfll'1u. D, ,Pl'udrnclo 
xiUal' dE> Artillería) n. Antonio ¡Pl'le. Gal't:!u. Mate, <loco tl'üm1os (seis de 
nto de Infantería n. luan (lal· 
\'án ¡'t'ldo, doce trienios (scis de 
suboficial Y' Iwh,; de tropa), con anti-
güedad de 24 de abril de 197,i, 'Y efec-
tos económicos de 1 de abril de 1976. 
previa dRdutlción de lus I()antldades 
¡wl'clbldus por este conc¡¡.pto, desde el 
dit!. 1tle ahl'll de 1!li6. 
Al mismo, trece Menlos (siete -de 
!!l1botluial '1 seis de tropa), eon nntk 
giWdfl;ll de U de ahril ¡le 1977 y ~ec, 
tos c(l()f1ómloo¡; dc 1 de tno.yo <le 11m. 
¡ t!fatuTa P rovtnctat (le Mutuados de ()re'luw 
Stu'/.(mfo{lt> !ntautt>l'l',a. D, Onmersln-
du ¡.'¡'I'I'oRlí1'ífIlltlZ, tlMI1 trimlios ,(seis 
!le sulwf!t:Í(tl y 50is ,lO tropa), non an· 
Ugfiedtttl dI' 27.¡h! orwro de 1!l75 y afec;· 
tm! otlOI1(¡m!llos <lIe 1. de ulwU ,de 1976, 
pl'ovlu tll'-tlUtltMhl dé 1M c!tuildlldC!1! 
pnl'(\lhllhtH 'Vnt' ('litt· tlOllMptO, d(\!lclo 
(11 tHu 1 dl~ allÍ'U (lílHm~. 
(JAUAi;[Jl~lt()~ MUTlt,¡\DOR PNT1MANNN· 
~N!i tu.: tlUNIUtA l'tm 1.A l'A't'ntA 
Jl!ftltltra lírovtnt'laL ¡1l!Mutllaf!as dI! 
MtiíJrl¡1, 
Rrl¡.r{\dA !l(\ t:Ol)1,}'l!rU),ruto lvglonllrlo 
flOll J'(1l:\lh\ !\t"llfHlo ¡,ni)!, Qolw trl¡;lüo¡,¡ 
(siotL> ,do subo!iclul Y' Ut)o (lo tropa), 
con :llltigiítHlad ·de. íllG .d.~ aibril {l e 19'r.!. 
9 de agosto de 1m ti, O • .nwu. l~l 
Al mismo, nueve- trienio:> (ochO de I
I 
con antigüedad <le 11 <de agosto de 191'11 p"rtrihidas 'Por elite concepto dli:.d .. ~l 
sUboficial y uno de tropa), con anU- y íJfeetos c~onómicos de 1 de sept1eln- dift 1 de abril de 1916. 
güedad de l!.s de abril de 1916 y efec- br& de 1973. ¡POI' esta Orden se rectt- Al ml:mlo. On6J trienios {siete u& 
tos económicos de 11 de febrero de rica la. de 31} de mtiyo de 19'14 (DIARIO I suboficial y cuatro de tropa). e¡)n an-
1917. fecha de su primera. revista. ad-, OFICIAL ll';tm.. 127), 'Por la. que se le Itigüild..1d y efectos económicos dt! 14e 
ministrativa .pasada en eloCueI!'j,'lo de eoncooitn'on diez trienios (uno de sub- mayo de 1971. 
MUt.ilados. oficial y nueve de tropa.) con efectos 
Sargento de. Infantería D. luan Diaz I económicos de 1 de mayo de 1974. Jefatura. ProvinckU de .MutlladoS' <tlt 
Pérez, doce trienios (seis de subofi- ~<\1 mismo, >doce trienios (sí:is de Sub-\ Zaragoza. , 
cial y seis, de t.ro.pa), con alltigúedad I oficial y seis ,,a.e tropa), CQn antigüe- o 
de 30 de julio de i91b y efectos eco-I d-ad de 11 de agosto de 1974 y"afectos ,Sar,gcnto de Infantería D. P El d l' e 
nómicos de ld\} abril de 1916, previa i ei}oÍlómicos de lde abril de 1916, pre-¡ Garcia Navarro, un ·trienio de s\lbofl-
deducción de las cantidades "pemibi-! vla deducción de< las cantidades '.Per- ¡ oial. con antigedad de ~ d~ abril 
das por este concept.o, desde el día 1 i <clbidas por este concepto desde el día l' de 19U. 
de abril de 1976. 1 da abril de 1976. Al mismo, dos trienios de subofi-
.. Otro, D. Gaspar Pascual Ribote, do-, I ~ial. con anUgedad >de ~ de a b r i 1 
ce trienios (seis de subofici~l y seis lefatuia. Provincial de Mutilados de·· de 19M. ' 
de tropa), conantigÚeda.d ,de 1~ de Sevilla I .<\1 mismo, tres trienios de suboIi-
abril de 1914 y efectos económicos de . cial, con alltigedad de 22 di} -abril de 
1 de abril ~e 19'16, pr~v~a deducción Sargento de Infanterla D. Manuel ¡ 11»7 Y ef¡;(!tos económicos de 1 de OC-
de las cantIdade-s 'Pel'Cl~ldas ¡por es~e Biaz .Fel'nández, doce t.riemos (seis de ~ t~re de 1~~ feolfa de su 'Primera re-
concepto, d e s d e -el dla 1 de abnl subOficial y seis de tropa), con anU-"1 Ylsta a41numstr,atlva 'P a S a d a en el 
de 19'16.. ..• güooad de 24 de abril >de í974 y efec- Cll~l:?O de ~Iutllados. . . 
Al mIsmo, trlaOe tnemos{slet.e de tos económicos de 1 de -abril de 1976 ,0 .. 0, 'I!. Juan l:Mero Jlménez, doce 
sUbOficial y seis de ~ropa), con anti· ¡ prt'via dcduc~i9n da< las Gant.idade~. tl'i"nioo ",(SeiS d~ .~uboficial y seis .d..e, 
güedad ~:¡, 12 de nlml de .t911 yefee-, percibidas 1por este conct'pto desde el; tropa), conautIgutidad d~ 19 de abrIl 
tos economicos de 1 de mayo de 1917. día 1 de nbl'il de 191& " I (t~ 197~ Y €fltl'tO:; 4tCOnÓnllcos de 1 de 
Otro. D. Pru/lellcio. LópezGas~~in~ Al mismo, trece U'ienios (siete de abril «e urm, previa deducción de las 
z~ doce trienios. (seIS ,d~ subofICial y !i suboficial y seis >de tropa), con nntí- t:antid:l<hs .p"l'cibidas por í'¡;te con· 
5lHS de tropa). con nnbgedlld de 14, .. "üt'dnd de 24 >de abl'il de 1l9ñ y cfec-I ct>pto desdl} el día Ida abril de 1916. 
do a:brU de 1914 y efectos económicos tos eeonóntlCOíi de 1 de mayo do 1977. ..\1 ~Hsm{). trece trienios (sMI' de: 
<le 1 de II.b1'11 de 197G,p1'evla. dMuc- Otro n. Lucas t>1U'l'3. F~l'en .cinco I sUbofll.ta.l y seis dI! tropa), C>lH uutl· 
alón dú l{ls cantidndtls pet'eibldl1l:l ;por i tl'límlos de f.uboflc1al mjU auUg{i(!tlad" günlrtd du tU de abril. d{i 1m y W"t't>· 
f'sti! t.:.~neeVtl). desde el día 1 de abrIl, de 1tí dé 'marzo dí! lJ'n y UfNllos cco- tu~. t'Ml1ómli!ósde 1 de gnarO I.h! 1m. 
d~ 101U. tII~m¡¡~os du t d~ ubl'11 dí} lU7U, previa ~ªrg"!dü legionul'lo D. Nico.{¡s n€'· 
Al mIsmo, ti'í?,cetrlcnlos (sltíte de dl<dUí.mUm de lUl> í,untidl1.des ptlreflJI. rrtli'fi ¡()Uvero~. dOím trie~lOs (1M"!í\ d,~ 
$ub(ltlí~lnl y Sllts d~ U'(lptt), con unt!· du:; 'P0l' cíltilílomll'pto tIC-¡¡tlet el <lía 1 I\ttbutMul y ~<!fs II~ trop.i). con unll· 
l'¡ílClllld de U do allrll dll nm y IItec· de abril de lU7G. ' gut'Ú:ul dí! 12 t1t~ ubrU <l(l 1(ft'4 Y t'fí'«' 
tíJS económicos dí} rile :m{tyo da 4'.117. Al mismo, svls trienIos d,} sUb(Hl. tIls Mun(uulcos ,de '.1. dt~abrU ~16 1{j7~. 
Otro n. Jh'!ix <l:U·Cíll. CUl');'ctí!l'O, do· clfil COII tmU"'ild:ul dI} ;l·í d6 marzo llt'íwla d~!dut~ll!íln do las ,CltlltltludN\ 
{Ill tl'lt:nlOS (S¡,15 <le ¡¡ubo1'ichtl y seis' do itm y Á'r{'cto~ ecouGrnlcos da 1 de i ¡wrelbidas por este eo~e{¡pto ut'sde 1.>1 
de t);'trPU), (!OH alltl/,l'Olldnddo tI{) <le ulu'Hao :1.071. !Hu 1 dl1 ubrll dn U11ü. 
agosto th~ '1Un y üfC(Jtos t'Coll(¡m11}0l~ Sll.l'gi'tlto legio!lo.rlo D. Andrés Alva. Al ml:mw. tr(l(M trlí:mlos (:!ktí! d,1' 
dí! 1 rlíl nlH'U do 1l}76,pr(lvl{~ (leduc. l'CZ Atlom{L, doce tl'iNlios (s¡ds de sub. s~bO~¡~lul Y"Stt!S de tl'Opu.), ~eun ?ntl< 
c1(m Útl las l.l(Lutill.at!es J)llrellmlas 'por (},flelal y Ill'is de tropa), eCon antigüa- gÜt"i.l,ul de 1 .. de ubrU do 10,1 y .. '1'11:< 
NIto ílOM{jPto, desde (·1 dla 1 de alJrll {~1Ml dc 16 {le ngo¡,;to de 197;; y efectos tos econ6ml.!os de 1 ti:'! mayo dü 11m, 
do 197il. IlcOntínticos do il. <le Ubi'i1 de 1\l16,pre. 
<Jtro, D. Julilin del Moral lUooón, viu. dtíducúlón dI} las cant1dudt!s .per-. Jefatura ProvtnetaL de lIJutlUuta., dt 
nuovo tf'icniú~ (~!'ls ,de subofloifil y cibldus ¡por {'íltc eoncepto dosde el día VaUattol1(~ 
t.rm. de tt'Ol1rt), con antigüedad de 13 1 da nbl'U UÚ 1976. 
do aIJ1'11 dI.! 1U7,} y (~f¡;ctos económicos 
dtl :1 do ,abl'1! de 1(ft'6, ,pr~~vla dcdue- lefaturct Provtncia~ al! JUlltllwl08 ae 
cUm do las callUdfidHs pl11'cibldas por ¡"alcncla 
esto MflUeptu dw,de ~l dío. 1 do abril 
d¡~ :197&. Snrgento d~ lnl:.mtoría D. ;ruan cas-
• 'Imt.o l<'glOlIlll'io D • .ruo.n Velase{l 
RI: do, OeIlO trIenios d~ sullofJeiai. 
con anUge<latl ¡le 18 de febrero da l!1r,u 
y (.·tentos (lCúllónti(lOS de 1 da eue!'. 
(le 1911, r'i!clmde su prImera, rovlsta 
a,dmlnistmt1va -pasada en 111 euel'll. 
do. Mutilados. 
Al ml¡,¡mo, d!t}Z trIenios (siete de tillo Gómoz, doce tl'l"n1os (seis de sub. 
suboW:ltl.l y tríls de t1'O'I)3.), con anti· (J!lni¡¡,l y seis do. tropa). con o.nt1güe-
gMt1Q.d do 13 de abril dI) 1m y afee· iJa.tl de 20 de juno dí} 1!l74 Y @f(!ctos 
tos económicos do 1 de mayo de tUmo ucottómlcos do 1 de alu'U cIt} 1970, pra. ltlfatura Pr¡)1Iin(lia~ de MutUtulos d, 
{)tro, D. Gil Sotos I~1'lego. dloz tr1e· vitt detlncc16n <do las ell.ut1dadEl& i)erci. ¡,a, Carulla 
:rdos (cuatro de l'Iubo!1ulo.1 y sc-1s de bidas ¡pOl' esto mmclfpto dosdOt cldíll. 
t1'O'I)11), con nntlgedlMl 410 2J. ,do 0,);)1'11 1 do U.bl'j1 de 1976. So.rgNlto do Intanterín D. losó Va-
do 1074 y íltílctOS oco1íómioos >do 1 da Al mtsmo. trece trion10s (siete <le rola. manco. doeo trieuios (seis di' 
ul>rll de 1070, oprcvlu.deducelóIl de lmJ SUbO!i(lio.l y sois de tro'po.), .aon 03.ntl· subo'fInIal y suia de tl'o,pa}, <lon auti· 
eant1dadf3s J:)úl'cihldus por &ate con- gO.e·(k\d do IW do julio do lU7'1 y etee- S'!lºdad dI} 6 do n(}viombre ;11) 1003 
oopto dtladG u1 día i do abril dí! 1970. tos económicos do 1 de agosto do 1977. 'J ofuctos ,ºconómi90s ,de 1 dl' alJrll 
Al mismo, OtIno t1'iml1oa (c1mlo (to de 197oG, pl'flvin. iluduMi(¡n dG 1ml m1.n~ 
sulJtrliehJ.l 'iI IIl1la do tl'(HXI,), non !Lut!· Jefatura IlfDvt1wiat de Mutliad.o8 de tí{1t~dul! :l'H'irGtbtdag pM OHttl >tlolli}eptti 
gtil!dLUl Ul! lal lit' e.b1'11 ,dI} 1U77 y I!féC. l1a:rcciom:t. utJ.w.u 01 ,Hu. :1 do ¡.librH ·do :1fl1W. 
tos tmon6miuos ,do :1. du me.yo ¡lu 11m. Al mtgmo, truco tt'itmlo5 (aieto dt' 
Otro, ,l), SOl'~U M(tlltlh0ZU!J.l\{}111., trtl. ~!l.l·g¡mt() da Ittfn.l1teí
'
ítL n. G(Jl$drl'o ¡¡,uhuf!tlÍul y Mo!a do trO'¡m)¡ mm 1ttIU, 
(lH tl'tm1tQg (ílt{jtu tIo aulJtJfíc!!d y sois ÜUfu'ttJl'tl Vl(ltlntu, uu \l'ioul0 do sub· p;thldud d{! (J do novlljmbl'O d¡J lU'm f 
t!.(J t¡'tlllll.), (lOU uutigmlll.d do 11 du 'ubl'll ot1í\il1.1, non 1J.ItUgpdUtl f!o 24 do 111· ¡lfO(lt08 ot.ltJuómicos do 1 tHl ¡'U¡;iflmlJt8 
do 1070 y t\tcottlíl Of)t)u6mlOoíl {tol.!lo 1l1omlwu du 11170 y ¡'rootos económicol ,¡lo lí17G. 
mltyo do '1076, !1t'ovll1 detllll\tlUm ,(lo 1l1s (t(l 1 (Itl {1I1(11'0 do 111m. Otro, D. MI111ucl Mo.lvlH'oz ('l¡tsnt~; 
clJ.ntlíltultls ,{HIt'o¡1l14t!ll 'P01' oflta oon- ~argt'ínto lWI'!mmt'!O 1), VJot(}1'lano OHM trlml10s (fW1A,4fl subofioial y dOIl 
Cllpto (ll\lItl(~ 01 dtn, .1<10 mayo do lU76. Alnl~o Sttlz, tU(lZ tl'lonloH (llQ.l¡¡üo 'Sub· do tropa),con o.ntlgÜ(Hltl.·(l .{lo G de 
Otro, 'lJ. Manual SáneMz FerUd;n"¡ ofi.o1t\l y CUlttro (lotl'opa.l, oon nutl.·. mn.:rzo do 1&14 y a.toctos <l.Qon6ml\\os d& 
t1nz, d11lz trionios de tro'pa, con anUo güfHlad (lo 1 ·de mnyo do 1974 y etElc.l¡l ,doaibrll,uo 1V'itl, pl'(w!a ,dedtHlcción do-
llüudo.d de 11 do o.g'osto de 1968, toa económicos do 1 de abrIl d's 1976. las cantidades \ptlrc1bido.s,poroste con· 
Al mismo, once trienios de tropa., provio. deduoc16nde lll's 'cantidad&s ¡ copto desde el d1a. '1 de 8:b1'11 die. 1S1i6, 
D. >O. ll\Un. 1'l\t 9 d~ agosto de 1m 
------------~----------------------------------------------------~---------
Al mismo. nueve tl'lenios{si€1te de 
suboficial y dos de tropa), con anti· 
güedad de- 5 <le· mt\.l'zo de 1971 y efec-
tos económicos de 1 de abril d~ 10'l7. 
otro, D. ¡osé Bustelo <Ctelo, nueve 
trienios (seis de suboficial y tres de 
tropa), con antigedad de 16 de abril 
de 197.t 'Y ,efectos económicos de it de 
abril de 1976, '1!I'(J;via deducción de las 
cantidades 'Percibidas !por este eon. 
cepto desde el dI~ 1 de abril de 1975. 
Al mismo, diez trienios siete d~ 
sUbGticial y tres de tropa), con anti-
güedad de 16 de abril de 1917 y efec-
tos .económicos de 1 de mayo da 1971. 
otro. D. Lino ·Seoane A r e s, doce 
trienios (seis. de suboficial y seis de 
'tropa), con antigüedad de 1) de abril 
de 1914 y efectos económicos de 1 do& 
abrtl de -1976. previa deducción de las 
cantinades percibidas por este concen-
to desde el dla 1 de abril de 1976. 
Al mismo, trece trienios (siete de 
subOficial y seis de tropa). con anti~ 
giledad de 5 de abril de [917 y efectos 
económicos de 1 de mayo de 1977. 
.otro. D. losé liarla. :1't'ím"oño Gnrcia. 
<los trienios de suboCieial. con anti-
gQedad de 21 de enílto de l1J7oi y etec-
tos económicos da 1 de abt.i1 de 1916, 
previa deducción de las enntidadlis 
percibidas por este eoneépto desde el 
día 1 d~ ttbrH de 1{I7G. 
Al mll.nno t1'i's trl~nios de suboficln.l. 
con lífltlA'cdad de l.l7 d·!! l'ftCrO de lU71 
y m'tlctos económicas de 1 de lebrero 
de 1m. 
Snrgelltí:l de lng('fllcros D. Pedro NI'¡· 
gueri}l VUI'1'lIo., ({oce trien tos (${lis de 
suboriclal y seis de tropa), con nnti· 
güedad de lID de agosto, d~ 1\Y1¡) Y efec-
to!! t'1:01I(jm{,~os de 1 de Ilb1'll de 1976. 
PrElViá dtducción lit! lns cantidades 
percibldu.s por ost!! concepto desdo el 
día 11 de abril >dé 1976. 
Jefa.tu.ra ProvtnrUtt tte lUuttlados de 
Granooa 
Sargento de lnfanteríc, D. Antonio 
Moreno Pérez, <tic?: trien~o& de tropa, 
con amigcuo.d dG G de enero de 100fT. 
Al mismo, once ttiieuios de tropa, 
Oon antigedad de 6 de enero <te 1972 y 
«actos económi<los de 1 do sept1tlInb1'e 
de 11113. Por esta Orden se rflotlrica 
la de 12(10 junto do lU75 (D. O. ntí-
mero 168;, por In. que SI} le canc/u;Ue· 
ron diez trienios (uno di! suboficial 
y nueve de tropa) con .efectos econ6. 
mIcos de 1 de ma.yo <te 1075, 
Al mismo, doce trilluios (s!!1s de sub. 
o.ticlal y 6eft! de tropa), <Ion antigüe. 
dad da 6 de enero de 1!17b y efectos 
económicos dI} 1 do n,bril dll 1976, pre-
Via dedu(íción dI} las ;\ll.ttltidn.des P¡U'. 
clbids,s p<>t ilstc tlOl1CÍÍlptO ,des.de. eldiu. 
1 de a.brll d~ ilMa. ' 
lefaru:l'a PI'Ot,i1~f!t,a tUI MuttZadoll de 
San.ta; Cruz de '.fiJ'fwrífe 
So.t'{fento <lB Iu'C{\'utl'!r!u. n. Gr0A'or!o 
Bllez Va.rglla! (loco trlouios (!I(liH de 
6ubO\tlolal y Bt\ls dé tt'(l'P'o.), (lon n,uti. 
¡ada.d de 2S ele abril de 1974 Y' O'ÍílctOll 
económicos de 1 da 1.\.'))1'11 de 1976, pre· 
via. deducci6n ode ¡ns canttdOttles pel'c1. 
bi,das por asteeoncelPto desde el dia 
1 de abril de 1976. 
Al mtsmo, trace trienios (siete- de 
S1l110fi~it\1 y seis du tropa). -con nnti-
btUílÜad de i>8 de, abril del97? y efec. 
tos económioos de '1 de mayo de 1971. 
que 8e le eoncedieron ouee trienios. 
(uno da subOficial y diez de tropa). 
con t>ofeetos económicos de 1 de junio 
de 1975. 
Al mismo. dO<!6 trienios (seis de sub-
lefatura Provincial de Mutilados ae ofIcial y 5<115 de tropa.), con antigüe-
" A.lmrl¡a dad de 00 dEl julio -de 1974 y -efeotos 
" . e?O~lómieos. de 1 de abril <le 19';6, pra-~rgeno l~lOllal'lO D. Frtl.l~(llS~ Roo "la. dedu301óll de las eaniidades per-
dl'lguez Fernán.dez, once- ~l'lell105, de I cibidas por esta concepto desde el t~pa. con antlgedad de 28 de ~ep- dia. 1 de abril ode 19'1'6. 
tlembre de ~m y efectos económICOS I .otro, ,D. Mario González Michelena 
de 1 de. septIembre de. 19!3. . cinco trienios de suboficial, con anti: 
Al ~lsmO. ~oee trIemos {selS d.e I ~edad de 10 -de abril de 1974 y efeo-S~b(}!iC1al '.! seIS da .!r0pa),con '!:.ntl- tos ~eonómicos de 1 de abril de. 1976,. . 
gfiedad de ~ -d~ selmembrede. 1l~1' y preVIa deducción de las cantidades 
electos ec~momlCos .de 1 de llill'Il v..e j percibidas ;por este concepto desds el 
1976, prevl~ :dedUCCIÓll de las canti-, día il. de abril de 19-76. 
dades perClbldas por. e s t e concepto I Al miSmo, seis tl"ienios se suban. 
desde el dia. 1 de abrJlde 19'1{j. <:1-0.1, con antigedad de 10 de abril de. 
. 11911 y efectes económicos de 1 de ma.-. 
Jefatura Provincial.. de M~tilados a,e I yo de 1m. 
. Badájo;; . I .. 
I 
Jefatura. Pro¿;j,ntlal de llfutilados d/t' Sargento de Infantería o D. J u a n Cádfz 
F;uerto DeIg'ado, doe.e "trienios (seis de 
subOficial y seis de tropa). 'con anti- Sargento de Imantel'la D. Lorenzo 
guednd de 18 de abril de 1974.'11 .efec· J Rojas üarcia, doc~ 1rienio$ {seis de 
tos (:eol1ólllieo~ de 1 de abril d~ 1976. i sUbofiüiO,l y seis de tropa), con anti~ 
ltl'eV!a. dl:ducelÓn . de las ~¡UltIdadllS f miMad d~ 1 dll agosto de 1974 y efec-
'pel'cIDltlas por esto l:oUeílp1ó desde el' tos económicos ,d~ 1 de abril de 1978, 
dia 1 de alwll de lU7G. 'previa déduect6n de las eantidadtl& 
Al mistiW, Ü'Í!cCl trltmio$ ~siete de IM'c!lIldtls por Ilsfo í!Onc.:'pto -deSde el 
:-!lll.lOtieltLl y Si!ls dett'Ó'!xt), con anUo ¡'Ua '1 d~ nllrU de 1n76. . 
t;üiid¡¡.d dI.': 1~ dlt alU'l1 dtl 1971 Y oreu- .Al ml:mm. trae!} trienIos, (alero de 
10); tI¡;mtÓmwos tltí '1 do llU1YO de 1077. Ill}lwiil!!al y sois dn tl'opa). con anti. 
güettad y cftetos económicos de 1 de 
! t··· Ilf 'U el d tll,ftlsto dI! 19,7. Icfaw,ra Pro!J nc a~ ... e • u. a os e Sat'g'tmto (1(1 lngcfl!~ros D. Rafael 
BUllao . Rumos Soto, doce ü'iíHtlos 5(115 U(I eSub. 
s .. ar¡&liflto de 11ltUlltítt.in. D.: Mauunll O!iC¡o.l .. ':f l;\l15 dí~ troI'.:!), fi~OU ll.1l.ti~'Üí!. lJ~na Ul'{tíl:lus. dieZ triell,los ¡lB trap,u, ~,ul ~fl ~11,dl} nllrl~ de lUt:f, Y; efectos, 
eOI! a.nUgtu:.'é.lilll d{t 9 de Junlu de lmiS. t~onllllíie(;¡ij de 1 de abril de 1070, pre-
Al mismo ouee trienios de tropa \lW, (1,'duCí:1611 de la¡.; cantidades .per. 
con tl.fit1;,;uédo.d de !l de junio de 1\fl'1 . cUJülulI p'0r 1:!\t7 ~onci:Pto desdo el día Y' deeWi> (~Qn6n1fef)s da :1 de s¡¡pth!1n- 1 de nbl~l dll 1:'76. .. br~ de l!J73 Por IlstaOrden se rec.ti. Al !uismo, heco. trIenios (::;leto da fie~ la dl.l i de mayo de 1!l75 (DrAlUO íl}J.ba:1Clal, y. seis de. tI'ova), con anU-
Or'fCfM. mlrn. 124), por 111 que se le gugdu.d '4u 11 de abril Il~' 1977 Y ilfee· 
ccmucdieron t!.luz triímlos (uno de sub. tos econumicos .cIe 1 de mayo de 1977. 
orlcial y llueve de tro.pa) con efectos 
t1c<JUótnlcos da 1 de ttbrU <Le 1975. lf!fatura PtCYIJtnctat ¡le !fut'tladós (le 
Al mhmlO, doe!> tl'l~nto5 (seis de Córdolla 
suboficial '1 seis de 11'op¡t). con n.nti. 
gi1Mad d~ !f de junio de :l!'n'4 Y' elec· 
tM economicos de 1 de al:n,"U de 1070, 
l)l'i!vio. ¡Iúducción de 10.& cantidad€!tI 
P~l'Cib1das 'por e¡;;te .cond~pto desde el 
día. 11 de abrll <Le 107{l. 
Al mismo, trece trhmios (siete de 
subofiCial Y' s!lis de tropa), con 4lnti. 
gücdtul de {} de junio <le 1977 Y' efec. 
toa t'Conórulcoa de 1 <le julio de 197'i'. 
,otro, D. 1 ti a n ;rosé Mardones He· 
rrán, om:e tr1tmioa <Le tropa, con an-
ttt,;ed1ld do ti dG septiombl'e de 1072 
y (¡tectos (lcollóul1co& 4e 1 da. septiem· 
bre do 1973. 
Sargento de ArtHle).'Ío. D. Juan Sedo". 
110 nula, dOCll tl'il:m!o$ (se1$ de s.ub-
o!1cial y Seis dG tl'O'pa.), con tl.ntigüe-
dad de 26 {lo abril .cIn ;1974 Y' efectos 
económicos .¡le 1 de abril de 1m, Pl'e-. 
vilL dtlduce16n de la.s canti<1atles per-
clbf.das por elltl> conce-pto deado 01 día 
1 de °l.lbl'U de 1976. 
Al mismo, trece ti'tenios (siete ,da. 
suúofi(¡l¡l.l y seis de tropa), con ,o.nti· 
gÜl'da.d de 2& de abril de i!J77 y efec. 
tos económicos ele¡ :1 do mayo do lff17. 
Al m]~mo, doce trienios (aeis d:G Je¡utara Provtnc'lat de JitutUados de-
subQftílial Y' ¡wilf da tl'OIpll), ·(lon {lní!· Cuenca 
g'1l'j.{Iu.tl dll 24 dr) 6fiptimbra dn 11171) y 
lin'ctOí!: {lCftllÚmí"lOlI d{}o 1 de o.brll da 
1!17n, '!lrIWlít d(]{lIHlfllón dé lO,¡;¡ cautitla. 
{l~lS 'Ptwclbltlt\B 'lHH' (lsto ctmeegto (las-
(lí} 111 llilt 1 tln 4l.brU de 11170. 
útl'O. ll. llttmón Mllrttn,l,lz m{lm,i, on· 
'CIj tl'1ttnÍO& de tropa, cen t\ntlgedad de 
lro (1:[', julio de 1.!.I71 y efe.·otes económ1· 
aos de 1 do septlembre de 1973. Por 
ol:!ta .orden ee roctltica la de 3 de ju-
lio de 197'50 (D. O, nüm. 177), por la 
!il.l,l'gal1to de Iuí'üt!terífi. D. Ad1'1nl1o· 
C:fil'f~IW I,o,j)i}Z, d(1!~tl trletlios (J!llJi~ d,'" 
¡;ulJoflílio.l y sois do 'tl'U!ltt), Qon anti. 
¡,¡tií~(HHl dlí- 11 <1uabl'll <la 11174 y o<tfe(\. 
tOIl ('conómlooíl 111;\ 1 <16 'lI.b1'11 d¡¡ 1076, 
)ll'!;lvi¡¡, dc<lucción ,do las canUdadas 
lWl'uibidas ,!Hll' Qste 0011 eopto do¡¡sde 01 
dtl1 1 de. abl'll d'o 1976. 
Al nl1StnO, trece trienios: (siete de-
subo!1cial y seis· de tropa), con oantt· 
n.,O .. núm.1.'79 
------------------------~----------~----------------~----------------~---------------
§tl¡>atHl de 11 de aliril. de 19'17' y ('(ec.1 \'!u dt'ilUíwitin !lf'o lus euntidu<les p(>}'-l Al mismo, doce tl'ienios (seis de sub· 
to~ e¡>0110mlCOS d~ 1 de mayo dtt 1m? ¡ ('ibidas 'vol' C'ste i!oncepto dtliSde el día I oficial S s"ls de tropa), eon a 
. 11 dt> abril de lU11l. íladd~ 15 de mwit'mbl'e de 
]r/altu'a Provincial de l'illltilados de I OtI'Q, D. Ab;¡lnl'do Fernández Fer" ~, d~'e,to.s, 'í.'Cí.món.liCOS > do 1 de abril de 
1.í'61' m~nd,'z, om:~e trienios <le h'opa, con ¡ 1970, Ip1'tlvia d(~ueeión de las eantida. 
antigüedad de 1:l {le agosto de 1\110 y !I (le>; !}"t"ribidus 1)01' este eoneepto des-
Sal'S'"nto de InfiUitería D. Ancll'es '1 ettwtos ecomimicos de 1 de septiem-¡ de el día 1 «e abril de 1976, 
Almanza ,Hidalgo, un trieniQ de sub· r. bre d-t lU";3. Por esta Orden se recU- l' Al mismo, tr\fce trienios (siete de 
ofid:íl, con nntigMad 4e 4 de julio ~ tit'tl. la de, ~S de noviembre de. 197-i 'subofieia! y seis da tropa), con anUo 
de 1916 y ct~tos e¡>onomicos de U. de '! ~D. O. mhn. ~). por la que se le i ;,,'iiedad de ljde noviembre de 1976 y 
agosto de 1\176. I concedieron onee trienios {uno de sub· I t'Cectos E'eon6mieos de 1 de diciembre 
Otro, D. ManUel Castafiooa Artea· ¡ OfMl!,l Y tHez 'd~ .tropn) con i'feetos {le 19".'6. ' 
R~. onee1ri('nios de tropa, ~con . anUo i eeollómieos de 1 'de noviembre de 19'7~. IOtr~. J? ~POl'fido Porto Diég~le~. on· 
guedad de 4 de enero de l!hl y efec-, Al mismo, doce trienios {seis de sub. ca tnemol:i de tropa, con antlguedad 
to~. e~on(¡ml1eos de 11 de se,ptie~l?re de ~ oficial y ¡;¿isde tropa}, co.n antigúa. d~ ~ da ago.sto <te 19~ y efectos eco· 
"111.~. PQr. est~ Ordí!n~~ se rechflC~ la I o3d .al' 13 de ago.sto de 1973 y efectos J nOmlC,o.S de 1, de· selltle:ll.bre de 1973. 
iti!' té? de- JunIO de 19't~ (D. O. n~e· ti eCDnómieos de 1 de abril d-e 1976, (pI'e- Por, c('s~a. Orde..~ ~e rectIf:ca. la de 1'2 
ro. 1168), pOl' lo que 00 le concediero.n ¡ \'ia dedue~tón de las cantidades pel'.· de Jumo de 19f~ tD. O. numo .168}, ¡por 
once trienios ~Ullo. de subo.ficial y diez ~ cibidas pul'''este coneeptodesde el día I In que S2 le cilnc¿diel'On once trienios 
di! tropa) con efectos económico.s de ¡ 1 dea.Drii de 1976. ¡ ~uno de suboficial Y" dil'z de tropa) 
.1 de mayo de' 19';'5. I Al mismo, trece trienios (siete de I eonefectos eco.nómicos de 1 de mayo 
Al mismo, do~e trienios ~seis de sub· il suhoneitl1 \' seis de tropa) eo.n auu_llte 1975, 
ofieial ~. Seis de trOlla), ~on antil,,'iie.¡ gUedad,. «e 13 de agosto de 191,6 y efee. :'l.mismo •. do~e trienios (seis de.s~b­
dad d~ ~ de enel'O de 19á y efectos; tos t'~onún1icos do 1 de septiembre ofu:mll y Si"lS ut> tl'O"paJ, con antIgu.:>· 
económico:;; de 1 de abril de 197G, pre· ~ (Id d97ii. dad de 2i de- agosto de 1915 y efectos v~a, dooucei6n d~ las cantitlad .. s pl'l'~ I 011'0, ¡j, Tomás FernalldezGómez, l'~onómieos,!le 1 de abril i1:e 1!l76. pra, G~bH_t{lS 'POI' ,('ste cC:~C(·Pt.o dl'sde el ',.1 ül1C(, fl'i¡>nios dí.' ti'olla, c.on o anti:,."Üe. , \'~tl.., deductlwnde las cantuit\dt'i) rpe!" 
dm 1 d~' abrIl dl~ 19iU;, , dad de 1:) tt::! agosto de lt1i2 y efectos, mlmias 'l~Ol' ·¡>:;te .1:Ollél,\pto d('sde el (ha 
Al ~n!smo, H:l'ce tl'lNuos (sltte «.í' i l'tlOllumieO¡; de 1 dt> S(~Jltién1bre de fil de abrIl de lt1I~. 
subonmal ~. 1'('1$ dí' tl'tlp<t), con alltt· i 1\1',3. FOí' Mta (}nll'tl Si! l't'ctifica la de Oh'o, D. J o S t~ lUvas Munin. doce 
YU~dtHl i'ff?: :1- d"'~lIl'l'o de 1m y efFé',:11 dí' oetubl'í' UI" 1Ui:; (D. O. mim", Il'it>tlius, ~S{\¡¡'¡ d~ .5\lbOficial y sf?:ls de 
fo¡.; t1!:ÓlllltlHCOS dí" 1 de f~lwt'ro de lUn. 1'0 :?1l1},llOl" la que 1St> le (l(HlCHUt'I'Ol1 tl'uI!It), etm ulíhgul'dad dI' Ude abril 
Otl!l,D, "lJomhl~O }"111'u(Utdcz Gutm. uw'!' t¡'lt.'ulos (mIU dtí suboflllhíl y ,lt~ '1tt7+ Y t\cct05 (j(l(}n(¡mfílo~ lit> '1 d-e 
la, d!l!z tl'iúlllos d~ h'u}m, con ííilU, d¡N~ lit' 11'\)1)u), mm {-t-éctU¡; emmomi. abril UI' 4!J,¡', .previn, dOOtlCíliotl de las 
f;tuedu(L uQ á de umm:l dt' ,1U1i!}. Cos dí' 11 lit> tI{)\'Mnbre dt' 1Q7ii. lluutldudl'S .flPl'clbldu!'l ,pul' {,!'Ito con· 
.. \1 ml¡;mO" Oflíletl'll'fdo!'l uf' tI'Ollll. ;\1 mil'iIIlO, ~locí' tl'lt'l1tol'l (í!els de sub. í!éptO dí'MII' \'1 día '1 de. nbrU d~ 1976. 
'~on ttntlgllhtd dI' 5 di" t!fl(!l'O dulU72 ori/llal y !Vd:; dí! t¡'(lIlO), ílon unUf,"Üe. Al mill,lfio, trouo trltntlos {¡;let,o <le 
y ílttlfitos (wtm(uuilmíl dH 1 de l;QPU{ttl. dad tití 1:; dn agosto de lUir} y ef{lctos st~horle¡¡íl y seis ~le tI'(Jopu), í~o!tnn\l. 
bre tlo 1U7;t 1'01' Qllft* >Qrd<lf} se r~t1· 1c!(mm'llnluo:> dí! il dn abril dI} 1916, U}fe- UllNllUi de U de alwU d~ 1m Y' CriC' 
11~1~ \0. do 1i dí' Jtmlo d(! 19~ (DIARIO viít df'duc(:l(m (lIt l:tí\. canUdadílll pero tO¡; MOtlómlco". d(~ 1. dn mayo d~ 1971. 
OFfCfAl, miro. liJR). l)O¡~. lO. flUt) S(} 1<1 clbMus pOI' ¡¡¡¡U' mmctlllto dQsdo 01 dí!totI'O. n, AIt~JUIHll'oVázqnoz l\U1tri· 
emmedltll'On diez tl'!eul()1l (UIIO <le sub· 1 (10 alwH de 1!17{1. t-:'U;¡Z, diez trleulos de tropa, con anti· 
of!cfttl y nueve de t!'opu) con efectos Oh'o D. ManUel Ft'rná!líl!~z Gonzd. ~UMtHl de 12 de s('jJltiembre de 1007 •. 
ec:onc'lUlÍcos do 1 dé mayo de 1!J75. 1";.';, mico trienios de tI'opa, con aut!. Al mismo, Oiwe 1.1'100105 d1i' tropa, 
~\l filbuno, doco tl'Ílmlos (séis de. sl:1}). güellad de 2s. de Julio de '1!li2 y cft'c, r.on d tl(} 12 de- septiemhre de 
[¡Uglal Y' seis dí' frol>1l.), c~n nntl¡.,"Üe· tos ilconómlcos de 1 de sepUtlmbr¡¡. do 1:170 sCClon(¡mlllo¡; d~ '1 de' sep. 
dnd de 5 do onOl'O de 197" y efectos '1!l1.t f~ol' l!sta Orden se ,rectifIca. In Uembre de' 11!l73. Por esta 01'den se 
económicos de '1 de nbrU dí! iI.!l76, pre· de 17 de o¡;tubre de 197.1, (D. O. mlme. rectit!ti{1. la {ie 2 de ro a y -o de 1975 
vitt (led1Hltllón de lUf! mmtltlUdf!s pero ro 2:'1), 1)01' la. .que se. le concediíwon (ll, O. mlm. 1',H), por ,la, fIlíO ,ee lo c(lC)fl· 
clbidn!'tpOl' w¡.to concepto dll&!lo el <lía o II c e trienios (UIIO de subolil11ul y cooiol'on diez tl'lenlos: (uno de subor!· 
1. d:e 4.lbl'11 de 19'Z1i, tUez do tl'n¡ll1) con efMtos económicos (!Íu! y nueve de tropa) con {lfectos eco· 
de 1 de {jctubrc de 1!l74. nómícm¡ de 1 d-e4.1brll de 197;;. 
],'{atufa l Jfovinefal tle J\tumallos (leAl XUllilfW, dOt\Q tl'lentos (seiS de sub. Al ~nismo, doce trienios (s\lis da sub· 
Luyo ofl¡:lal y hilis ¡].¡¡ t!'O-I!a) , con ttutlgU¡>· afiota! y s{}!s de' troplt), (iOll o.nt1gü'(!-
l';ul'g(m~() de InÍnntBl'iu ll. I>mllfl Co-
l'l'ul HOllzlÍle:r., doce trienios (seis do 
Ml1l,otlt:lal y seis lltl> tl'o:pa), can Ilnti· 
gí1ctlaü Q,e, la de nbl.'l1 do 1974 y ctee· 
tHl, ,(l{lOllómit:os de 1. do 11bl'l1 de 197U. 
lJfllvla dt'tt\wt:1(m de las cnntldadcs 
1}(Jl'(J!bldtts pM (lste (JOlltlllpto desde (11 
dln 1 tll! tí,bdt"!le 1970, 
Al mismo, tl'el\o tl'l(i.1Ii()~ (¡¡iCt0 de 
sulmi'Jnl!U y sfíis ,In tl'olltt), con MU· 
glilll{¡vl a,! 1:1 dI} Ilhl'll dn 1tl7'1 y Qr~'o· 
tUH 1!lJ(Jtt(}mit.IOH de 1 dI)< tlInyg dI" m17. 
'Otro, n, Mltlluól 1> i u ~ l"m~lI(¡mlNI, 
mllló i;1'h\ulus lÍo t¡'tJl11t, {ton IUlUgll¡j, 
lÍlld (tI' 1!l (le mayo ¡hl tU'7lt y üft'(j!tHI 
{j(lIlft(llIlh'·n¡.¡ ¡lu· 1 do l!í'!vWmllu'u d'ü 
1\17:1. PUl' f'ílt¡t CI¡',!t!l1 I!tí l'(mtlil(!ll, lJ~ 
(!{' 10 (tí) jUlio 111, mm (1) • .(J. lItllll. jI!'.!), 
,1m' lit qrw SfI Íll (!íHHWdiül'ílH (.¡tW(1 
lI'Jí\!lhlK (1IIlt1 ~h\ lJulmfltílal '1 ¡UN: do 
t¡'o¡m) (mil "rp(\f;!lK (Hloll(¡mlrHlH ,tl(} '1 t!(l 
jlll1n ~lt. Itt!7r~. 
Al mli'llllo. dono f,l'itlulos (IICJA (}(\ ¡,¡lll¡· 
Mff,lI¡! y ¡,l(\ls d(~ tl'()j1tí), ()()H anUgíH\· 
tllHl ¡In 1:1 di\' lIlllyn de 1\171) y ,efectos 
1JUUl16mltloB de '1 .aH ubril do tl97ft, !)J:{~. 
liad de 2;; de juno (le 1975 y ~tectos dad do 12 dH snptitUnbl'll -de 107:! y 
(l{lUlI/Íminos dll 1 {Ie'abril de 1070, pre. (;orl~l~tO¡'¡ Mt)f1ómloos: do 1. ¡le Ulll'H de 
vla {l(JlIUMfMl d(l lafl caut.ldíMlcs pero 1!l7<i, lWeVití de<l.mloión de 1ft!! cMtida, 
clbl¡luH \fHU' {ístn CO!lc{'pto desde el dta ítes 'pnl'tilllluus por esto éOllOllptO des· 
1 do ubl'tl tiu l!17U, dú .('.L dÍlt :t de abril de lUiO, 
.(jh'o, n. !\1o.11uel ¡i(!rnAllilez Mm'tf. Al mi~mo, t¡',lt:n tl'icu Im¡ {s1(lt~ de 
lH~1.', dO(\{l f!'lenloíl< (íféls do suboflu!ttl su!Jofir,lal y Stl!íl ,¡1,(,) tro1ll1), con ,anti· 
'1 ¡.¡cl¡.¡ 11u tl'O~ltL), ¡(Ion (Ult!git¡,¡Ittü {le 17 ¡.rUmlad dn 12 d{l soptillmln'o do 1!l7G y 
do ulwH dll 1!J7.1, Y <'Í\'Ct()5 t)couómlcos í'ft'lltos e-collóm1tloíl do 1 do oíltubre 
dO 1. ílH abril dl~ 1070, !)1'(Will dMw\. do .19'16. , (Mm do las canUdlulil¡.l ,1Wl'tlllJidml -por 'Dl.t'o, D. ;roso Mm'lll. GíI,rcílL-lglílSfItS, 
\'¡.Ito uonm'llto dllHdu 111 dft¡, 1 dc ¡üwll Ul1 tl'Umio <!l.<l HuhQflo1ul, ~~()11 tlHt.igiln. 
,!tí l\Iitl. - dad dll lID de 1tUt'y(1 ilu mi!} y cfüntos 
Al ml¡'¡llIo, t,l't'C/3 tl'ltll1Íos (sIete do ü{lót!(ltu!e{Jl> d:('¡ :1 du juuit1 do :W711, 
HUlm!ltllul y íil'ÍS dI.' tl'opa), mm tilíU· 
t.;l!íJI!tttl tI,!'. 17 ti(1 ulll'U tlü UI'17 y 11ft'>!}, JefalUrn. oIlo Mut!tlulufI tUt MdWa 
llJl+ !'!'tHIÚltt¡g¡)~ dB 1 díl !fUWíI tlll 1!l77, 
Oh'I1, ll, l:utll"fIl111,ltw Itlll't!ÍlL t:ll.l't'(l. 
1'U, ¡¡¡Itlu U'ÍI'í¡¡!Oí! tIl'. tmlHI., (ltll1 {Lltt1, 
f:ill'thHl 'tití lat{íl -HOvh\lllln'() (JI' :W7U, y 
ptl"(lluí! ('ílfHtllmlílOí! th' t <1(1. Hr¡HlNIl'lll'lI 
¡/(I 1Hi':J, P(H'('Atl~ Ot'ílr1H I'W l'(j(ítWIllt 
lit li(\ M at. !i¡;O~t.t) (ln 1074 (n, O. mi. 
1!í('I'O jU1H) , '!1m' la qm.)' flf! ltí (lOHíj!li'UO· 
¡'OH O!Hl(1 lI'j!¡'nlml '(,U!l() ell! ¡;nl!,MI(\Í!Ll y 
rll!~z eI(' 1.!'OpO,), mm (\f(\CllJíí cconómi· 
(lOS ele 1 {l¡~ u-gasto .(]c.; 1074, 
¡;;lll'Ut'llIO (h~ htil1.llim'íu U. fo1WHI l'lui, 
1I.lt A~}'Hlli, ,(j(jI\l\ tl'llmloH (~í'hltl(1 l'u1l" 
orw!rtl, YfI['il'i{lll tI'll<¡iít), wm HIIUg{l:¡', 
dll.fÍ do 'l.O¡h¡ nbl'H l{{~Hl74 y rfMt.ng 
Nwu(¡mhHlH !lo :1. dI' alH'll do íW7il. IH'O· 
vl!t '~ll¡tl\wlll(m t!{} 111,'1 CltntltlMuH lHU'· 
r,!hMlIH! .pot' lQ~tl\ '¡HmcOl)to d(lS,¡l(l 1)1 dio. 
1 <~1l1 IlJlf'H (lit 1070, 
Al mismo, t¡'Nle tl'1cmios(ai;cti'! ,ele 
f;lÜ)(),!1ciul y f;tüS ¡(le trolla), cou unti, 
n. 'o. n(un. l'ID 9 de agosto del9W 617 
Sllrgento de !níantel'ú\. D. Fnllll't'¡L'iI 
Vldiella.GÓmGz, ocho, trlonío¡.; di' 1,1'0. 
pa, .crin llIl1t1gü'lldn.d de 4 dI:' 'rlflvi"n¡, 
1)1'1; de 19M. 
Al mhmw, nueve trIen tos dl~ t.l'o'PII, 
Mth tí.l1tlgÜl!dlld ,dI) 4 dl3 novitLmh¡'[\ 
dI' 1007, 
Al mismo, d!(}z tl'Í-lmíos ·dl.! 'trupa, 
ctpll unitgtW.¡J'ttd dn ;¡, d'H l!Ov!c¡¡¡hl'P 
d·n j!ml y tíf('ciolll ooonóflllctl.'4 dI' 1 ~l" 
&1~lllth'1f¡l1l'c de :t9'1:t 
Al mJ¡O¡lM, OIlM t¡'jM!lo!\ (mmf,tu lt,. 
flulwntltnl y I\tíltQ 4tJ tropu), I!.fltl 111,0 
¡,(ü{'ílrMl dí' "" ,11(\ ,Hwi,rmbt'(' dI' 1H7a 
y (if(leto-!l ,Qconómícofl d¡>, i dí' íthi'll 
(l~ 197.G. 
Al mismo, doc@.· ir}rfalor;, (elllí'!) di' 
suboUcial y 'siete '(!!\< tl'o,pn), con fllI-
tigüoond d<'t 4. de, novi.embl'c do 1976 
9d~ agosto. {le :197lD. O. JlÚlll. 3.'19 
-----------,------,-,-,- ,-------------_._~~-
y ~te:Qtos económicos:de 1 <le diciem- suboficIal y seis >de tropa),con llnti- 1.3, OlXlende 2 ,del nctuoJ. {D. O. mí· 
bre: de 1916. güedad de 1 de febrero de 19'75 y ,efec-, mt'fO 176) se, J:~tmea <como. siguí':' 
tos económicos de 1 de abril de 19i6, !~l\gina, W5, eolumna s{'gunda: 
:¡e/taara Pl'ovinrfal de .'1futilculos tle ,previa deducción de las cantidades Brigada D. Anselmo 'Garoia Herná· 
Segovla' ~ :percibidas pm.' este concepto desde ('1 nez; su segundo 3.pelUdo es He!'· 
, día. 1 de abril de 19'76. nández. 
Sargento de Infantería D. Urbano UilOtro. D. Antonio Iglesias Fe?ll'n~- Columna terrera: 
:Martín. once trienios' de tropa, con dez, nueve trienios {seis de suboficial .Sargl.'nto D. Cuso~io Domínguez 
antigüedad de 1<1, de agosto de 1m y y tres de trolla),co,n antigüedad de Beudala; su nombre es Custodio. 
efectos económicos de 1 de se:ptieml}re I ~ de abril de 1974 y efectos eJonómi· 'Página 556, <lolumna .primera: 
de 19'13. Por estaOrdM es rectifica 60S de 1 de abril rde 19'16. previa de- SaJógento D. :Uanuel Mfél'éZ TéUer; 
la de ,10 de julio de 19'15 (D. O. nú- ,duoo1óTh de, las cantidades perCibidas su segundo apellido es "r,ellez. 
mero 192), por Ja que se le eoncedie-¡!$lor 'este' concepto desde el día 1 de Página ooi, columna 'segunda: 
ron once trienios (uno de subOficial, abril de 1971t, Sargento D. Antonio !I.!o!ecón limé-
.. y diez de tropa), ·con efectos económi· Al mismo, diez trienios lsiete de nez; su primer apellido es Moleón • 
.cos· de 1 de julio de 1973. SUbOficial y: tres. ,de tropa), {ton anU- MadrId, 8 de agostG de 1m. 
Al mismo, doce trienios {S8is de sub- güedad de 2'1 de abril de 1917 y ef.:c-
oficial 'Y seis de tro.pa}, con antigüe- tos económicos de 1 de mayo de 19i1. 
dad de, 14 de agosto de, 1913 y efectos 
económicos de 1 de abril de 19i6, pre· CABALLERO :MUTILADO PERMANEN-
via. dalueción de las ,cantidades p.cr- TE EN ACTO DE SERVICIO 
cibidaspol' {'ste ·conce.pto, desde 'el 
dia 1 de. abril, de 1976. De la Dirección de Mutilados 
Al mismo, trece trienios (siete de .. I ' . ,,' 
suboficial y seis de. tropa). ,con n.nU- Sa'l"gen.ode. nfa!lteIia.D .. Fl3.tlclSOO 
giiedad de 14 de agosto dI" 19'76 Y PlaJla del P?ZO, dH'zfl"h1lllOS de tr~. 
efectos t>ClOnómIcos de 1 de, ¡:;eptiembre ¡la, (ion antIgüedad de. 28 d.. nbul 
de 19'1&.· • ~ de 1m yo .efectos econ?llli?os de 1 ~.: 
Otro. n, F('rna.ndo ~íl.nz 1\f¡lI1fn, ab1'11 de 19'76, ~l'~v!a dllduhción de la5 
once tripulos dI' tropa,mm antigür>- cantidades 'Pl"lcll'>tdns!lOI' elit!' e0I!" 
dad de 6 dí' n .... osto de 1m y étertos CelPto desdcoel día 1 de abril d~ lí1il'. 
, ~1··· . i "" ·9~3 Al mIsmo, once .trleni(lí'! ¡uno de ~onómlcos dI" <fe si'!Ptlembr~ (h 1, 1 • sUbOtlelal y diilZ de- tr~I}fi).<l()n nlltl. 
Por esta Ordell se. roctlt1Cfi la dI 19 "'UlIdad do. 28 de abrIl de l!rü " ",rl!-. de s¡;.pt1(!mbt'E' d~ 1\115 [ID. O. IlÚnl¡>- ó 1 1.. . {; 
ro ~), 'por la qul' SI} le coUtlllrikt'OIl t~s {'con micos d~ '1 <111 ~l~YO de 11m., 
OJHlt' trll'nfo.., (UIlO de sul:mflclnl. y Madrid, '1 de julio df 1.m. 
<Hez d(\ t.I'Oj'la),con .¡m'Cto~ ooo,nllml· 
CO$ dlt< 1 dt! IMtpUt'm))l'(! dI} 19m, 
Al mismo, doce' trienios ,\sel¡o; flll 
subofIcial y s{tl¡¡ dI' tr()lflíL), "'OH tmt!-
güedlld d~ {l dE' ,agosto de ltl¡;. 'Y «ti'n-
tos ('conómI1w'$I de 1 <fe {lbl'l1 d0 lU7(i. 
!previa .¡li'<iucclón d(\ Ins. ellntlda~I{\1l 
percibidas 'por ,astl' 'Conel1pto dl1ít1Jn ('1 
día. 1 de Q'bl'il de 197ft 
le/atura Prot¡inclal ,¡ll! lílutlladlls €le 
Tol('do 
l"\1t1'gNltfi lí1gll1IHU'10 1). Io'él1x llenito 
DIRECCION GENERAl 
DE LA GUARDIA (IYU. 
Destinos 
NUM:I'lttQ 
'Goico¡;cllM, y ·Gnl'O~!!, Un t1'lc1I10 dü ----------
tro[llt, mm ftlltlgí\{I.(I(td .al!, S d'Ü .fIovÍl'm~ 
lira JfI{l lWt'~ Y t!!t«)t{lll ,¡wol1omlllOs dI} 
. , 1 ,¡lt!' l!('<ptl!!1TI'bf!l di' 'l1!'7!t. 
Al ml.lluUI, q(!l\ f.j'!f'Il!,!otl (tmo (}(1 lIuho 
or¡.c1t~l y uno dI\< h'o)'lít), {lon fi!ltl~iií'· {lnd ~1(1, a ({>{! llnvlt'mhrt' 11'1(1, ~Ul7r¡ Y j1frtj·, 
te!! Nl(\t!(lItllM.¡¡ ;é!>l' 1 .{I{\ ilhili'mll1'tl 
dc~ '!Qm. 
l'isc/1¡la,f¡ln IHl'i7 
'1'tmltmtflíl ~lOl'mHllllli U"", 
(1íH¡1ti1tt1f~ntlJg " ........... " ... 
(!uJ}itttnQ.~ HUUflHtutUUHHU 
frt~ ltÍ t!JitHa ,t~ f ' .. '1t 11 '* t, t~!t ~ t ~J f 
1M/Ultra Prll1Jf.n('1t1L de Mut1/rul()R di! f'lt1:rgNLtns p.l'iullll'OS ......... tr,'O 
Zamora 
S:l'l'g ... nto' d'& I;nfuntl'll'Í!l, ·D'. EllFi00 
Dolgu'do U:da, do'ce. t:r1enlos (se,1ll d·!! 
Mo.dl'l.¡l, :ií iln a.gosto (te 1'977, 
GUTIÉRl'IEZ MELI.ADO 
. . 
VaCIantes de destino 
Clase e, t1:po "'.0 
1)0 libl'e dl""i~'11aci(¡n. 
IJ'na.de capjtlin d!.' la .Guardia CI-
vil, exj~teute t'n el Grupo de lnves-
f:ga{}!t'm y Vigit:umia del-'el'fOCal'ri. 
les dti ,Hilito CUerpo. 
l)MllluNdnciún: (l"IlI)¡>letn. de .peti. 
clón dI' ilí'sfitw y !·'icluHe15U1nen, ra. 
mltldn¡.¡ POI' <conducto rpglwnt'títnrlo 
n. tll\tí,\ Mlnlsll'l'l{J (l)h'N;~.:Uín(jl;'n~ • 
fnl dQ Iu. (iu¡udln CMl. 't.1l Sí'OClón 
du .JI;M~. 
.Pluzo di' a,lmf¡;lón Itti pnpI'Mllf': 
Qulnc6 <llns ltnljlJ¡'s,colltudo!t tL pllr-
tlr 1M ~i¡.fUIí'lIte ttl ílti 'Puhll<lunión de 
la pl'elHmtú. dnblfrlldo tEíMl'Se en cut'n. 
tn lo fm'vlí>to el! Jo~ llrtreulos 10 ni 17 
dvt IteglulUclIto sohre ,!H'ov.lsión de 
vacantes du ,U 11e dlcj(mlbr~ ultimo 
(DumO OFICIAL n(uu. 1, del ufio a.c. 
tual). 
Madd<l, ¡;¡ da n,:;ol>to de lfY1'l. 
Clase e, tipo 8.0 
·00 mérito tlspeclfl,co. 
Uno. dn ,sargento -de .la Gua.rdia. Ci-
vil, mdsteute en ltL Academia de Guar-
<Has do dl'i?ho Cuerpo Qn Uboo¡¡, (Jaén), 
llll1'{1 ll.ux1lfal' de l"roiesor de 'Mate. 
rllts nura,!(Js y ,ctl'm'l!lwllento,r!as, in· 
elutda5 cm lo~ gl'upos ,l¡H y V del 
lml'llmo p1'ovi.sionnl, lluíl¡Uclldo c¡.n el 
«IBolethl OIl.¡;ia!» .mim. 6, del 1'Ml'rido 
Cuerpo, de ~1 de lní.U·ZO lnt1mo. 
DO<ltltfi(}ntll.tllóll: l'apelt!ta d€} 'petl. 
ci(¡n de de&tllw y ,'¡''''lclt fL.raSUmefl , re-
mmans 1}(H' 'l:Ül1duutl}rog1!Ltnlmta.rlo 
lA í'~tH /Mlnist(;r!t> (j)í'l'OOelÓnGetna. 
1'ul do tu Gll;ui(J!(~ (¡MI,I.a Sucl(l1ún 
do 'F.M) . 
PltLzt.l do IHlmlí\l,ón do Illlta1¡¡.1t~t¡U\: 
(.}¡llu{l(l {UuJo! IHllJ1WlI. (l()lHMoí\ !l, Pl1-r. 
tll' 1M ¡.¡l,¡.¡nlplltu ¡ti d\l IllUilll.¡¡¡wlón dtl 
Jo. 1l!'t'MfJ!lt(~. !lubWtHlo t(!,1H1t'!Ht .¡¡n .uUO'll-
1;1\ lo IH't1vJAtO (:'fL loa íJ,l't!.¡¡uIQ,¡¡ lO al 
j7 tlHl ilh'gla.f!H'UIO StJan:tí :!l'l'ovh'\i(¡u -!lO 
Vtt'OrlTltríl d{, !tl ti (1 ·c1iaiOmhro 1Htlmo ('numo Ol··WIA!. m'lm. :1, ,cl~l fl.·t1o Q;C. 
tnnl). 
,Ma{!rla, ¡¡ ele !).Igosto ,dO 19l77. 
GUTIÉUtmz lM:F.r,t.AI~o 
n. Ü. mimo 179 
I ~~,tlí'l'sí'l~ la ~í'JllUlluaci(jn eu ~l ~!,. \":~:o fl'~t:VU .. 
~,.;Iíl; ('l'l!lH.l n¡\}(l, el D!l'ector. Gene. I :\ladl';d, j dlI' ~gQ::to <:11' 1m. 
. ¡ll dÍ' C,i 6uard!o. <t:ivil, ha Ianeeido 1 
~ a ia Helio';Jen~l:L ,s:m~tar!a d~ ~a se,,' GtmÉRREZ :\1ELL.\1)l) 
Audiencia Tl'l'l.'itol'iaJ' <1l' MM!'¡ü, elí· 
tr& ¡¡al'tes, d~ u.na O!\);lllO 4('mmHltmti'. 
dow Brigido llosal IDml<in, qUien ;ll()v 
tThl.a -por si misnlo, "! di' otra eomo 
dí:'mandada. 13, I.~miuis.tl·a.eión PClbli· 
ca, l~pl'<!sentada. y 4t'fendi<la. par el 
.'\¡bogado d¡¡.l·Estado, ~ontra RN:;Q~u. 
eión de la 'Dirección Genera.! <l~ la 
Gunl'dia Civil de 2() de febrero il.~ 
1974, cont'irnl3.da ~ll al"Zada ,por la 
Subsecretaria del Mini&t'l'io d~l Sjl'r· 
eitO' el: ro de abriL del mismo afio, Sil 
ha dietado sentencia 'CO'n fecl1:l 1 4e 
'!Ul':ilad. $ooH\! .. Virgen ·del Mm:. {Al-, 
lIIin·ia? el (Ha 11) de juUo último, el ...... ------
,!abo ·p.'lmero ,dI} <l!.ilho ¡CuerpO' dOn¡ 
t:!'Is,t61M~ Ru~zCap:t:ln, que $.t' llalla· 
ha. d€"r:nado en el 26 'revelo IGra· 
Jhidil:. 
).la,11'10, 5 da agosto de 19r.. 
Recursos contencioso..adminis= abril 4e 19'i1,cuya ,parte dis¡positiya 
trafiyt)S , es ·como sigue~ 
1
, «Fallamos<: Que deb!:'illw de~sti.· 
I Exento. Sr.: En el recurso ·cooten· mar y desestimamos €l recurso ~0!Il.. 
1
, ci050-aillllinistl'atlYO Si?guido en Úlli· teIIPioso - administrativo, intel'lpuemo 
Sft=im i;:ítUlunl¡:a el Director Gene. ca instancia ame la Sala Quinta (l,,} por el: Procurador don Francisco :lIm'· 
i .. al de ia Guardia 'Civil, ha falleeidll Tribunal S1J!)relllo, entre paües, de tillez AX€iIlas, en nombre y rEpresen. 
"n Ba·:-.... ·loua, irl día lU de jnlio últt· una ,como demandante. 40113, Pura tación de don! Brigido Rosal Duran, 
1110. el ,!.mardiíl s¡>gurrdo de ,dicho C'Uer'l F.ernández Ca:l'oolIeira., quhm postuia contra 'la i'i'!solueión de la Dirección 
!lO n. F!·íHl.e~;;,CO Glli.\.'ez.M:artin, que J' por ,sillllsmo, y de otra como de- Ganertll de la Guardia Civil de veiJl<. 
"e Iml!uJíu d<l6tfl.ladO ~n el 41 .. T'H·(.i~ mandada- la ~~istrMión<Publiett. te de f.ebrl1l'O d.e mil n07\'ecii.'lrtos ¡¡;¡e.. 
(·Ba¡·et'!ollt\¡. l'epl'íl;;entuda. y 4i'feudida ¡p&1' {'l Abo· tenta. y 'Cuatro, 'Confirmada en n17.a-
MllIh;,!, :; d.t' agosto de 1m. gado del Estado, ,contra lesoiu\Ji6n da .pOJ:' la Subs€1).l'i:'>fm'ia d~l ~IiIliste­
dl' laSall.l. de G'obll'1'no d1t1 (;om,ejo rio dr-l Ejúl'cit~ 1'1 treinta dE' ahril dt>l 
ütll;I&tUíI'Z ltELLUIIl I:;npl'Gmo, de. ¡lliiit!'i!ittMillh1l' «" ~ de mismo mio, llor el q!l~ ;;e. <lt'Ilj('ga IU 
Q\ Un.h·1l dI! :!ti dí! julio último (UtA. 
¡Uu míltl, l1U]. llvI' 111 que mtlll<a huJa 
Ion la I ¡Ila IIh a 'Cívil. -como} ¡lQLI!IJt{m. 
d!do ~.¡! (·1 :l;ml'tuílo ~." dN ¡U th;U. 
lo 1" ,j." Jl¡',d n¡'!'I'pfo mimo 3:h:VTr. 
dEl ~ di' lch¡';JH} (J>, n, uúm. :íS},en· 
:tre otr~ ... ¡ guaniltt segundo.(tl! (jjrJlo 
t:UHl't. Aíltonio :\Ial'tinl,6prz Ui'bo" 
no. dpl tt:, l'('I:.!lo '(p:unvlulIlli. qut'dll 
l"&ciiflcatla en lo qUí! ni ml¡;mo Sf> rE!· 
ti!';!'!. NI l'1 litfltlllo dI! 'lile l~l 'ft;relo 
·que 'Jl1:I'hJ1l~O 4íS 111 ~t {Burgo:'iJ 
!Madl"id • .;; dé %"Olit" d6 ;1071. 
umyode :1915, s;:.. lUtd!ctado st>nten· n<tU¡'l:l'uh\ ~1 ~k~iHl"O al .,mploo da 
. ,¡'ht ~i)n tt'Cha c:.'9 dlt marzo de 1m, teniente y :contra la resolución <le 
t~u~'a parté ¡U*lJOí'itiVU. eS -cmun .si. dluz de ¡;eptil'mbl'e dí> mn f!oV'i'elfl.l1-
~n~ :. tU9 setenta y eU{)tl'o, dI' la ~ull¡.;f>t'l'e· 
d l I11hunn)ó,: Qut' -rit":wM,lm:ulIlo N líU'l:t <!.e.L mlM/ltl ·iI\:tini~p¡"¡íi (lt'l'!i'l'fhtt:¡,. 
l'i'cUrso OOllwncloí\O,a.lmif¡ll'itfuU\'u in- turla dvI 1'{Jo(;I!I¡<'U de 1'í',¡tOi-l!('Um ({í'du. 
tN1PUl'stY ¡por dO;1íl l~u!'u l:í'l'IIM!!kíl cid!) trcf1'te n 111 dn tl'{'¡'lm dí' M).¡·U, 
Clll1Dnltt!h"a. ·éontl'a ;H~lU'R1Íl:'> de ,ta, pf}!, S(1!:' .¡llcho$- OOl'os. admlnl:-tl'nt!\'os 
Snlu, dG Gobierno dl'lCt}l!s¡'jtt ~UIlII't!. confOl'nws, eon, eL ol'dtmnulli'nto jur¡. 
mo (le ZUS'ttcla ,MfUt:u' «1' lill!'"I~ <lo díC{l y sift lw,oor cXr.cm·su dv(tlafací(lll 
mn.rzn de ilnn novooic¡¡t!)J; :wtrm'la y en ,cuanto a las <lostus. 
cinco y vetnthmo .de ílllí'rO de iguill ~l\si ,pOI.'f'Sttt nuestrn í.>tmtl'l1cia. lo 
afio. que l«'fialll'l'OIl ;p&1\516n d1.~ vhIdl!- 1l1'Onulí!Ci.íl.tnos, M!IlHtU'IIlOS y ril'lna· 
d1l4, por 9Ipnrooe¡' <t1(l11~ netos udlflJl· lilas.JI 
ni~ratlvos. lCofltOl"rneSl ti. d{!;¡'echC1, n-b- En su vIñU/l, e~ 1::IlUnlst!lrio de 
sobemos a .In L'\dmlnilitraelón d~" la e(llltol'1nldad con. }o. 'estn.bl.ooldo en 
dilmnnda. sin l!&pecittl lií1posi()16fl' de la Lul" ,Reguladora de ltL JUl'iSdlooión 
costllS. OOnwu<llosO-'AdmlniS'trativa de ~ <la 
OUTtSttl\r:Z )'lEIJ.A'OO ,As! porema nUe'$ra. sen1.l?ne!u. que dlci,¡;fn~mt de 1'956, ha dt$!pu('~to qua 
1.0. !.hdlll íht ¡¡{} <l'tl nW.rzÓ' dI! 1973 
([)lAmo O¡;ICIAl. HÚIll. (1). POI' lo. '.que 
sa .PU:blieabo, la ba.ja (in .ca.rabiul!ras 
del (!Il,rahlnero M:nnuel }>'errulud.!z i...6. 
pez, .(te la. Coma.ndUtwla ·dtl llooajoz, 
qU&da l't'ctiClcnao. en el sentido< d(!'(]116 
pa.sa tí. la. sltuueián de l'lltf.milo tl los 
s,olos pf<>ctos de que pOl' el Consejo 
Supremo .al'! Jn"tjcla MlmtU~ 'lí! ;SeU .se. 
fla.lado (>1 ha.!lur .pasiVO que POi' !Sus 
aAos th servlclo ,pudIera c(mrl.'Cs:pll-ll. 
d&l'le. 
'Madrid, ::, dI! ugOf\to de- 10'17. 
¡RetIro a 
I.u. 01 ¡len ¡.JI; 'l!e ·til'· nlwl1 ¡le 1m 
\.UlAntu nl:¡~!AL 1l\'t.m. {),'J,}, !HH' 1t1, ilWl 
pa,.¡tl, ú In SitUfl¡Q!Ó<Il, ,rtn 'X'fltll'n,¡10tm 
el mes -de jullo últlmo, por 'lmm'pl¡.r 
la. e.da.d reglame.ntaria, (),ntr~ atrofl. el 
gtttl!'{jht prl'mI!rO-tle la GUtl.fdlu '(';1. 
vil rn. Juan Mo,t'g'a.do Vl&to d,el 11 
Terelo CMa"drJ.é!), queda 'Sin fl'!E'ctQ e,n 
lo q'ue al mIsmo se retfler(', ·por con-
se ;pil'bUc!l.rtí.en ~l "Boletín Oflel.nl del se. !Cumpla !!In sus ¡propios términos 
'Estado" ~ inoortará ~n !<l "(;oJ.eoo16n la expresada senwncia.. 
Legisla.tiva", lo pronurwfamos, man· Lo qua. digo a VV. lim. 'P<11':1 su cn~ 
d¡:¡,moSl l"firmamos.. nocl'lnlento y de.más ~r(!étO!i. 
Fin su virtud, .eme i\tlnls.tério ha te- Dloo .guarde n. VV. EJE. mu.ollos 
n1do n. bien dl5(poner se ctHflpl<::l .¡>n nito!>. 
sus :pl'opfos términos. kt re!eridll 51'U- Madl'1<l, 141 \le .mayo de. 1m. 
teoola, publl<:áfldoli\e el 111'11d1(10< :fu~10 
&n t\.} C;BOiLefí'l1' OficIal del ,E. .. tn.do •• 
todo elI<>.en cUIi'llPHmícrrto \le lo .pre· 
v8nfdo ~n o.. arMeulo :100 de le. j",uy 
de 10'Contllne1oso-Admlnlwtt'nUvo de 
?Ji' "le >(Uciemtm~ de- le50 (d~oLvtán Olfl. 
Obli~ doo ·Estílido» m~m~l'o 3(',s¡,. 
Lo que. ¡por la lpl't>&en·te Ori!(H!' mi· 
tlÍsterial digo< n V. :¡¡¡. llnl'll. su ';OI11od· 
mi-ento' ye«OOW& eOl1&lguientes. 
rMas gUfiNl(!, ti. V, lE. gjlU(:holt at1Oll. 
'MlJillrM, l~ dI' ,n'lt\:yo d& aun 
.AfNAnl'.z~An¡;NA~ 
lC;ot)l110, \81', Tlí1l'1m¡'¡¡¡j. >G¡ml.ll'tl.l V,roM· 
dGJ1Itt'l dN {~t)nl\l(l,l(¡' 5U!llr"m'O dn JUK' 
tic1a IIVnUt!l.t'. 
E~c.mo. 1$<1'.: i&n el reeUl'ao aon'f¡e.n" 
cio$O'-tJ.dminlil1tl'u·Uvo ,¡¡,¡>.guidó ·(m l1n:!· 
ca instn.ooia, nnr(;e. la S!l.lh. Seg'lUlndn oda 
lo Contencioso·A,dministratlvo< ,de la 
Exomos. Sres, ,ael~l'ltl StlIhs;.t'Cfl1'lnriO 
<1~) ;MlnlSltel'lo 001 Ejército y J)lrt>c· 
,tor General de la oGual{'.{Un Gtvil. 
'FJOOm(j. ~r,: En oeb l'OOurw' (;o·tlt~tt· 
ci05-o·adminlS'tl'ltt.!vo SiP,gnido .(1.11' (uní· 
{}/¡ InS'ttmcln. unw llíl Sa~ dó lo '(:011' 
f.,t:l}¡()io&()o¡A,¡J,mi,niKltrutivo oi.ltí lu AIMil'l1· 
l};'{1¡ 'fI'N'íto'l'lnt .(le ZIl.l'll.¡¡;OZIl., ell'tl.'ll 
fftlll'tM. dI' una (l{j'trl'O d~"lt1o(í.íHltlllt¡j, don 
¡,u 1,,· Rilrlórtl"Grln,i.fllll, qulNl 2~oli'tnl!l 
{111' sí mtllll't1o, 11 d~j o1ttl, t:!H!lO (lNtH\\f!I> 
i!!};(lll. ~[L ,A.tlu1'11nlf',if,l'ooI6n lPlÍ'I)l1¡ttl, 11'1'-
IWQí!PfttlNlo. y ,i¡;<I'It'!l¡(!!4u lh)¡' r4' lÁI!1tl, 
gllil'lo dM! ifStllldo, ·ClOtltr'a Uit1u(J¡'dol!< >!le 
ío.SnbSol'tOlet!l.11a. ifll~l' Mi n!Mf1l'lo. "¡'~1 
E,jÓi'>Cl1tO d!l 11) de ju·1{o 'Y 27 .¡l{'t ngoll. 
to d-el975, Sle ha. dol,OItIl~10 ll,en'líe4Hl1a 
con: Iteoha i?J d:a a,lbrU dr' 1m, (\ll,ya 
par,te disp01Siti'vo. ·e¡:¡ como s~gue-: 
----------------------------------------------------------«Fall~u:s: Plrimero. l's,'tinHlín105'IAdffi.inlstraoión uMili.t3tl' ado¡ptal' lOsl¡.se ·~la (,ll ;¡;US ~)l'OpiOS,i t61'mlno:5 la. 
sustanoialmente, el :pxtesente l'C~Ul':SO pt'lll'tlmmtes lliCutmdo¡¡. ,para ll~var a, expl'esada swl!tenem. 
eontencioso- OOru'inistrativo nún1:N'o ~fOOto el primel'o de 10$ iPl'Olí'Uncla.f Lo que digO' tt V. E. Illttl'a .su COIIO· 
dosciemos nO\'Mta. y tI'es, <de mil nO'1 miemos de est.a resúlooi(¡n; ter~ero. i cimiento y demás Elfectos. 
veoientoSl ~tenta y ¡¡<lis, interpuelilto no. se hace. 'l'J.'onunoiluniento especial u • 'Dios ;lJual'ide a V.E. O1uellos afio$. 
en su Iprc!'plo nom;¡:me y dElfensa. !pOl' en euooto a. costas. ! ,:\Iadrtd, 16 de mayo de 1m. 
don Luw Simón Ferlngán,en lhlti., .. !\si por esta nuestra sentencia, de ¡ 
c16n de qqe la totalidad de sus tri,,· laque se ll~vará. testimonio a los ~I AtvAREZ-.4..RENAS 
nias ¡pel'fe,9Cionados .en el C. A. S. E., autos, lo ;Pl'onuooiamos. mandamos l' ti 
lo- sean .e(~ll' J.a ,consideración de ofi· firmamos.» li Ex<lm.o. 81'. General Subsecrót:uio del 
ciaIr; se.,aundo, anulamos los aeuer- En su virtud, este ·~nlllsti,'l'io de ¡ ~1inisterio del Ejército. 
dos de la; Subsecretaria del Ministe- confol'midadcon lo. estab!ex:ido en :la ~ 
tio del .Ejército, de diecinueve de ju· Ley :regllladora de la JUl'isdic~ión ~ 
lio- y veintisiete de agosto de mil no· ¡ CoIl!tencioso· • .'\dminisirativa, de ~7 do '1 
.. veeümtos setenta y seis, que. denega· I diciembr.a de· 1956, ha diSllluesto que I . . . . _ 
ron ]3. anterior (petición, ¡por sel' con- se,cul1llPla·.en sus :prOlpios términos lar¡ .E.'\:emo. :S~.. E,n: el l'ee~rso evn~l!­
trarios al ordenamiento jnrídico, de. ex¡pJ:esada sentencia. !. mOS?adml~lstrahvose~dO En um-
biendo la ~J\.dministraeión lIHitar Lo que ;.digO' a Y. E. para sueano- ~ ca lThStane~a a;nte la • sa>..a , ~e-gnnda 
adopt.¡¡¡r los, ¡pertinentes. acuerdos 'Para cimiento y demáse>footos.. 11 de. la "J\.ucllenCla Terrltal'm. de lI,~­
lleva!' aefooto el IPl'im. ero de .los pro-I Dios guarde a, y, E. muchos años. ~ drHi, .entre par:tes-z dS_ ~~a C?~~ d{l-
nunciam.ientos de esta. resoluCión; '!{adrid. 16 de maYQ de 197i'. ! mandante, . don Sebashan "ya~c.arcel 
tereero no se llace :pl'onunciamiento I j Maoias, qmen postUla .por S1 nusmo" 
elilPeei;l .en ¡(manto a .coSItas. AL\'AREZ~Aru:x~ ! y ,d~ otl'~ com? ,~emal1dllda, la Ad-
':ÁSí 'por esta nuestra sentencia di: ! mIlllst.~aclón Publl~a, ¡'epl'esfmtnda ~. 
la que se llevará. testimonio a' los Excmo. Sr. Getneral Suhseel'et¡u lo d>!¡ ¡ d<,fe~~l<1:a 1P?l'",:! .-\b~gad~ ~':\ :e:Slado, 
autos, lo pr()nuooiamos, manuUluo\S 'Y :\'linisterio del Ejército. l' C~I!tI~ If>S{),Ucc .• on del"tm¡,,1~rlO del 
fi1'lna.mos.. . í E~I'l"CltO de 30 de. 001'11 de 1m..,!,! Ita 
'El1 .su vil'tud, t18tt. Mini5tt'rio, de __ I dl~adO sentí'l!l()iu. con :feCha."". :d.,a 
eonfol'midlld con lo estahh!cido{>fl :a marzo de 1m, cuya ~lt11e dli:'!POSltI· 
LGyRegullldora de la JU1'i::.di(!ci(1ll . .,' "~.., I va :~ {lomo. .slgm)! .• Conteucioso1.>\d.ministrativll dé ~!1 dit, Excmo •• S~.. En d l'eel!l"u cont,ll- di unamos. QUtl 41!bemo!\ dl'S~i· 
dle!um»re de 19".ii, 1m di~Ué~to qUí' lt!u:;u.mllll!om"t¡'i1!:V? ~~~,U!~~ •• en ,Ilui. mur y.dtJsv5tim~m~o~. ('¡ l','m~!~,,(). con .. 
se ~umpllt en sus propIos tt\nl1iillóS Ctt h~í>tl1I1C~~ ¡~utl I.t 8,tla8!;ltIld,~ d:l! tl!I1Cl,uso ~ tHhU¡IlIS'tHttI~,) ;'1Il>:ªncla~o 
la. exprt'íllldtt !ltmtí?llcia. 10 CCUltefHml"u·;\dmlflMlutn tl d. 1.\ len eí\tos ttutOIi, t>romolJldo .pOl dUlIlSl" 
'Le> .qu~ dtgG a VE, 'llttrtt su t;OM. Audl\'Ilmln '!'urrItut'lul dI' M:ulrld, t'H, bu¡;Wln VUklttNI'IMunla~, elJlltm l'~. 
olm1tmlto y .4.cmñao ~ootos. trupnl't~l:l, du ~mf: ~Ul!m .dem~ndlmw. 'solución <lVl I·Mhllí.tl1rl0 . dd lW'!'eltt} (1)109 €IUU'iClc a V. 1~. mU(1Hl~ d.on .luan Balsu :ithlWdl'.t. 1¡¡lIta ljU~ dI.! treinta de uJu'U d<l mil novret-en· 
&I1os. tu~a por si m!snw y dí> ot,l"tt {l0l!1(1 di', to~ setílltta y ctmtl'o, dew'j,mflH'in dl'l 
!Mlldrid lU1 de ntll,Yo dn 1917. ma.lld!l.dn., J:L Admh¡lsttu.clón l'lIbUétl" l'l'CUl'SO de n"Poslüi6n httí·l·llUC:.~ (;00· 
. , l'sprcS{¡n'l:adu. y dn!t"ndldn. !P(H' d Abo· tra l'í'!'<oluc·fón (l ... l mll'fflO Minlstürlo 
.\r.v,m¡.;z,~nF.NAR gU.dO. ·dc)¡p:sta-do, 'collti'n. las 1'I'SOIl1(:10'1 d<1-oogatoria del rr,eul'SO <lit. alznda 
nas del Mlui!:JterÍo dRL li:Jél'Cito de 15 cOllif.ru. l'llsoIllcfón de In DIrección Ge-
Excmo. Sr. Gt'lH!rM SUbí;OOr¡;tarl0 dl'l I{¡~ (¡ctulH'l~ dl' 1974 Y. .~ ,de frl!(¡l'O do· naral dí) ,MutHa.dos,quQ dcnt'g(¡ el in-
.Mlnilrterlo- del E'éreito. 1'~7;;, l'i(~ 1m tllctítdosenteueiu con !te· ! gllt,sod<fL {befor t'l1 el' C1H!ll}1O d{~ Mutl· 
a clu~ ~¡; dJI lIH11'ZO .a O 1m, cuya !nI,rte I tndos de Guerra de veInticuatro de 
IF..x<mlo. Sr.: 'En • .al l'.e-GU!J,'SO <lOlntsn· 
cioso.administrativo &CJ.guMo' "n úni-
ca, insta.ootn. ante- la. SáMt de 1<0' CO!l~ 
te.n.oioso'lAdrmlmlstl'ntivo de lü Aluliefl· 
ola. Ter:rltorial d!l ZtLl'Ug07';l, Iífl7J'!l ~)¡U'. 
te&, dG tino, reomo demuniflu.nh!, <don 
3'afmG SIll'íl.&11 'Gou?JIUe,z, <I:ul,(jfi lPo!'JIu· 
la por sr mISlnl,o, y (In o<tm >Ctl,HlO dI" 
mllindlll{In., íla IÁ!tlmlniSltl'ucl 6n :P(¡hH~tl. 
1'IlIPrf7S11utlt,la y .Qottm(U!lfL ,po!' ei .'\,1)n. 
gwo dnl ESltltdo {lon'ÚI'H, u,uUtNlo& ~In 
111 S'u:hsc.cl'¡¡ta.r!a, del :M1niS'tal'lo· daJ. 
EjlÍll()ltrJ ~le· 17 dIJ JuBo y ~7 de· agallo 
ta do '1m,l>fl, htt df.otfUlí) í'tH11ttmetIL 
eOIl ¡f(Hlhll. ~ (t(1· MIl'U .¡le 1mi, (lUya 
Ptl.l'tt\, {UI!!llosttJVfJ. ·[llt eomo ¡.;,¡gm~: 
aFalllulltls: 1'1Í1111ll'O, !lstlmUl1lM liUS, 
tílllHllwbm 1m'!;!', ~1 llí'OI\\'ll'L¡! l'eml1'Htl!CO I ¡', 
tt}lHllo1l(HH.ÍllII<ltíl:;t.l'lltivo J1Ií'¡.¡m't'U do'S, 
ololl'tOíl! tltJIVlwtt. 'Y (t¡¡g td~ m!>l 1!1t1'W3' 
oial1:to)'i H<(l1Nltll y HJl.l,'\>, lntl'l\llIH'''W ('ti 
1l1t IIirtltj'lÍo mimbro y 4!(lfl'U¡·NJ. ,)11)1' don 
JttJ.tM ~t11'nf+t1. Oti1Uf,Ii!I!·í\, 1'11' ¡!H't.!u!¡'lI\ 
d,g. ,rtm~ lt1. tfttltHlltHl' do IIttl, ti'J ¡',1I loJ.l 
B<!lttrIJ loon Jtt ClUIlHIdí'I'IW1¡)ll' dtl o>r!eÍltl'¡ 
"'¡~I~iHlfl, o.Hn!J1.IJHlg, M¡". l\J!m¡\Nl(~H dí' la 
Muhi'lNH'I',tlU'ín dI'! ,Mj!lí}!t.¡"l~lg ({¡lil ,1'::1(11'-
ojIto ,eI,o dio<uls.1,(¡it,Q rC!o Julio y v¡~ln<tlHl!\· 
te do n.gosto ,('La ulH no,Vqi(\l(,ll~,O'H <in· 
tonto. y f!l1c;1,g" que dem,gat'on. ~tt anh 
rlor ,pe.tiolón. por S<CU' eonItl'O,!'io'S u'l Q·roena,mi·ento, ju.r!'ClilOo, delbia·n>do un 
ditl!1o¡;it!va éS Mmo sigm:: mayo de m1l: novecientos sílt~nt..'l. y 
«Fallamos: Que {}¡(¡i.\(lstlmn,udo., la tre9, ílior &C>l' dichas resohMonl'So ll.jus. 
oausa ¡(lo inndm1síbIlidnd a.!C1gudu' ,pOI' ta.d!lS n derooho; sin haC,f~l' eXfll't!sa 
el ,AlbOgll-dO de-~Emn.-do y estimando eOtndllul'l. de <lostns. 
&1 recurso intellrmelrto 11\11' don Junu .As! ¡por resta. ,nll~rn. sentencia, 1() 
Balsa S:J.l,l,ved'l'a, (¡outra las l'c·solucio· prGnunlCiam(}$l. ttnllfl(ltllID:os Yfimna· 
nIls «el IMfnl&terlo deL ll:jMcLto d,a· mos,» 
quiMO ,do Oe.tubl'(!· dll< mll' n(J.VoolQni{,o~ I ,En sU virtud, eMe ll\-finlllití'l'lO dC' 
&Mento. y cuatro y 'Cuo.tI'o du Nll!l'() 1 cornOil'midM I(!on, tIo '¡¡Situbléilido en In 
d>8. miL nOV.OO.lento9 sfít!',n:t¡¡, y f.!tw(J, t.ey reguln.dorll. do la ;rUl'l!'rd¡('~f(¡11 eGU-
<Uotado. on reposL¡}i(m, d('Mmos ¡Ull1,. ten<llo¡;o4Adminlmrll.tiva de ~7 dO di· 
lar lase >ctttM1ns. rllso:l1wlonM ¡por ser olt'mbl'e du l!lriÚ, 1m {1i¡;¡~HK'Í'!!í1 'lIW l4r 
oontl'u.l'1ItS 0,1 Ol'út!T1llmlNrto jUl'fdico. cumpla en sus íl)!"oI¡j(J'í!! t('!'lIIÍllm¡ la 
y, Uti su l:lt¡.¡al', (luCll,at'amos qllo uk Q'I!· c:x:,presa-lla, IIl'lt'f,eIl'I(lÍlt. 
Ct1l'l'é11'tC ti'(1!¡,(!· d(H'tlClla u. qUH );(1 lo l'1cI· 1,0 qUj} digo, n VV. gE • .para su ea 
COUOOOl1 el tlmrupo .rlíl síll'vi<olos prosta· nociml~nto y (l('más éf(l{)tos. 
do.\!! en olC, lA ki. l<i., tto.ntu !Con 4}(¡'1'IW' Dios ¡gut~l'd(!· :t VV, 1<:1t~_ m'thll!oM 
tUl' .pt'OV!S.iOfUlIl como dOrlllitiVO, con o:nos. 
la. ,oon~!do.t'oo~6n do OItlc!nl !1. tOdu¡.¡ Madrid, iI,.(} dtl mltyo (te 1U7i', 
1(1) úfeotoli y !'Ill/jitlciulJel!to a.l dn if;rh:· 
ulos, tíllt lit ,(}l1íJ.ltMu ·s~ñ!l.httlll l11u'lt t-llm, 
tllt 1:1 ,LI!'Y .ele dM dI) >Ctir,il!¡jlllll1'll dI) 
mU lWoVtl>tliontlíok',: 5IJtuntlt, d¡-l¡t¡·¡¡{\o d!u· 
tntSQ, 11tH' 1tL Mlm!tI!¡<;!,I'm,!í'Jll t!l1~wt\ 
(}t'tt¡Hl, ¡[IOH H~ mlMllIL utltlg\if'~tud {IU[l 
(lI1 1ft {11'.(ftm hll~)U~l1í.HJIt ,," rljUl11HU 
oí 'fHJl1l.1t'bo 4ü1 dí'W't1·HIl'Ü, '1'í¡dí1 1!1l{~ ¡.;11l 
lm(lIll' (1l(f1¡t~l'HI\ ,t;gINh~íl'U, ~t\' NJ¡..'¡f\lI. 
IA¡¡.í i!)tH' {'fj,tl1 'fllU1Ho&t'IL :j.enlNl~lht, 19 
~¡'OIHl U(l!rUtl,Ofll, 1ll¡u¡.¡ln1¡I,tlSc 'Y 'tl ¡'llNt· 
mOIl.» 
En 'SQlI rvil'tnd, ('wb{l M!n!i'ilt(!l'Jo ~ln 
oon1ormld¡¡,¡1 !(Ion 10 (~Rtnhl>t',lM(}(l,n va 
Ley l'egul,a.doro. dl~ [u J"m'llitdl{';ci.¡)~l 
COil1teno1oso-Mmlnlsilrutivu. de 21 do 
diol:e.mbre. de, (W56, ha di~)UeS'to que 
EXtllfiü,,". SOOIl, (:¡Nll'!'Uf í'ln:¡}¡¡p~11'('~¡u'l() 
dtll ¡MhlíM,m
'
l0 r(it'l lt.!iÍl'tlHo y G~m41 
l'Ul 11'11'NltOi' rhJ MutUudoll dI' Hu.¡\· 
nn ,DOl' Iu fllttl'itt. 
l~x~Jtw, Sr.: ¡I~ílr fl~, rllmll'íto mmlm'll¡. 
eioso·u,<lmln1Il-tr'lJ,tlvo SQgn1do ¡lni (mi· 
el), i.l1l'i1l:mHlío. Imt(.) 11l¡';;ltlf~ ~t!tJlItHln (}o 
1>0 ·Conl¡olt,olQsQ·Ml,milnlfii;¡'fltivo {~íl la 
AUiClionclo, l'errltorllll d¡il, Mn<ll'lli, >!1tl" 
tre. lP'artes·, de· uno. ,como dcmundo.nte, 
do]] !A:r»tonio· 'Oha'lllQit'l'O VimJ.gl'll, quien 
D.O. llÚllI. 179 
E::ocmo, Sr.: F,¡1l' e~ r@¡CU1''¡¡O -co,nMm-
cioso-adlllrl'llIS1trntlvo &egul(!o en únI-
ca instantOia aMe la. Sala Qu!JFta d,~l 
TriJ,una;l, Su¡p.remo, >entre partas" de 
una., como demandante. don AlIbe.rto 
.. 
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Luis Pére1< Gurcill. t~lliliute de cara • .! nist.rativo:'l, sin haller expresa imPtl.I!Wimí'l'a lle la ;\I'UHUhl, y ÜlJlI Anto~ 
binel'os, I'<ltll'ado, quien IPostu1a ;po-r lIici6n d~ <eostus. '1 nioAlunso Muul'iz, sargento tO¿,ton'í:'rr. 
siml.smo, y da. otra, eolItO di'Imm,Ia· -AlIl por esta 'lUlí.);;;tI'U scnteneill, que d¡~ tu, ,\I'llHula, en situación de l'eU-
du, 'la l.-\dministra~i6fi Piíbl:cu. rOpHt- ::;,,> P?blhJ(\~á ~n (>1 "~oletin Oficial 1'~l5tü:;, e¡¡,¡uo los untel'iores, en t'da-
:5ot'utada y defendIda .pOl' ",1 ~~bogado ti<.'1 E$tauo~· e- mSIU'lnru, en la ".colee- (;lOIl (mn los aeuel''tios di' lu ",ata d¡¡ 
del Estado, <contr:.\ acuerdos de la Sa- cifm Lt'gls~atiYa'" lo pl'onuuíli:'l.lnos, GobiN'UO del Consejo Supl'í'mo d .. Jus-
la de Gobierno del ,Consejo Sup!'emo mandamos y fh'lI13,mos,» licia "lHitar di:l Yl'illtieinco de junio, 
ds Justicia Militar .o:: 9 de mayO' y .tEn su '71'tud •. este Ministerio !tu, te, ;" in's de d¡ci~rnbr~, y ,'eintitl't·s <le 
21 <le ojuUo de 19!t4. se 1m, dietado mdo ti. lmm dlSlponel' se emnpta (>n abl'~! y di"cisiete d,~ s~ptiemhre <le 
sentencia tCon ififmla .litl de marzo de sus prQ'Pios terminos la. rerel'ida sen· m¡t no\"¡¡~ientos setenta y cuatro, que 
1m. 'cuya ;parte diSlllosUi'Va -es, ,corneO I tI: *ia, pUbli~:imlos.'~. el aludido falló f!j.aron ]0. actualizaeifm de su .pen-
sigu&: en el «Boletm Of~el::l del Estado», swn de retiro, aeuel'dns qUe 110ntil'-
'«Fallamos: Que declaramos la iuad- todo ello en cum:plllmento de lo pl'e· mamos pOI' estar ajustados al Ol'de-
misión del recurso !Contencioso-adm!- venido en el at1.iculo 105 de la Ley de n:.nniellto Jurídico. Sin imposiCión de 
• nis:trattvo formulado !p0l' .el teniente lo '<:'\)1!tenciosO",A_{l,I~linist.rati:"o d~ .21 las ~os~as causadas i'll e:5tt! pl'oceso. 
de 'la Guar<lia 'Civil, en. situación de de dlClembr6 de 1956 (<<Boletm OflCial .\s1 por esta nuestra st!nteneia,que 
retirado, don Albert(} .Luis Pérez Gar- del Esta~o» número 363), :53 publicará el1 el "Boletin Oficial 
• cía >c()ntra. los acuero{)!iJ de la Sa!l:a LoquEl<>llor la presente cOrden mi· d.eIEstado" e insertará en la "Co-
de ~Goblennn >del lCnnsejo Supremo de n.ist~l'ial digo a V. E. ~ar!l su !Cono- ~eccióI~. Legislativa", ~efinitivamente; 
Justicia Militar de veintiuno de :¡n,ayo eIm~lmto y efectos_ conSIguIentes. _ luzgand?, lo pronunCiamos, manda-
y ;nu,e.ve de julio de crn1lJ ,uov.ecien.tos .DIOS. ~ual'de a V. E. muchos anos. moti y fm:namos." 
setenta y oCU8ibl'o, que le denegaron ·)''I3.d1'ld,oo <le mayo de 1977. ,:En su ,:u'tud •. este J.\Iinisterio I,la te-
su petición de .eón'l¡puto de tiem¡po de f!HIO . ~ ,l?len !1;isl?onel' se itU~P,¡t en 
oorvicio -sr :fijar su 'l)ensión de l'etil'(} AI.VAru::z-~~"AS sus !)IOlHOS .te~mmos la refe~lda, sen-
en él: novent..'l. ,por ciento del hab¡>r f:1I;'1I)" IJ'Ubl1cnn(lOS~. el aludIdo fa.lIo-
regulador; ~ln imposi~jón de las oos.- ExQ,mo. Sr, Gel1l!1'aJ Subsecretario del lTI t'l "Bolt'thl OfI(!l~l. del Estado», 
tíl:$ .caUOOldas en liste Iproceso, ::\tilliílh'l'io del Ejulll}it.o, t~~. ello en (),Umplill1l1>nto de lo ·Pl'e-
~>\&t ¡por <esta nuestra. sellwtltCia, que ~{~m!lo.en .l';l tll'Uoulo 105 de la l.ey'de 
se IptllbUcará en .el "Bolt>tín o.fieil1.1 10 <',ontetlCl05o.Adm!uist1·at'h'o de f!l d~l ll'lst.ooO" e ttk~l't.'\rá. en la "CoMe- dí! dmiembl'l} {~0 1006 (~~Olrffn mieln! 
clón Legi91a:t!va", 10 J)l'Ot¡.uooiamos. Hsumo, ~I'.: ~11 ('1 l'lICUl'SO coltt.en, tiel Estadu- ~lU~ílel'& 36:l). • 
mOOdllIl'lO!l, " ifl1'mutnos ¡; iltO:.'INt,dmiulHl¡'nHvo 8t'guiilo mi tlui. f.o que '11m 1,tPl'l'l'Ye1l1111 f}¡il'll'n (mi· 
,Bueu vIrtUd tl!M !M!;11í'ltl'rl0 hu. te- 1m llll-ilallUll1 "!litl ltl. '~ltllt Quinta d<Jl nlíitVthll.dll(? ti V. 11:. lP'1l1'1l su cO!locl~ 
nido a bIen tlfl'1lPoner se (\UlIl¡plu, I'tl ~us '1'l'ilnmal $upl'l'mo, outt'll PUl1.t'li, de mlNlf? j~ }'!í atos ~on~tgulentes,' , 
pro:pio9 térmhl05 ,1('1. r{\tcl'ldu ~(~t)fl'll. 111m, t:tJ.mo ilt'mmulantílíi, >dÚlt EmU1t)m,o~. ,..Il.!~ dI' n \. fe., mUl'hu .. ,II'OS. 
ota., lPublioáoooS& 1'1 ndudldo ífllUO I'fl f,!lpm'. I.(t!>l'Z, Illcctl'hllíitu. ml1yur de :\Míllld, .. O de muyo de 1m. 
01 «BoJ.9llhl OliC1íLl d('IEí'tn.do-, 'tooo lU'iuWI'(l. de la Armadn: donSltvel'l· 
'eUo {'In. (lU!ll'llpllmftmto dI' lo pX'flov{'nido no. i\mtlljf'lras t:¡'rvh'o, !1u:-.lliru' de se· 
en .al articulo 105 da iln 1,l)Y dI' J.o guuda tlul e,A. ~. 'J.' •• <},; dOIl Ma.nuel 
ContGooiosQ<.I.<\.<i.mlnllrtrlttlvn {In 21 {lB AlOlll'iO MU1'Un, ¡'OOIotulugru.flíítll. UH1' 
dlo10mbI'& do& 1900 (d~o}t'tbn Ori-ciat d~l j'm' dtl pl'ÍlMl'U, y don Antonio Alofi· 
mstadollnllme:ro 3(3), 1>0 MU1'uiz, :>ll.l'l.lt.'tlto ,1'ogOI'Hll'O dI} la. 
I.Lo quC} /por 111. ,pl'~ntt' Ol'dt'u mlnl¡.¡.. ;\tma~lu. {¡utenes pOíltltLull por si mis-
nlsterlwl digo u. V. E, !HU'(i ~ll cono- mus, y du otr'a, cnmo. d.¡¡ma.udOida. la 
cimie.mo ye!ootos .comiguiNltes. A'llmiuistl'uelón P\lblicu, repl'{l$¡mtada 
lDi(}9 gua.rd-e. a V.E, mu.chos< 0:1105. Y .!íJ!cudida po-1' el ~4JJ()g'ado d\!l lEs. 
:Mo.drLd, 119: de mlliyo de C1977, ttt<lo, contl'a l'llsol:ucionlls del Consejo 
Sltpl'filnO ,de Justl{liu. ¡MIlitar dI.! 19 de 
{\1.vAm~.'Am'NAI'l fO}}NU'O y ti dI.) Juli() do 19'i'4<, ul prinw-
1'0 : 19 tlu all1'11 'Y 8 <le (),(ltt~l)l'etlnl 
mislIlo lUlo, eltioguudo; 25 de JUlIio y 
)lrlll 4iclentllH.' de W74, el te¡¿CN'O, y 
;t:¡ du t~hl'il y 17 da st'.vtiumbl'l:! de 1974, 
el4Jual'tCJ. ¡ sella ,dl-ctlvdo 'ilentu.nclíl. <con 
Ex.¡)ffi,(), Sl',' T""nil'Tl'tt> GeneTllIl i',¡'(!sl. 
dClI:tlí d(1,l ·Cl)n~jo ~ulpl'emo ,¡lo Jus-
tl{lia. IM!litfJ.1'. 
fechli 3() {lí) lIH11·Zo. do 1977, cuya Ipul't.e 
dlhl!1ó¡.;it,ivn es como K'Ígl1o: 
«F't1.11U.JU<lS': (j1l0 IlStlrmlfl<io. el tu; 
Exorno. ~l'.: l~u (JI i'(l(\uj'SO oonten· {lUl'So cm1t¡ll1cJoso·auaninistt'at1vo in· 
¡)loso,¡l(lmiulst¡'nt1vo seguido 011 \ln1· tm'll1lllsto ¡)(jI:' do.u IEltnl110 López -sr 
ca lnstu,noJIl. nnto In. Sala QuInta d<íll U,"hlZ, trh'íltl'luií;lu. I!llwyo1'p1'lmel.'o do 
'l'dhl1lUlI I'lufwemo, ontf'é partas. d.e I'a ,Al'mada, y ,dOll S(we1'1no hneijei· 
Ul!a. (\tHIHl d¡'u)íwdtUlte, don Antonio N~S {:cn'v.itl0, lli1Hdllal' lIt!b"1luclo wel 
l'ol'tí!l'o t¡'lÓI'CS, CIU!¡íliPostUla. 'pOI'Sí t:. A, K '1', A., contrtl. los alJue1.~oa 
mhmw, Y' {lo otl'tl., como dt1ntal!'1t:l.Ilu, de la$5<ultt 4e, Hobll'rno !l:¡¡;l Con¡¡;ejo 
lu. ,l\,¡llllilllsh'Mlón públictl., l'op1'tISen· SUprNí1O< d.t!' Ju¡.;tituiu Mi11tul' de dlecl· 
ttlldu. ,y tltíj'MltlMa 11tH' 1:'1 Aho!l'lí.o.o, dtll lI'tHWIl dI} ful}I'l'fU 'Y fiUfl,VG da Julio y 
E¡.;tadu, ~tmtl'u !:'Ill!U,hlnlútl d(JI Minis. tU"eillmwll ,¡ttl u:JJt'll ''1 oáhe>dll oetu· 
'tudo 0.1'1 Ej(wl1ft,ú' dlt ~1 df} QtttUlWl lJ1'í~t1(l mil 1lO,Vl!'úllmÍ!.l& IHltlJuttl. ''1 tltUl.-
di\} IW'M, 110 ¡!tu. tUntIM10 l%mtounin e(J~1 tro, 101+ Ittlultmwii< VOi' tlCwil'llt'jt:l!\ ti 
i("I11m ~! till lUtU'!':C} tl,¡¡,1m, f'Jl!Wit Píl.t'Ul dm'cdw 1'11 ¡mtutt.(J fiJILU .tOllo trhmiell! 
tHi'lflOl!ltlvll \'1\ 'fif)'!nu ",tguo: IlUOhlUI 41,tl tmw-l' 011 fmtmt!J.. iPlU'(.l. dth 
«1"íl.HruUi1S: QtW (l!~1+(1sthtHliIU()t\ (JI t'O' t¡Wmt1I!J..Í' tl1 lmlJf~J' l'(jgullt>tlot' dll !q.\ 
¡'·\U'H{) d-ü dua ,,\utllllÍ(¡' ttOl'tUl'U flOt'I'II,· lHlÍl!ilún de J'eUro du k(Jfi. l'(ltlUl'l'e-nttlll. 
m1!1tn), j'oiiolu(llonB" <tl¡~lIMlnh+it't'l{} d'ol sMttlg,1I'do t'll áIU lugr¡,I' IlltU'U. el p,y'.lnl¡¡· 
Flj(~1'111tu ~l{~ V (!Í'Ul'hllW, '110. o(ltulH'1J y 1'0. ouo~ Ilrtuuioa, ,dOl o¡fjo1al 'Y' uno do 
R!·6f,(\ d~l' (lICI1!'IUlwt1 ,th~ luB nOiVtl1l1put,o¡; ¡;uJ¡oti<l1g,!, YPiU'!),. el llellU<I1!dp nueve 
IH.\wntlt 'Y flUlÜl'O, ,qua ¡j'{li'l.nAt!maron A11 ti'to,nto!!> {le ¡¡u\)o¡riolg,l, ,con abono do 
lH¡t!aión en au 'con,dlo16n ,de .fOJl1estl'O ltl. o:u,ut1rd:u,(L ,que l"eSllltG y ,CI,ltel'&DC1ae 
{]¡e Banda dt' ItJJtanteria sobre diJe· d:.etV<lug'o.tl!us, ])eoostlmal' el 1'OOUl'S'O 
¡',¡juoia en ,tl'ien1os, declarando< a.jus. formulado PO'l' >t1,oXl Manuel .Alons·o 
tad08 a der·oohos dicllOs actos atlmi· Mo.l'tiu. l'adiote,leg"l'af:tstba ~a;yo,r >de 
Excmo. 81', '1'~lIf(,lt~ (faneral l")I'esl. 
(}l'nttl d\-!. {;OuílcjoSUpl'emo de Jus-
ticia .Militar. ' 
f.:SílIllO, ~¡'.: ~n el l'ellU1'"O ¡~fllltl'll· 
¡l¡o5(Ht!lm¡n¡~tt'ntjv() ¡.wgul,10 (-tI !llll· 
l!íl. IlIRta11l1ia n.lltn hl l-.ala QuIma a'tI! 
'f¡'UmWll SUI))'PllW, (tl/h'!' tm.¡'tJO¡;¡, de 
mm, (lomo dNUtuNlant¡" .¡iOil ,u:14u(m 
Alnwnacld Uamia, qultlí pÓicltulalXll.'" 
dí miNllo, y d{. 011'0., {lomo dmm.inlla· 
dll, 1ft Admluistl'a\liúll 1)ú1l1h~l1, 1'11Ilrt~· 
í;t>lltadu y dlífoucUtla 1101' Cll,,\bogtuIo· 
tlt',l .1~!lt(lllo, {lOIlf.!'lt l'elml1Wióll dI' la, 
Ma1l1 de {Job!(u'lló .¡l!h:1 (iOl!Sº'J(} l$ul}re· 
¡!l{)1 de Just!c:!rL "'CUital' d! .. tU dí.l no 
vl~mhl'g de, ;tU?}, Í'W tm dlr.tfJ.do s.m· 
t!!ntll a. ('.011 flí($hu 12 dn fl1lI'1l de lfJ17 ~ 
{lUya paría ¡.I1¡;1positlv:l ,¡¡S nomo sigue; 
«¡"aUamos:, uno doolaramos lo, 11100-
mislbU1tlatl déll'¡HlUrSO de -dOl! u'nlllól} 
AhllOtHUJld -Q¡wcía, contra MU(Jl'duS' de 
In. ,Sala de Oobit'l'lwdel Consojo Su 
Vl'él)J,o. iln Jm,tiolít, Mi11ío,I' do OU(l,U de 
junio sr Ililldllél¡; dé 110WÍClIlhl'13 dé) :ru'll 
f¡ovL"IlleutoA Heh'11t1i sr (l.UIJ,~l'O, 41.Ué Clos-
l'lttlmltl'tHI .'IU !/:l1t1't1I1ÍÓfI COl1tt'o. la fija. 
oiÓlI dll SU hll,lJIlI< .l,)11111vo. el! i'l11 armo 
tlll!i(m tIt\ poHftía u¡m!'l{!o i Ilhl M,ller 
ÜXIW(!Sil. im!)()liMlófl do (Jua1íM, 
r üs;{;t¡, 'UUfJ8tl'U l;¡illtN1Clft, f¡Un 
80 imu:á OH (11 "DolnHn Or!(}!tlJ 
1)('1 }l¡i'ltlJ,d{j," (\ hllwrtnrñ. Nl lit ",Cot"r,· 
nIón l.Cíg'1!lill!i1;t1va.", lo 1)I'onuno1amo$. 
m¡¡'lN'Il1mOa -y ,f1lutl.ll:mo&.» 
,l~n su vit'tud. est'<!, Min1steriolla te-
nido a bien dl.Sl.Ponel" 8('1 (mmplu on 
sus pl'o~ios. tñrminos la referida sen· 
tencia. P'Ublicá.ndose &1 alud.1do :tallO' 
(i[) ",1 «B-oa'et.ín Ofioiail del iEsto.do». 
D. 'o. mun. 1'l9 
¡;}(i(\, ",Uo en cumplimiento de lopre-
\'tmldo en el articulo 105 de. la, Ley de 
lo Contencioso ... <\.dministrativo de ~ 
,le diei('mbre de il.006 (<<Boletín Oficial 
dl'l E,;tado" número 363). 
lA que por la presente, <Ord~n mi· 
nisterial digo 3. V. lE. :para su (lonoci· 
miento y e-fectos consiguientes. 
Dios guarde a V. E. muchos años. 
~fadrid. $ de mayo de 1977. 
_'li.\iAREZ~ 
Excmo. Sr. Teniente 'General Presi· 
dente del Consejo Supremo de Jus-
ticia Militar. 
Excmo. Sr.: En el recurso cont~n­
doso-administrativo se!:,'1li{lO'en úni· 
ca. instancia ante la ¡Sala Segunda de 
lo Contencioso-Administrativo ,de 1a 
Audlxmeia Terl'ito1'ia1 de Madrid. en· 
tre tpartes, de una, como demandante, 
.iol1 Mi!,'Uel Vicens ."'1zamora, 'qu.ten 
!){Jstulu, por si mismo, y ~le otra, co-
mo. demandllllia, la Administración 
Publica, rt'tpresentada y de1'endida 
por el ~'oognllo del EstooG, contra 
las retlolu(!iotl~íi {lt>1 Ministerio de! 
¡'')}érclto de. 15 de ()ettll}1~ de 197·i y 00 
dlt enero d~ l!l'11i. S~ hu. d1cta<10 sen· 
11!n<:1& CM foohu. 2fl dtl UltU'ZO díl 11.977. 
(,nya plill't.a dhHlOslttva tlll COOtO ligue: 
• ~a11l1lnOl> :QUI! d I!l't'ítUmandG In 
"<lllsa de hludn,lislbllhlad alegada por 
I"l Abog!1.di) (1('1 E!'.tado y í$tlmando 
d recurso l!1tRrpU{~Sto -por don Mi-
;.:'U&1 Vleel1s, AlzUlUOl'O" contra resolu-
,'¡unes del Mluistl.ll'lo del Ejürooto de 
'tuluca de oetitbr(lile mil novecIentos 
~et.&nta y cuatro, y 'VeintIodho ,rle (me· 
'!l de mil noveCll'ntlls setenta y cinco, 
rllctad!!. IOn reposlcióu, debMOS anuo 
hu' las e1tl1.dlls resoluciones 'POr ser 
contl'alIlas al Ordcmuntl"utn lurí<ll00 
y, en su lugar, dcclal'amo& que el 
r¡'currente tteue derecho. u. que se le 
l't'eono7Xla. el tiempo deo servImos prfls. 
ORDENES 
IMMISmoo DE LA 
~(ION 
I!RSOLUClON de ¡a, Dt1'!(lccicSn Ge'tw. 
Tal de Segur«t1.fJ4 por la. que ¡W d:I,¡¡. 
pone eL pase a sítualltón d.o rotirado 
, ¡¡oLunta'/'io deL plHtcta Q.et liUnrpo d.o 
Po!tOia A;rmada clon namón Cuervo Ga.rc(a.. 
tndos, en el C. A. S. E., tanto >con 
t;tll'lictl"l' provisionulcOmG definitivo, 
con la. consideración de oficial "8, 'fío,. 
dos los efectos. y especialmente al de 
trienios, en 13. cuantía señalada para 
ellos en la Ley de dos de dioiembre 
de mil noveoientos setenta, dt»biendo 
practie:u'sepol' la Administración la 
oportuna liquidación para qu~ los 
trienios eomprendidw .en el periodo 
de tiempo. citado. le sean reconocidos 
al actor con la cons1deraciónde ofi-
cial y se le abonen los atrasos que 
dejó de pel'6ibir. TOdo '!:lilo sin. hacer 
expresa condena de ICOstas. , 
_<\.si, por esta nuestra sentencia, lo 
pronunciamos, mandamos y;, !irma.-
UlOS," 
En su virtud, este Ministel'io. de 
conf€>l'midad con lo establecidoeu la 
Ley reguladora de la Jurisdicción 
COlltenc:ioso-,..-\dministrativa de. VJl de 
diciembre de 1956, ha dispuestOlque 
se cumpla en sus pro-pios it'1'1l1inos la 
e:x.¡)}·esada sentencia. 
Lo fIue {ligo a V. E. ,pa.ra su cono-
cimiento y demás íl'fectos. 
Dios guarde a V. E. muchos aiios. 
:\1'al11'1d. 26 d(i mayo de 1971. 
EXUlO. SI'. General SubSt'ort'h.l.rl0 del 
MUllsterlo del Ejítrclto. 
Rxmno. !;t'.: En el rMursa conten-(lIOílo·ndmlllist.rativo seguido en úni· 
(la, lnstancill ant~ la ~alu. ~~gundll. de 
toContencloso· .. i\dmlnistraUvo dn In 
Audll'fI.<lill. 'l'N'rltol'lal üeMllurld, en-
tre .partes, dit mm, CUlno ,demart,dan. 
te, don Sa.tm'nino- {'onzález González, 
quien !postuiln. por sí mismo, y da 
atrl\, como d,emando,(la, la Adminis· 
tmcióll, Ptíb1ica, l'!'ípl'esentoou. y de. 
ff'ndl<ia ~J()r tí! Abogado del Estado, 
t:ontl'a las r('soluciones del M1nistel'!io 
• * 
d{>lEj¡1l'~1to de 2uí} julio y ;19 d~ 00-
tub:re de 1t1'1i. SI' ha dietu.dG senten-
cia ,'un fecha il.;l {le alJrilde 19'17. 
ütl:~·o. part~ dispositiva es ~omo sigue: 
<tFallamos: Qut' desf'l:ltimando e la 
€musa dt' inadnrisibiliidad alegada :por 
el Abogado del Estado y estimando 
el recurso inteI~puestopol' don Satnr-
nino GOllzalez González, contra las 
resoluciones del ~Iinist!.'rio del Ejér-
cito de dos de julio y veintinueve de 
octubre de, mil llo\7e,cientos setenta y 
cuatro, dictada en l'aposición, debe-
mos anular las citadas resoluciones 
por .;;;el' contrarias al Ol"denamientG 
Jurídico Y. en su lugar, 4:eclaramos 
~e el recurrente tiene derecho a- que 
se le recono:l1Ca el tiemtpo de servicios 
prstados En el C. A. S. B.. tanto oon 
c:rráeter ,provisional eomo definitivo, 
con la consideración de orima! a to-
dos los efectos y especialmente &1 de 
trienios, en la cuantía seiialadapal'a 
~Uos t:'n la Ley de dos de. diciembre 
de 1910, debiendO' dictarse:por la Ad. 
ministración nueV'a. Oluen con la mis. 
1m1 anti~"Üedad (lue en in Orden im-
pugnada se fija para el pere;ibo. del 
de\'i'lIgo, y sin l1ac{'l' (,xpl't'sa dt>e!n. 
weiún en cuanto a lns costas. 
Así, po.r esta nuestra sent0neia. 10 
prOllUllcin:Inos, m!Ul<loolos y firma-
lílOS,. 
En su virtud. t'!\te "Unlstériu, d& 
eon!o.!'m:!tiatl con lo t'stnblecldo en la 
!.ey l'j·¡.,"It1l1tlora d1l l¡L JUl'lldicclón 
r:(mtí'nClfl¡.;oo"\dm~nMrlltivn d8 <JrI de 
dlc!elllbl't' de 1!lr1O, ha <ilSIPu(!!lto'que 
S(' munpJn, NI sus Pl'()plos tl'n-ninos la 
l'xl)l'll~arla stmtennla. 
l.o que digo n V.E. parn su (lono-
lllmllmto y -demás {'fectos. 
mas guarde n V. E, muchos ru106. 
:'\'[nd'l'ld, !W de mayo de lrfl7. 
1<;X1I10. Sr. General Subsecretario. del 
Ministerio <l"l Ejército. 
(DeI< B. O. del 1<;, mim. 185, de 4.8.77.) 
DE OTROS MINISTERIOS 
EX{j.mo. Sr.: Esta Di:rooc16n G&nel'al, 
en ejel'Cl'Cio de' las faculta.des .co.n:fe-
t'Ma.s ¡por la. Ley de 00 d& juli.o. d& :t~7, 
ha tm1ido fl, bien dispo'Iler el OPEls(\, a 
ll1tull>oión .de r~tir{1;do vo-lunta;rlo, con 
IJ.rrll-g10 u. 10 l:lt'e{}~;p,tUado e,u 1($ s.r-
t{oulos 3.6 y '1.7 ,dn la Ley :11~/a.GOO y 
Ooornto ;'filOO¡lm, rClllpootívam0nte, ,del 
P01Ulil1 ·(ltll'~uertP() .no IPo.ucJ:a ArmWn 
don 1l1amón Cuervo Gtl.l',c:ta, " que por (ji GlHiseJó Suprooío, ,de Juattaln :Mi. 
l1tar lo íHll'á OfN\tun>tlo 01 l;ut!.111fJ,'¡ui(lll!· 
tn <lo llaber pasiVO <¡M eOl'l'e~polld!1.., 
rmwia.j}l'o·put'sta. reglamentaria. 
Lo qul' (ligo ti, V. E. pa.ra 'Su >Clono-
ciml(l.nto y e.fecto;¡¡. 
Dl05 gU!l.l\de u V. lE. m:u.choso.l'ios. 
Madri1'I, la úÉ! ju·¡¡10 de :Um.-El ]),1. 
I'Ht}tor g'e,n~,ral, M¡¡..riauo Nt'llOltt"! nltr-
ula. 
l'lxt'mo. ~l'. ('l(lnerl'l,l '1I1I\1p~()tor de. íP'Íl" 
lh1Í1\ Armndlt. 
(.f)¡i'l n. (J. aélt E, ,n.o 1211, ¡It] (Vam.~ 
9de agostl>de lJll'1 'D. O • .núm. ::1'79 
MINISTERIO DE HACIENDA 
Exeelentfsimos señores: . 
De (lon:form.idad .con lo dispul'sto en el: articulo 9.0 del 
Dooreto--Ley de 4 de. febrero de loo$" e.lCe>mité SlllPt'l'jOl' 
de Frec,los de.Cont.l'atos de.lEMado ha elabora<to' los in· 
<tices de ¡precios <te mano' <te obra y matel'ia!es decon¡s· 
truccióncorrespondientes a loS! m~Ses de enero, ft"brel'o 
ymal'zo· de 1m, 'lOS i6tUlles llan sido sometidos a la 
31proMeión <tel Gobierno. 
.AlProbados los referidos indices ~Ol' el Consejo de lU-
nistl'os e.n su reunión del día 29 de julio de 1m, este 
!linnist.erio ha. tenido a bien diSíponel' su publicaeióllJ en 
la forma siguiente.: 
.. 
MANO DE OBRA 
. 
Enero Febrero ~!'Zo 
Provincias $e 19'17 1917 1977 
.<\laxa ... ... ... 
'" 
... 500 500 500 
Albn:cet.e ... ... ... ... ... . .. ses 5;15 5;:l} 
Alieallte '" 'H ............. ., 726 72G 'i'2G 
llllmel'ia ............ o" •• , o" 'iOO 700 'iOO 
Avila .. ~.. ..&" ...... .... oo... ..... .. .... &11 617 &ti' 
Ba{lajo:t ••••• , ............... '138 '1'41 7.t3 
Bu!eal'es ... "!l-...... ... . .. . .. 483 m .(&1 
BarCél()Wl ............ ... ... m 7'ro "i7G 
nut'~os ... ... ... . .. ... . .. ... &19 .6'i9 619 
Coo('res ... ... . .. .H .,. ... s.t4 al, su 
CMI ... ... ... ... . .. ... 'H 713 'i'1.3 7W 
t:lI~tllllólI ~1I" .,"" ... ... ... 'H 600 ~OO tiOO 
t:ludad HI'nl, .H ... ... 'H 'H '2tl2 712- 712 
(dót~doba iU U"" .... tU .'" '111,* , .. 8(J9¡ 8W 900 
l:or nli n. (I.tt) n. ... ... n. . .. 'lOO; 'ifJ3 8;U 
eUI'l'lCa. ... ... , .. .., ... ... m ~ m {i{'romt ... ... ... ••• ,UI' .... Me f¡,f.G ¡¡'f.G 
(tr::mn{lll. ... ... ... ... . .. .. . '16:b '1011 1;.,1 
GUOOll.lfiJllrn ... ... ... ... 5.f0 fi.~2 Mt 
f~nlV(I?;llOa ...... .-;1, *"'lt *,,_ •• , 'M.'i' 711 717 
HU9Lvn ... 'H .H 'H ... ... ... ~) s.f., 8G3 
Um'scl.t 'H ... ... . .. ... .. ~ .... , ~ 00.1 67tJ 
3at\n ... ... . .. ... . .. . .. . .. 81,:1 &1i1 íU'l 
fA'ÓfI ... ... H' ... ... .. . . .. 9110 001 9'fii. 
Lé:rlda ... ... . .. ... . .. ... ... ¡j,f(i, 50ID Mo. 
¡,ogrGtio ... ... ... ... .. . . .. 600 T,M. 700< 
r,ugo "". ,. .. ... ... . .. u • .. . (lOO GIiS OOS 
M.adrM ... ... ... 
'H , •• tl'f , .. (lOO 73() 7111) 
MI'tlaga. ... ... 'H • •• ~",;J 'ti* ... liOOt 565 rw 
Mlll'éifi, ... ... ... ... . .. ... . .. BOOJ oo.')! !ltI:} 
NtlNt.tr·H~ ... H' u. ... ... ... 'i'.1tl " '1IZíl 'i'~l" 
Ol'I!lI!W ,,, .. , ... 'H ... ... ... (,,'MI .6M O:U 
Ovledo ... •• " .ff ... . .. ... fl27 wr f,e?' 
Pt¡,l!lU¡(}!l1 t~. ",.t ... ... 700 700 700 
POJUN1S. ~I,tt.<:I) ... ... . .. ... (lOO 673 '7I1tl 
Enero Febrero :ManQ 
ProvIncIas 19n 1977 191'1 
i S:t\~aruaooa... .,. ." .... h < •• 
1I 8fintaCl'UZ de Tenarire 'H 
:l Santander '" 'H ••• n. .. . 
!i S'("'~;'~,(iIJ.\'"ja ...... u- "'.. ..." .... .... .. 
¡: S,Nilla ............. , ...... . 
,1 Soda ..... , oo. : .......... . 
:. Tnl'ragona ... ... ... •.• .., '" ! T"',,'Ueí. ••• o" ...... o" 'H ... 
i, To~ooo ................. . 
\ Ya.¡~ncia '" ... ... ." .,< .. . 
~ Yanado:id ...... "_ ........ . 
Viz<la;ya : ..... '" ...... '" 
Zanlora '" ..... , .. _ ..... . 
Zaragoza ......... '" ..... . 
781). 
610 
.661-
&19-
~ 
8IB 
5&7 
';14 
'i65 
829 
'ro5> 
'lli7 
&& 
Si8 
L.'1DICES DE PRECIOS DE MATERIALES 
DE CONSTRUOOION 
Enero Febrero 
MaterIales 1.971 1917 
--
P(m'n.~ula e islas Balea:res 
{~NIl!>nto .. . ... ... ... ... ... 200,6 fOO',1 
t!i'tamiea ... 
.,' .. , >, • ... ... e.i't',l W,7 
~1':HhH'a .. , .. , 'H ... ... ... 3.17.'7 :M3,a 
A'¡':l'l'Ó ~ .. & .10" ¡JI!;'" ... .. . . .. . .. 207,6 W,Ü 
l~nQI'glít .. , ... .," "'*<11 •• ;¡- , • ., . .. 237,~ !MU.? 
(;()bn~ 'H ... . .. ... . .. . .. ~ill,l ~.2 
A:l\mhli'j ... n' ... ... ... n • 1'm.9 '100,"1 
t,l¡':'umt':-¡ ... . .. . .. iI'$<J '"' 00:1,5- 003,5 
Islas Canana, 
t:¡'IIH'lIfo , .. ... . .. .. , ... . .. 2:1B,e 2I13,e 
( :t'I'¡1!ulr·¡t ... . .. ... .. . ... ... 3:M,9 :leG,7 
:\iaihil'u, .,. '''',.. .~. OH ... ... ... 2Il7,4 ~.9 
A~í!l'o ... . .. ... .H ... !H:~.6 311,'11 
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SECCIQN DE ADQUISICIONES y ENAJENACIONES 
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HOSPITAI¡ lluritTAB 
tlGtONillItAU/iIIMO FUANC(b 
'l't'<lIÍundó ([UI) Ilidquil'ir I!sto {llltu,'blo· 
eitnll'lIttl v!Y·(Jl't~iI y u.rtjéUlos .¡lll l/}(}!!> 
5111íH) {lindo (lí>o(JM, o(lfil'ues. fl'utM, 
Yt'l'{1 u rus, peMMoH, dltHlVoS, !liVIlS y 
Otl'(8), Vll.l'11. 1M ll:tt'tléÍO'fW! d¡>,l ml~mo 
dUl'tHltf1 1'1 1111'S {ll) (Hltnbrn. al! Mm!, 
tntl Mt','tnfl haHÜl. 1aH tHHW ltOt'M ·tllJl 
df¡L '1 dI! IWJ,Jtlt'ml')l'l! do Hm. 
'PUr',40M lIt; ¡laMí{' en lit. AtLm111Ísit'll.. (JIfia ,¡lo Ilsttl tloapltnl, .¡¡allll :to·lJ.'fJu!n 
Mtl:l'h~ l,Ópei'J. 01. 
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